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RESUMEN 
 
Diversas investigaciones se han aproximado en esta última década a la 
conceptualización de inteligencia emocional trayendo consigo grandes avances en este 
campo, sin embargo la complejidad en la comprensión de las emociones exige una 
mayor profundidad teórico-práctica de su significado y utilidad en la educación superior 
y consecuentemente su aplicación en dicho contexto. De acuerdo con lo anterior, el 
presente trabajo permite profundizar los constructos teóricos de la inteligencia 
emocional a través de los imaginarios de los estudiantes y las narrativas de los 
docentes de primer semestre de la universidad de San Buenaventura sede Bogotá.  
Para ello, se realiza un recorrido acerca de los conceptos de emoción e inteligencia que 
permitan un acercamiento teórico a la inteligencia emocional, los imaginarios y 
narrativas a través de un enfoque y diseño de investigación de corte cualitativo, 
teniendo en cuenta la necesidad de visibilizar las emociones como un factor 
determinante a la hora de hablar y comprender el proceso enseñanza y aprendizaje en 
el aula desde una mirada más holística e integral del ser humano en dicho proceso. 
Con base en ello, se presentan los análisis y  resultados obtenidos con el fin de  
socializarlos y crear nuevos acercamientos a la inteligencia emocional y su papel 
fundamental en el contexto universitario para su adecuado desarrollo.  
 
Palabras Clave: 
Inteligencia Emocional, imaginarios, narrativas, estudiantes, universidad, emociones.  
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ABSTRACT 
Diverse investigations have approached in this last decade to the conceptualization of emotional 
intelligence bringing within great advances in this field, nonetheless the complexity in 
understanding the emotions require more detail theoretical and practical of its meaning and 
utility in higher education and as a result its application in this context. Accordingly, this thesis 
allows to deepen into the theoretical constructs of emotional intelligence through the students' 
imaginaries and the narratives of the teachers of first semester from the San Buenaventura 
University in Bogota headquarters. 
 
To this, it is perform an inquiry throughout the concepts of emotion and intelligence that enable 
a theoretical approach to emotional intelligence, imaginaries and narratives through an 
approach and design of research of qualitative type, taking into account the necessity of making 
visible the emotions as a key factor when it comes to speak and comprehend the teaching-
learning process in the classroom from a more holistic and integral perspective of the human 
being in the process. Based on this, analyses and results are presented in order to socialize 
them and create new approaches to emotional intelligence and its fundamental role in the 
University context for their proper development. 
 
Key words: Emotional intelligence, imaginaries, narratives, students, university, emotions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo, la cual 
relaciona sentimientos y habilidades como el control de impulsos, la autoconciencia, la 
motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental (Goleman, 
2006). La anterior es una de las varias aproximaciones al concepto, ya que se ha 
intentado definir desde las diferentes corrientes psicológicas y educativas. La actual 
diversidad de definiciones ha hecho hincapié en aspectos cognitivos como la memoria 
y la capacidad de resolver problemas, sin embargo varios autores han reconocido la 
importancia que tienen los aspectos no cognitivos para su estudio.  
La relevancia de las emociones y el interés por profundizar en la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas, teniendo en cuenta la influencia de factores no 
intelectivos sobre el comportamiento inteligente  nos encamina a la indagación de los 
imaginarios en los estudiantes y el discurso narrativo de los docentes entorno a la 
inteligencia emocional, permitiéndonos una búsqueda de sentidos y significados a partir 
de sus percepciones sobre la realidad subjetiva y el contexto educativo. 
El acercamiento y la profundización desde los imaginarios y las narrativas 
acerca de inteligencia emocional, permitirán un discurso amplio tanto de los estudiantes 
como de los docentes, a partir de la generación y construcción del pensamiento desde 
sus cimientos y orígenes teniendo en cuenta el devenir histórico y valoraciones 
culturales como elementos fundamentales para la comprensión del ser humano y su 
entorno. 
En este documento se plantea un detallado y riguroso desarrollo del concepto de 
inteligencia emocional  a partir de los imaginarios generados por los estudiantes y el 
discurso narrativo  manifestado por los docentes de primer semestre de la Universidad 
San Buenaventura Bogotá.  Se espera que los resultados de este estudio permitan una 
visión amplia, comparativa y analítica que puedan generar perspectivas teóricas, 
conceptuales y metodológicas que resignifiquen el quehacer pedagógico en la 
Educación Superior, siendo su fundamento la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO I 
CAPÍTULO INTRODUCTORIO 
 
En el contexto educativo, específicamente en la Educación Superior, no se 
evidencian aportes desde la investigación cualitativa a la Inteligencia emocional.  Si 
bien se ha referido que la educación emocional es indispensable para los primeros 
años de vida, fundamentalmente entre el nacimiento hasta la pubertad (Berk, 1999: 
514-536), es necesario resaltar su importancia en el ámbito universitario, en el caso 
particular de los adolescentes que ingresan por primera vez a este contexto, en un 
proceso de adaptación complejo y de cambios tanto en los hábitos de estudio como en 
las relaciones intra e interpersonales, convirtiéndose en una etapa intensa de la vida y 
tal vez de las más emocionantes, mereciendo toda la atención del docente. 
La práctica educativa se desarrolla en una estrecha relación entre lo cognitivo e 
inevitablemente con la esfera emocional, cualquier estrategia que emplean los 
docentes tiene efectos educativos, sociales y emocionales en los estudiantes. Hay un 
asombroso mundo por descubrir, imaginar, pensar y re-pensar, el maravilloso mundo 
de la inteligencia emocional. En este  capítulo, se presentarán los elementos 
introductorios del estudio, en el cual se ubica la necesidad y el interés de la 
investigación, la importancia de la temática, el planteamiento de los objetivos y los 
antecedentes que favorecen la ubicación de la problemática desde los diferentes 
escenarios. 
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Planteamiento del problema 
 
"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el 
grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no 
resulta tan sencillo" (Aristóteles: Ética para Nicómaco). 
El interés por la inteligencia emocional en el ámbito educativo que de ahora en 
adelante el lector encontrará, ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, no se 
encuentran investigaciones cualitativas que identifiquen los imaginarios que los 
estudiantes universitarios generan respecto al reconocimiento de sus propias 
emociones y las del otro. A partir de estas construcciones se facilita una visión más 
amplia de la forma en que la IE afecta el proceso de formación personal y profesional 
de los educandos, generando una gran apuesta por medio de un estudio que permita la 
identificación del discurso que los docentes desarrollan con relación a sus estudiantes, 
de esta manera, se llevaría a cabo un mayor acercamiento a la vivencia de lo 
emocional y al valioso aporte que genera como una de las herramienta más 
importantes para que las personas puedan desenvolverse de manera adecuada en el 
ámbito familiar, social, académico y laboral. 
Desde la Educación tradicional se ha valorado un ideal de ser humano 
relacionado con la persona inteligente, considerándose de tal modo al sujeto que tiene 
la capacidad de avanzar más rápidamente en el aprendizaje y en este mismo sentido 
quien obtiene una puntuación elevada en los test de inteligencia. Sin embargo citando a 
Fernández y Extremera (2004), esta realidad ha sido transformada de acuerdo con las 
actuales demandas sociales, culturales, políticas y económicas, relacionadas con los 
requerimientos del contexto global, asignado por la sociedad del conocimiento, en 
donde ha sido evidente la importancia de la creatividad y los procesos afectivos y 
cognitivos, los cuales brindan avances significativos a la supervivencia y el aporte de 
herramientas necesarias para el abordaje de estas problemáticas. 
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 Ahora bien, en el contexto educativo, específicamente en el escenario de la 
Educación Superior, se hace necesario indagar sobre los aspectos tanto cognitivos 
como emocionales, debido a que están relacionados a los procesos de formación y 
adquisición de conocimientos, a partir de la búsqueda de sentidos y la construcción de 
significados. Con respecto a la construcción de significados se ha logrado avanzar 
desde el ámbito educativo, pero la preocupación más notable se presenta frente a la 
atribución de los sentidos. 
 Se logra encontrar dentro de un amplio bagaje teórico, aproximaciones al 
estudio de la inteligencia emocional, estudios soportados desde la medición y la 
estadística, relacionados con la emocionalidad en el ámbito laboral y su influencia en el 
éxito profesional, centrados en una visión científica del concepto, dejando de lado las 
construcciones y reflexiones desde lo cultural de significaciones que pueden generar 
los jóvenes en el ámbito educativo. 
 
 Cada persona, cada grupo, cada sociedad tiene sus propios imaginarios y es a 
través de estos que se percibe, configura, describe e interviene en lo que se considera 
como realidad. La posibilidad de conservar ciertas prácticas o la imperante necesidad 
de generar otras, está relacionada con los imaginarios sociales y será a partir de estos 
que se determine una construcción de la realidad. Cornelius Castoriadis (1975), hace 
un llamado a reconocer la sustantividad y autonomía de lo imaginario en la vida 
colectiva. 
 
 De este modo, desde la actualidad también se propone un horizonte simbólico 
cargado de valor sobre el que las palabras, los ritos, los proyectos y los hábitos, entre 
otros, hacen su tarea de nombrar y narrar el mundo. La formación integral de seres 
humanos no se puede limitar a la transmisión y acumulación de conocimientos. Para 
una adaptación a las dinámicas de la sociedad se requiere de una capacitación de los 
individuos en un conjunto de saberes donde se genere una interrelación entre los 
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procesos afectivos y cognitivos, que desarrolle una ciudadanía responsable y solidaria 
favoreciendo las interacciones sociales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone una formación integral a partir de la 
consideración de las habilidades o competencias emocionales al igual que los 
conocimientos memorísticos al momento de evaluar una persona para permitirle su 
ingreso a instituciones educativas o empresariales (Barragán, 2008), entendiéndose 
que con un adecuado manejo emocional se mejora la calidad de vida (Barragán, 2008). 
 
Se ha demostrado que “La capacidad para leer los sentimientos, controlar los 
impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos confrontados 
a ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del otro” (Goleman, 1996, pág 78), trae 
beneficios positivos para los estudiantes puesto que les facilita adaptarse consigo 
mismo y con su ambiente,  pero igual de cierto es que la capacitación del profesorado 
en competencias socioemocionales resulta igual de positiva y útil, reconociendo que las 
pruebas empíricas que soportan este razonamiento, aunque aceptadas unánimemente, 
no son muy abundantes (Brackett et al., 2007); (Sutton et al., 2003). 
 
Los estudiantes que ingresan a la Educación Superior desarrollan un proceso de 
adaptación demorado, la exigencia académica y los hábitos de trabajo adquiridos en 
los escalones más bajos del sistema educativo no siempre ayudan a la adaptación 
natural del estudiante al ámbito universitario. Fisher (1984, 1986) considera que la 
entrada en la Universidad, con los cambios que esto supone; representa un conjunto de 
situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 
aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, 
potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador, con 
otros factores del fracaso y la deserción académico universitaria. 
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De esta manera, los jóvenes que ingresan al escenario educativo universitario, 
cada vez más adolescentes y menos adultos, requieren un especial cuidado y atención 
por parte de las instituciones, pues en la mayoría de los casos no están dotados de los 
dispositivos que se requieren para entender, que la formación disciplinar si bien no es 
el fin único de sus proyectos de vida, si lo impacta de muchas maneras. En este 
sentido la transición de la adolescencia a la juventud y de alguna manera la madurez 
que esto implica, requiere intervenciones y acompañamiento constante. 
 
Lo anterior debe estar revestido de altas dosis de emocionalidad, estética, 
lúdica, valoración de sí, comprensión del cuerpo como casa, extensión y 
representación ante el mundo. De igual manera, es necesario problematizar todas 
aquellas circunstancias que desde la educación superior aportan en la formación de un 
profesional, con sensibilidad social, sentido de pertenencia, liderazgo y espíritu crítico. 
Libre para pensar de manera independiente, pero pensar bien, constructivamente, en 
dirección al respeto por la naturaleza, la democracia y los demás. 
 
Los cambios en el contexto educativo que han pasado a transformar los 
métodos tradicionales por un quehacer docente más reflexivo y con un interés centrado 
en el estudiante, quien se forma personal y profesionalmente para un contexto que 
demanda crítica, transformación e innovación, con objetivos que no pueden estar 
centrados en el conocimiento sino que también las emociones son fundamentales para 
su desarrollo. 
 
Para lograr esta investigación es muy importante comprender y tener presente el 
contexto cultural en el que se sitúa la sociedad colombiana actualmente, y cómo esta 
se ha desarrollado en escenarios de conflictos y violencia política, así como los efectos 
que esto tiene sobre las formas en que las personas elaboran y manifiestan sus 
emociones y la forma de relacionarse con los demás y el mundo que le rodea. Por 
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ende, la integridad del estudiante en cuanto a las habilidades emocionales y sociales 
conversan con el entramado de relaciones que se conforman y transforman en el 
transcurso de su vida; teniendo una percepción, facilitación, expresión y comprensión 
emocional de su entorno que podría fortalecer o debilitar tanto sus vínculos afectivos, 
como las formas de incorporarse y pertenecer a grupos sociales, como el caso de la 
vida académica y la formación profesional. 
 
Por otra parte, a la presente indagación le interesa problematizar, el ser del 
docente en cuanto sus narrativas frente a la inteligencia emocional y más 
concretamente al relato que manejan frente a las emociones de sus estudiantes de 
primeros semestres y la manera como asumen las situaciones relacionadas con el 
tema propuesto en el aula de clase. La experiencia o indiferencia frente al tema. 
Comprende el lugar que tiene la adquisición de conocimientos disciplinares y las 
posibles estrategias que se tienen en cuenta para atender a esos seres humanos que 
incursionan en el contexto universitario. 
 
Debido al gran interés de ampliar y profundizar en el concepto de inteligencia 
emocional a partir tanto de las percepciones de los estudiantes como de las 
experiencias de los docentes y contribuir al conocimiento de su implementación en el 
contexto educativo, específicamente en el escenario de la Educación Superior, es 
oportuno dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los imaginarios y las 
narrativas asociadas a inteligencia emocional que están presentes en estudiantes y 
profesores de primer semestre en la universidad de San Buenaventura sede Bogotá? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
Identificar los imaginarios de los estudiantes respecto a la inteligencia emocional y las 
narrativas de los docentes frente a sus experiencias del manejo de la emocionalidad 
relacionadas con su labor docente, en los primeros semestres de la universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá. 
Objetivos específicos 
− Comprender los imaginarios de los estudiantes de primer semestre de la 
universidad de San Buenaventura sede Bogotá, respecto a sus vivencias al 
ingreso a la educación superior, asociadas a la inteligencia emocional.  
− Analizar las narrativas de los docentes respecto a sus experiencias de manejo 
de la emocionalidad de sus estudiantes de primer semestre. 
− Describir la relación de los imaginarios de los estudiantes y las narrativas en los 
docentes de primer semestre, acerca de la percepción de inteligencia emocional. 
− Caracterizar la idea de inteligencia emocional de los estudiantes y docentes de 
primer semestre de la Universidad San Buenaventura Bogotá. 
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Justificación 
 
"Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese 
momento prácticamente nadie afirma poder entenderla" (Wenger, Jones y Jones, 1962, pg. 3).  
 
La Inteligencia Emocional es conocida desde hace solo unos años gracias al 
"best - seller" mundial de Daniel Goleman. Sin embargo, desde siempre la humanidad 
se ha debatido entre la mente y el corazón, dejando marcadas señales en la historia de 
lo difícil que es conocer las pasiones humanas, controlarlas y vencerlas. Desde muy 
reciente, se ha empezado a desentrañar el complejo papel que juegan las emociones y 
cómo influyen en las decisiones que se toman en el comportamiento, en este caso con 
una especial incidencia en el campo educativo y pedagógico.  
 
A raíz de los nueva dinámica sociopolítica, relacionada con el proceso de 
transición que vive el país luego de un conflicto de años, el papel fundamental de los 
profesionales en la transformación del país, teniendo en cuenta la expectativa de un 
posible acuerdo de paz, se hace necesario un acercamiento en lo que concierne a la 
inteligencia emocional dentro del marco de la educación superior, puesto que es 
fundamental formar personas íntegras no sólo desde un enfoque intelectual y/o 
académico, sino también desde las diversas esferas emocionales, afectivas y sociales 
que apunten a transformar la sociedad desde lo individual a lo colectivo.    
 
La Universidad debe ser un espacio que propenda no sólo por impartir 
conocimientos sino en aportar a la formación integral de los estudiantes, para lo cual la 
inteligencia emocional juega un papel fundamental tanto en la calidad profesional como 
en la cualidad humana. Existe una escasez  actualmente de investigaciones 
relacionadas con imaginarios sociales y discursos narrativos acerca de inteligencia 
emocional, por ello, es importante insistir en la importancia de la identificación, 
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comprensión y descripción que se puede extraer a partir de las elaboraciones 
simbólicas realizadas por los estudiantes y las experiencias desarrolladas por los 
docentes desde su labor formadora. 
 
Dado que las características de los estudiantes que ingresan a la Educación 
Superior están relacionadas en múltiples casos con la edad, la adolescencia, la falta de 
claridad sobre la identidad profesional y las aptitudes e intereses; es significativo para 
ellos la manera como sus docentes se preparan y disponen para recibirlos, 
comprendiendo más de cerca las dinámicas emocionales por las que se ven 
enfrentados. Por ende, es necesario realizar esta investigación que como estudiantes 
de Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria permita contribuir a generar 
espacios dentro de la Universidad que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje tomando en cuenta la inteligencia emocional dentro de dicho contexto.       
 
La falta de entendimiento en la inteligencia emocional del docente sobre el 
estudiante, hace que la relación sea muy lejana y no exista un sentido de pertenencia 
del docente sobre el estudiante. Al tener ese vínculo, va a existir mayor interés, 
esfuerzo  y mayor receptividad por parte del estudiante. El conocimiento emocional del 
docente universitario es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo no 
solo en su profesión sino como persona. Pues debe convertirse en un modelo de 
aprendizaje a través del cual el estudiante aprende a razonar, expresar, y regular todas 
esas pequeñas incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de 
aprendizaje en el aula. Por ello es que se hace necesario el desarrollo de las 
habilidades de inteligencia emocional en el docente  universitario puesto que no sólo 
servirá para conseguir estudiantes emocionalmente más preparados, sino que además 
lo ayudará a adquirir habilidades de afrontamiento.  
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Por tal razón, se hacen pertinentes estos tipos de investigación dentro del 
contexto universitario, pues los docentes emocionalmente más inteligentes, es decir, 
aquellos con una mayor capacidad para percibir, regular las emociones propias y 
comprender las de los demás, tendrán los recursos necesarios para afrontar mejor los 
eventos estresantes de tipo laboral y manejar más adecuadamente las respuestas 
emocionales negativas que frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen 
con los compañeros de trabajo, los padres y los propios estudiantes dentro de la 
universidad. A partir de ahora, los docentes tendrán una razón más para aprender las 
matemáticas de los sentimientos y el lenguaje de las emociones.  
 
Antecedentes 
 
Aproximaciones Conceptuales a la Inteligencia Emocional. 
 
En virtud a  la necesidad de conocer los aportes dados en anteriores 
investigaciones se realiza una revisión documental que permita un punto de partida en 
torno al estado en el que se encuentran las temáticas relacionadas a la inteligencia 
emocional. 
 
La revisión de investigaciones en torno al planteamiento del problema, y las 
dificultades que habitualmente se presentan en la relación docente-estudiante, genera 
la necesidad de prestar atención no sólo a la dimensión cognitiva e intelectual, sino 
también a la dimensión emocional de la persona, la cual debe ser educada para que las 
emociones y los sentimientos se manifiesten libremente y se reconozcan, 
convirtiéndose en apoyo, estímulo y guía para la vida.  
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Perspectiva Biologicista. 
 
Una de las perspectivas más validada debido a la evidencia derivada de estudios 
científicos es la de orden Biológico, que hace énfasis en los comportamientos más 
básicos relacionados con la emocionalidad. De tal forma, que esta perspectiva 
desarrolla un marco explicativo para lo emocional que está directamente relacionado 
con las estructuras biológicas subyacentes. Siendo entonces, la estructura, causa de la 
respuesta emocional. Al respecto (Sperry, 1973; Mclean, 1990; Herrmann, 1993) 
proponen que “el cerebro humano está conformado por tres estructuras cerebrales: la 
neocorteza, (racional), el sistema límbico (emocional) y el reptiliano (patrones de 
comportamiento), que actúan de manera integrada, aunque cada estructura da cuenta 
de sus respectivas especificidades y funciones”. 
 
Por otra parte, (Herrmann, 1993) discrimina otros aspectos como una 
“integración como una totalidad orgánica dividida en cuatro cuadrantes, a partir de 
cuyas interacciones se puede lograr un estudio más amplio y completo de la 
operatividad del cerebro, sus implicaciones para la creatividad y el aprendizaje”, esta 
propuesta, no sólo asume una especialización de algunas zonas, sino que establece 
funciones específicas desde una propuesta topográfica: 
 
“El cuadrante cortical izquierdo se caracteriza por un estilo de pensamiento 
racional, lógico, crítico y basado en hechos concretos. Por su parte, el cuadrante 
inferior izquierdo, denominado límbico izquierdo, se caracteriza por un estilo de 
pensamiento secuencial, organizado y planificado; el cuadrante inferior derecho 
o límbico derecho, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, 
sensorial, musical, interpersonal. Finalmente, el cuadrante superior derecho o 
cortical derecho se caracteriza por un estilo de pensamiento conceptual, holístico 
integrador, creativo, espacial y metafórico” (Herrmann, 1993). 
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La propuesta Biologicista no ha perdido vigencia, pero si se ha complejizado 
aproximándose a perspectivas más multifactoriales. 
 
 
Investigaciones sobre inteligencia emocional en la formación profesional. 
 
En este orden de ideas, el informe (Delors, 1996)  se refiere a la forma en la cual 
se vive en los diferentes contextos actuales, que traen consigo múltiples factores que 
inciden en el comportamiento de los grupos sociales y poblacionales en virtud de que el 
ser humano debe tener gran capacidad adaptativa que le permita integrarse de manera 
efectiva, a través de mecanismos emocionales.  En ese sentido una alta capacidad de 
adaptación  emocional permitiría desarrollar mecanismos que favorezcan el desarrollo 
de las relaciones con el entorno, lo que se evidenciaría con “trabajo en equipo, toma de 
decisiones, estímulo de la sinergia para interactuar de manera grupal; según se 
observa, estas competencias forman parte de la inteligencia emocional” (Calle, 
Remolina, & Velázquez, 2011). 
  
Teniendo en cuenta la necesidad de interactuar y establecer relaciones de 
manera efectiva, dada la naturaleza social del ser humano, en primera instancia se 
hace necesario un análisis personal de habilidades y debilidades que permitan realizar 
ajustes y entablar acciones de mejora personal y social (Calle, Remolina, & Velázquez, 
2011). Dada la necesidad de aprender a potencializar los máximos posibles de cada 
ser humano, con el fin de aportar a una  construcción constante y elaboración de su 
proyecto personal de vida, por lo cual se estima conveniente la educación integral, la 
cual apunta a la satisfacción de necesidades emocionales. (Calle, Remolina, & 
Velázquez, 2011) 
 
Con el fin de diseñar estrategias que permitan aportar en el desarrollo de la 
inteligencia emocional. Se estima conveniente el conocimiento por parte de los 
educadores, de la adaptación al entorno.  La necesidad de desarrollar en los 
estudiantes  competencias emocionales y sociales, que permitan enfrentar de manera 
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adecuada el entorno competitivo académico y laboral que se ha desarrollado en los 
siguientes aspectos: Conciencia de uno mismo, Toma de decisiones personales, 
manejo de sentimientos, manejo del estrés, comunicaciones, revelación de la propia 
persona, penetración, aceptación de uno mismo, responsabilidad personal, seguridad 
en uno mismo, dinámica de grupo y resolución de conflictos. (Goleman, 1999) 
 
Se ha encontrado que las emociones son objeto de estudio de diferentes 
disciplinas científicas, especialmente aquellas que investigan el funcionamiento del 
cerebro y el comportamiento humano, relacionadas al éxito personal y profesional. No 
obstante, la indagación sobre los imaginarios en los estudiantes y el discurso narrativo 
relacionados con la emocionalidad, es escasa, es por eso que la revisión de las 
investigaciones que se ha decidido incluir en el proyecto, permitirán ampliar la visión de 
inteligencia emocional en el contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 
CAPÍTULO TEÓRICO 
 
La inteligencia emocional es otro tipo de inteligencia que brinda un aporte 
significativo en el contexto educativo. Esta inteligencia favorece aspectos tan 
necesarios como la generación de nuevas ideas y la capacidad de crear, llegar a 
acuerdos y lograr confianza de sí mismo y en el entorno. La educación desde un 
componente emocional y su relación inteligente con lo cognitivo es decisiva para 
afrontar la vida tanto profesional como personal. En este sentido, la IE debe percibirse 
como algo fundamental en los procesos no solamente de aprehensión de 
conocimientos sino en todo el desarrollo de aprendizaje de los educandos que 
evidentemente influirá en los resultados de los mismos.  
 
 
Inteligencia emocional: el mensaje emocional como gran reto. 
 
El término Inteligencia Emocional (IE) fue tratado oficialmente por primera vez en 
el año 1990 mediante una publicación de los investigadores Peter Salovey y John 
Mayer. Tiempo después, el tema fue retomado en el libro La Inteligencia Emocional de 
Goleman (1996). Según Goleman (1995a), la Inteligencia Emocional es la capacidad de 
controlar y regular los propios sentimientos, comprender los de los demás y usar la 
"emoción" o "sentir" el conocimiento para guiar los pensamientos y las acciones. 
 
Goleman (1996), destaca que hay ocho emociones básicas con sus respectivas 
manifestaciones: frustración- enojo, miedo-ansiedad, tristeza-depresión, vergüenza, 
evitación, satisfacción-culpa, alegría, repulsión, sorpresa y amor. Las definiciones de 
las características de las diferentes emociones son variadas, pero implícitamente se 
conoce que las emociones repercuten en la fisiología, manifestándose en la manera de 
respirar, las expresiones de la cara, el ritmo de nuestro corazón, la presión sanguínea y 
la tensión de los músculos, siendo estas manifestaciones señales de un estado de 
excitación que es activado por algunas de las ocho emociones básicas mencionadas 
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anteriormente y que cuando están presentes llegan incluso a dirigir la manera de 
comportarse (Barragán, 2008). 
 
La IE, tal como es concebida por Mayer y Salovey (1997), está compuesta por 
un conjunto de habilidades emocionales que forman un continuo que abarca desde 
aquellas de nivel más básico, que ejecutan funciones fisiológicas fundamentales como 
la percepción y atención a nuestros estados fisiológicos o expresivos, a otras de mayor 
complejidad cognitiva que buscan el manejo personal e interpersonal (MAYER, 
SALOVEY y CARUSO, 2008). 
 
Las cuatro habilidades emocionales de complejidad ascendente planteadas por 
estos autores son: “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 
exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional; y 
la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual” (MAYER y SALOVEY, 1997, 5). Partiendo de los anteriores conceptos, la 
Inteligencia Emocional es una herramienta muy importante para un apropiado 
desenvolvimiento de las personas en el ámbito familiar, social, académico y laboral. Lo 
anterior se puede entender como que un adecuado manejo emocional implicaría un 
mejoramiento en la calidad de vida (Barragán, 2008). Por ello, es muy importante 
considerar las habilidades o competencias emocionales al igual que los conocimientos 
memorísticos al momento de evaluar una persona para permitirle su ingreso a 
instituciones educativas o empresariales (Barragán, 2008). 
 
Para estos autores, no es suficiente el hecho de percibir las emociones, también 
de reconocerlas, apropiarlas, regularlas y hacer un uso positivo de estas dentro de una 
dimensión personal e individual dirigidas al contexto sociocultural. Precisamente el 
mismo Goleman y demás autores establecen que el éxito empresarial depende en gran 
medida de las destrezas, desempeño y habilidades emocionales bien desarrolladas 
generando seres más competitivos y necesarios en el contexto laboral, familiar, social y 
por supuesto académico.  
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Publicaciones posteriores, por parte de múltiples autores, van desarrollando el 
concepto de inteligencia emocional. Algunas de las obras de referencia obligada son 
las siguientes: Salovey y Sluyter (1997) llaman la atención sobre las aplicaciones 
educativas de la inteligencia emocional; Mayer, Salovey y Caruso (2000) exponen 
cómo se puede concebir la inteligencia emocional, como mínimo de tres formas: como 
movimiento cultural, como  rasgo de personalidad y como habilidad mental. En la 
década del dos mil han aparecido algunas obras de conjunto, con la colaboración de 
autores reconocidos, en las que se va exponiendo el estado de la cuestión con los 
últimos avances. Dentro de esta categoría es obligado citar las obras editadas por Bar-
On y Parker (2000), Schulze y Roberts (2005) y Mestre Navas y Fernández Berrocal 
(2007). 
 
 
La Inteligencia Emocional y los docentes 
 
La Inteligencia Emocional no debe ser confundida con las habilidades 
académicas, ella interviene en gran medida en los resultados prácticos de la vida de los 
seres humanos, opina Goleman (1996), quien la define como: “las habilidades tales 
como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y 
demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 
capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza” pág. 75. El mismo 
Goleman (1996) se refiere a ella como “La capacidad para leer los sentimientos, 
controlar los impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos 
confrontados a ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del otro” pág. 78. 
 
Las pruebas y evidencias de carácter científico han demostrado que la IE trae 
beneficios positivos para los estudiantes puesto que les facilita adaptarse con ellos 
mismos y con su ambiente, pero igual de cierto es que la capacitación del profesorado 
en competencias socioemocionales resulta igual de positiva y útil, reconociendo que las 
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pruebas empíricas que soportan este razonamiento, aunque aceptadas unánimemente, 
no son muy abundantes (Brackett et al., 2007); (Sutton et al., 2003). 
 
 
Siendo así, se puede señalar que hay varios motivos teóricos y empíricos que 
resaltan la necesidad de incluir la capacitación socio-emocional de los profesores 
durante su preparación básica y continúa: En primer momento, será difícil que un 
profesor con deficiencia en su competencia emocional pueda enseñarla de manera 
totalmente adecuada a los demás. De acuerdo con ello, se puede citar una 
investigación realizada por el departamento de Educación y Habilidades del Gobierno 
de Gran Bretaña donde recomiendan que el desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales debería de implementarse en las instituciones donde los profesores son 
formados (Weare et al., 2003). 
 
En segundo momento, ya que los estudiantes ven al profesor como un modelo 
de referencia, la buena competencia en la inteligencia emocional de los profesores 
implica un doble beneficio. Inicialmente el docente reduce su nivel de estrés (Brackett 
et al., 2003), lo que conlleva a que su enseñanza sea de más calidad y que los 
alumnos rindan mejor (Vanderberghe et al., 1999) al igual que las relaciones profesor-
alumno sean también más positivas (Yoon, 2002). Como tercero, al alto nivel de estrés 
laboral sufrido por los profesores se le adiciona las constantes emociones negativas las 
cuales superan a las positivas (Emmer, 1994). Es así que dentro de un adecuado 
aprendizaje emocional por parte de los profesores, quienes reducirán el impacto de las 
emociones negativas y mantendrán activas las positivas, se podrá reflejar un positivo y 
adecuado bienestar del profesor y así mismo un mejor entendimiento y relación con sus 
alumnos (Birch et al., 1996). 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que el ser profesor es una labor 
gratificante y llena de momentos apasionantes pero igualmente complicados, puesto 
que para desenvolverse bien en ella se hacen necesarias diferentes competencias a 
nivel personal y profesional, incluyendo adecuados conocimientos sobre pedagogía y 
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dominio de la materia que se enseña, pero igualmente de otras destrezas importantes 
como la adecuada actitud de compromiso moral y un adecuado equilibrio emocional. Lo 
anterior se basa en que la profesión de profesor también tiene entre sus metas formar 
las mejores personas que aporten y participen en el presente y futuro de una sociedad 
con verdaderos principios democráticos (Vaello, 2009). 
 
La actividad del profesor se hace más difícil cuando se trabaja en niveles 
educativos obligatorios, donde la asistencia de los alumnos a las aulas es también 
obligatoria y donde los mismos presentan diferentes y complicados comportamientos a 
causa de la variedad de edades, o cuando se trabaja en zonas socialmente 
complicadas que hacen igualmente especiales los comportamientos del alumnado. Lo 
anterior frecuentemente implica situaciones de conflicto que requieren de un adecuado 
manejo por parte del profesorado (Vaello, 2009). En la profesión de docente se pueden 
identificar competencias sociales y emocionales que le permiten al profesor la 
convivencia adecuada con grupos variados de personas durante largos periodos de 
tiempo y que favorecen la buena salud emocional (es común por ejemplo encontrar 
profesores con desajustes psicológicos) a pesar de que las dificultades e 
inconvenientes sean frecuentes (Vaello, 2009). 
 
Es importante señalar, que cuando se indaga a los profesores por las 
competencias primordiales, la mayoría considera que su éxito profesional está más 
ligado a aspectos como la perseverancia, el autocontrol o la automotivación por encima 
de la memoria o la inteligencia (Vaello, 2009). En este sentido la educación tiene 
también la función de organizar las emociones de tal manera que podamos 
mantenerlas o eliminarlas, es decir, se trata de potencializar las emociones positivas y 
neutralizar las negativas para usarlas dentro del desarrollo de enseñanza-aprendizaje.  
 
Además de ello, es claro que educar la IE se ha convertido en una tarea 
importante y necesaria en el contexto educativo en donde padres y docentes creen 
primordial el manejo de estas habilidades  para el desarrollo psicológico, social, cultural 
y evolutivo de sus hijos y educandos. Sin embargo, es muy importante enseñar 
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contenidos sobre IE que contengan explícita e implícitamente habilidades basadas y 
enfocadas a la capacidad de percibir comprender y regular las emociones, 
precisamente como lo señala Mayer y Salovey en su conceptualización sobre 
inteligencia emocional.  
 
Aunque estos autores no dirigen primordialmente la inteligencia emocional hacia 
los procesos educativos, si sirven de reflexión a la práctica docente en cuanto al 
desarrollo de aprendizajes, habilidades cognitivas y formación de competencias 
emocionales en el aula. Dentro del proyecto los docentes serán determinantes para el 
desarrollo del mismo, no solo como agentes educativos dentro del marco de la 
educación, sino como objeto de la investigación respecto a Imaginarios y narrativas 
asociados a la inteligencia emocional en estudiantes y docentes de primer semestre de 
la Universidad de San Buenaventura Bogotá D.C. Precisamente dentro de la 
investigación, en la cual se recurrirán a la entrevista como herramienta, se indagarán a 
los docentes con preguntas tales como  ¿De qué forma considera que se relacionan las 
emociones y el proceso académico de los estudiantes en la universidad?, 1.      En su 
experiencia como docente, ¿se ha enfrentado a situaciones que generen reacciones de 
tipo emocional por parte de los estudiantes dentro del aula? ¿Si la tuvo, cómo manejó 
la situación?,  ¿Cuál cree usted que sería la diferencia entre un docente con una 
inteligencia emocional adecuadamente desarrollada y uno que no ha logrado tal 
desarrollo?, entre otras. Dichas preguntas permitirán crear espacios de comunicación 
asertiva, el reconocimiento de las emociones desde la cotidianidad, facilitar 
herramientas para identificar las emociones propias y de los demás como factores 
determinantes para la enseñanza-aprendizaje.  
 
Se observa precisamente que en el quehacer del docente, están implícitos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación donde el factor afectivo aparece como 
mediador en la relación que crea el docente con sus estudiantes; y no se le puede 
excluir porque dicho proceso es un suceso humano intersubjetivo que ocurre en un 
sistema social complejo como lo es, en su sentido más amplio, la escuela, sujeto a las 
características propias de cada cultura y pudiéndose dar de manera directa o indirecta, 
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esto último como todas aquellas acciones curriculares explícitas e implícitas que 
conocemos hoy como currículo formal y currículo oculto, respectivamente. 
 
Imaginarios: simbolizando historias y recreando realidades 
 
“Los imaginarios sociales son referencias específicas en el vasto sistema 
simbólico que produce toda colectividad y a través del cual ella” “se percibe, se divide y 
elabora sus finalidades” (Mauss). De este modo, a través de estos imaginarios sociales, 
una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma; 
marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales; expresa e impone ciertas 
creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores como el del “jefe”, el 
del “buen súbdito”... Así es producida una representación totalmente de la sociedad 
como un “orden” según, el cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su razón 
de ser”. (Baczko, 1999. pág. 28) 
 
La imaginación es una función psíquica compleja, dinámica y estructural; cuyo 
trabajo consistente en producir en sentido amplio imágenes, puede realizarse 
provocado por motivaciones de diverso orden: perceptual, mnémico, racional, instintivo, 
pulsional, afectivo; consciente o inconsciente; subjetivo u objetivo (entendido aquí como 
motivaciones de orden externo al sujeto, sean naturales o sociales). La actividad 
imaginaria puede ser voluntaria o involuntaria, casual o metódica, normal o patológica, 
individual o social. La historicidad le es inherente, en cuanto es una estructura procesal 
perteneciente a un individuo. La imaginación puede operar volcada hacia o 
subordinada a procesos eminentemente creativos, pulsionales, intelectuales; o en 
ocasiones es ella la dominante y, por ende, guía los otros procesos psíquicos que en 
estos momentos se convierten en sus subalternos (Lapoujade, 1988:21)  
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Todo imaginario cumple la condición de ser a la vez singular, colectivo y social. 
Se trata entonces, de diferentes caras de una misma moneda. El ser humano forma 
parte de una comunidad con una historia previa, con base en una cita de Mircea Eliade 
retomada por Mélich (1996), “cada ser histórico lleva en sí una gran parte de la 
humanidad anterior a la historia” (pág 46), se confluye lo singular en cuanto creación 
personal que recoge del colectivo elementos simbólicos para expresar y re-crear. 
Según Baeza, los seres humanos, los miembros de una sociedad, por norma general, 
hacemos memoria colectiva e historia, sin darnos cuenta; producimos sentido común a 
partir de la experiencia directa de la vida; construimos realidad y la legitimamos, por 
necesidad también de esa misma experiencia directa (Baeza, 2008: 44) 
 
Tal como lo expresa Castoriadis, las instituciones no se reducen a lo simbólico, 
pero ellas no pueden existir sino en lo simbólico, ellas resultan imposibles fuera de un 
simbolismo en segundo grado, cada una constituye su red simbólica. Existe por tanto, 
una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder instituido, una 
religión, (Castoriadis, 2010) El imaginario entonces se expresa a través de lo simbólico, 
pero lo simbólico necesita a su vez del imaginario, este imaginario último es al que 
Castoriadis llama “imaginario radical” que engloba la raíz común del imaginario efectivo 
y de lo simbólico (Baeza, 2008)  
 
Lo imaginario, reactiva recuerdos que permanecen en la memoria colectiva y 
con esto permite su perpetuidad y vigencia. Así el plano personal entra en juego en 
cuanto a la creatividad que le otorga cada sujeto con la historia de vida que posee. 
Como señala Mucchielli (op. cit.), lo imaginario constituye una combinación entre 
formas nuevas y formas originales. 
 
Gilbert Durand (1981) comprende lo imaginario de la siguiente manera: “La 
inexcusable re-presentación, la facultad de simbolización de donde todos los miedos, 
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todas las esperanzas y sus frutos culturales brotan continuamente desde hace un 
millón y medio de años en que el homo erectus se ha puesto de pie en la tierra” ( pág. 
150) Se les atribuye entonces a los imaginarios sociales la función de producir una 
imagen de estabilidad en las relaciones sociales cambiantes, generar percepciones de 
continuidad en experiencias discontinuas, proporcionar explicaciones globales a 
fenómenos fragmentarios y permiten intervenir en los procesos construidos desde 
perspectivas diferenciadas. Los imaginarios sociales, a diferencia de las ideologías, nos 
permiten percibir la contingencia de nuestras propuestas y la necesidad de propuestas 
alternativas que mantengan abierta la operatividad de las sociedades (Pintos, 2005). 
 
Imaginarios y Universidad 
 
La universidad es un escenario social, cultural, político, ético-estético y cognitivo 
donde se confrontan constantemente ideas, sentimientos y proyectos, pero sobre todo 
donde se vive y se comparten experiencias, teorías y sensibilidades que pretenden 
ayudar a mantener, construir y desarrollar al individuo, la sociedad y la cultura (Murcia, 
2006). Castoriadis diría que (…) esta institución es en cada momento institución del 
mundo, como mundo de esta sociedad y para esta sociedad, y como organización y 
articulación de la sociedad misma. Suministra el contenido, la organización y la 
orientación del hacer y del representar/decir sociales. Lleva inexorablemente consigo, 
como creación de la sociedad, la institución del individuo social, por medio de ese 
teukhein y del hacer particular representado por la socialización de la psique/soma. Por 
ello, la sociedad da existencia a los individuos (1989 p. 329) 
 
En otras palabras, para instituir (crear) la universidad, la sociedad crea las bases 
funcionales desde las cuales las personas pueden hacer cosas y representarlas, o 
decir cosas de y en la universidad, teniendo la seguridad de que si están dentro de 
esas bases creadas, dentro de esos límites establecidos será factible su inteligibilidad 
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social, pero sobre todo que lo que se diga, haga o represente en ese marco funcional 
de la universidad, podrá ser creíble, podrá tener validez y reconocimiento como 
realización, discurso o representación “de la universidad ” (plausibilidad social). A la vez 
que la sociedad crea las bases funcionales de la institución social, es creado por ella. 
Esto es que, universidad, como institución social, al crear sus fundamentos del Legein y 
Teukhein, no sólo está dando a la sociedad las bases desde las cuales se debe 
analizar, actuar y representar la universidad, sino que desde esas mismas bases 
otorgadas ella misma se constituye y valora como institución social. De ahí la 
posibilidad autopoiésica de la universidad como institución social. (Murcia Peña. 2009)  
 
Los imaginarios sobre la universidad dejan entrever esa dinámica efervescente, 
de equilibrios y desequilibrios constantes, en la que se renuevan permanentemente los 
esquemas de inteligibilidad acordados y donde el origen real de estas renovaciones 
subyace en el bullicio de lo cotidiano. Por eso, las normativas y planes de desarrollo de 
la universidad funcionan sólo en la medida en que tengan significatividad en ese mundo 
de lo informal, de la doxa, de la opinión recurrente, en ese mundo donde no median 
criterios de formalidad contractual; Shotter diría que en la medida en que se construyan 
como poética social (Shotter, 1998, Maffesoli, 2004). Porque es en el bullicio de la vida 
cotidiana donde se construyen y deconstruyen esos imaginarios sociales, esos 
esquemas de inteligibilidad social desde los cuales las personas actúan e interactúan 
en la Universidad. Estos escenarios de construcción de Universidad se extienden más 
allá de los claustros y de las salas de reunión y se posesionan en los pasillos, 
cafeterías y sitios de juego informal de todos y todas quienes la habitan.  
 
Por todo lo anterior, un estudio que pretenda reconocer la universidad debe en 
realidad comprender su vida cotidiana, lo que pasa en el bullicio de la cotidianidad 
para, desde esta comprensión, proponer acciones, discursos y representaciones que 
cautiven a la comunidad; y el enfoque de complementariedad etnográfica se presenta 
como una buena posibilidad para lograr tales propósitos. Los nuevos lenguajes, las 
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nuevas sensibilidades, las nuevas subjetividades que se deconstruyen y construyen 
polifónicamente se pueden apreciar en esa realidad cercana, en las formas discursivas 
que las personas expresan  en y desde su vida, en los imaginarios sociales que se 
construyen a diario. Con razón, autores como Barbero, Maffesoli, McLaren, Castells o 
Giroux, consideran que, mientras los massmedia han entendido esta realidad y la 
explotan para crear imaginarios de consumo y mercado, la escuela, la familia y el 
Estado siguen apostándole a los medios de intervención convencional, sin tener en 
cuenta las mutaciones que las personas/sociedades han sufrido en la actualidad. 
(Murcia, 2009) 
 
Narrativas: contando y re-significando historias de manera circular y reflexiva. 
 
En los estudios narrativos se destaca su gran importancia desde el contexto y 
desarrollo de las ciencias sociales y humanas, entendiéndose la narración como la 
“experiencia que puede observarse desde múltiples perspectivas, que sucede y hace 
sentido en un contexto social determinado y cuya comprensión se ve afectada por el 
proceso indagatorio y por las características de quien investiga.” (Bernasconi, 2011: 
20). Esta forma de investigación social está dentro de la perspectiva de comprender las 
experiencias humanas tal cual como la viven los sujetos participantes del trabajo 
investigativo, en este caso las narrativas que tienen los docentes acerca de la 
inteligencia emocional de sus estudiantes de primer semestre, ¿qué relación tienen las 
emociones y el proceso académico de los estudiantes en la universidad? Este 
interrogante se plantea como un acercamiento a la comprensión y valoración de los 
hechos significativos en sus vivencias como educadores.  
 
De igual modo, estos relatos se construyen a través de las vivencias que tienen 
los sujetos y los sentidos que estos le otorgan por medio del lenguaje, teniendo un 
acercamiento a los significados que en este contexto se está elaborando, es decir se le 
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da un sentido narrativo a nuestra vida y así mismo se da vida a las narrativas. De ahí 
se infiere que  "como prácticas discursivas, las narraciones no sólo son palabras sino 
acciones que construyen, actualizan y mantienen la realidad" (CABRUJA et al. 2000, 
p.68). Nuestros relatos son modelados por nosotros mismos, sin acudir a ningún 
esfuerzo, esto con el objetivo de adaptarnos a nuestros fines (Bruner, 2003). 
 
El fenómeno de la investigación narrativa se describe en lo que Denzin (2003) 
denomina “giro narrativo”, es decir, se concibe la narración como esencia ontológica de 
la vida social,  “Vivimos en el momento de la narración; está produciéndose el giro 
narrativo en las ciencias sociales... Todo lo que estudiamos está dentro de una 
representación narrativa o relato. De hecho, cada académico se convierte en un 
narrador, relatores de historias sobre las historias de otra gente y se llama teorías a 
esas historias” (Denzin, 2003, p. xi). Esta tarea compleja de narrar, permite acercarse a 
realidades que trascienden lo banal, con una finalidad específica, en este caso por un 
interés particular de referenciar desde la vida real de sus personajes, los docentes, sus 
acontecimientos,  ideas, significados y experiencias emocionales, vivenciadas en el 
transcurso de su labor docente. 
 
Esa construcción del mundo a partir de las narrativas, resalta la esencia del ser 
humano como narrador de historias, a partir de sus experiencias convirtiéndose en una 
oportunidad desde los campos investigativos y terapéuticos como método de 
investigación y método de terapia. La posibilidad de su práctica depende del interés e 
intencionalidad del investigador, encontrándose una estrecha relación entre las dos 
formas de aplicarlo como método. Desde esta investigación se plantea la narración 
como método investigativo, sin embargo como el tema de la inteligencia emocional 
puede generar un desencadenamiento de situaciones emotivas con relación a las 
situaciones que se describen en las preguntas, es fundamental que el investigador 
desarrolle algunas habilidades de atención para los casos que se presenten, tales 
como la habilidad de escucha, observación, apertura corporal para el diálogo, 
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devoluciones, parafraseos, habilidad para plantear preguntas de tipo reflexivo y circular 
(Tomm, 1987).  
 
Este autor propone entre otras, estos dos tipos de preguntas: el propósito de las 
preguntas circulares es explorar información que ayude a generar o modificar la 
comprensión de la situación haciendo conexiones, ya que como el autor lo presenta, 
todo está conectado con todo lo demás, de esta manera ayudan a identificar formas de 
relacionamiento o pautas que conectan personas, objetos, acciones, percepciones, 
ideas, emociones, eventos y  contextos entre otros. Estas preguntas se orientan más 
por la curiosidad de encontrar conexiones que por buscar la raíz de la situación, de 
esta manera facilitan que las personas amplíen su mirada, establezcan relaciones con 
otros elementos que no se habían considerado o incluyan la percepción de otras 
personas significativas, facilitando así nuevas comprensiones frente a lo que están 
viviendo. Un claro ejemplo de este tipo de preguntas estaría relacionado con: En su 
experiencia como docente, ¿se ha enfrentado a situaciones que generen reacciones de 
tipo emocional por parte de los estudiantes dentro del aula? ¿Si la tuvo, cómo manejó 
la situación?, ¿Cuál cree usted que sería la diferencia entre un docente con una 
inteligencia emocional adecuadamente desarrollada y uno que no ha logrado tal 
desarrollo?.  
 
A diferencia de las anteriores las preguntas reflexivas tienen como intención 
promover la auto-observación para generar cambios, facilitar que la persona revise sus 
creencias y prejuicios y/o que pueda visibilizar sus fortalezas y recursos personales 
para que los use en determinada situación o contexto. El acompañante se muestra 
como un entrenador que anima y motiva a que las personas mismas se potencialicen y 
desarrollen las habilidades que necesitan, de esta manera pueden encontrar nuevas 
posibilidades de forma más espontánea, y posibilita que las personas revisen sus 
creencias, cómo estas tienen influencia en sus vidas, y la forma en la que ven la 
situación o interactúan con otros/as y con el contexto. La pregunta genera un cambio 
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que lleva a la construcción de nuevos significados más liberadores, y por tanto, a 
relacionamientos distintos consigo mismo y con los y las otras. Un ejemplo de este tipo 
de preguntas se relaciona a continuación: ¿En el desarrollo de su labor docente, en 
algún momento se ha sentido vulnerado emocionalmente por las actitudes de sus 
estudiantes? 
 
Para la aplicación de estas preguntas es necesario tener en cuenta algunas 
consideraciones: es importante que el acompañante tenga en cuenta que durante una 
conversación no es útil hacer solo preguntas que amplíen la información- preguntas 
circulares-; es importante lograr que la persona reflexione sobre los significados y las 
implicaciones que tiene para su vida o la de los demás, eso que está viviendo y la 
manera como lo está contando, y así movilice su sistema de creencias y potencialice 
sus propias herramientas -preguntas reflexivas-. Por lo tanto, es posible avanzar en la 
construcción del relato, identificando las situaciones emocionales que se generan en el 
contexto educativo y el acompañamiento que realizan los docentes a estos procesos. 
En este sentido, es importante destacar que el uso de las preguntas también se debe 
enfocar a conocer qué tanto las personas comprenden y reconocen sus propias 
emociones y las de los demás, así como cuentan o no con los recursos necesarios 
para afrontar los eventos estresantes tanto en el ámbito laboral como en el académico. 
 
Las narrativas como una estructura para contar historias. 
 
Otra de las definiciones de narrativas está relacionada con  las estructuras o 
modelos que la gente suele emplear para contar historias (Bamberg, 2006; Freeman, 
2006), en cada historia se relaciona uno o varios temas, personajes y experiencias que 
se expresan mediante sucesos que dan forma de argumento desarrollado en un tiempo 
y espacio y con una explicación final (Cobley, 2001; Czarniawski, 2004; Elliott, 2005; 
Gergen, 1999a; Nelson, 1998 ; Riessman, 2008). White (2000)  señala que en esas 
historias hay descripciones ricas o densas de las experiencias vividas así como 
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descripciones frágiles o delgadas. “Una historia densa está llena de detalles, se 
conecta con otras y sobretodo, proviene de las personas para quienes esa historia es 
relevante. Una historia delgada generalmente proviene de observadores de fuera, no 
de las personas que la están viviendo y difícilmente tiene lugar para la complejidad y 
las contradicciones de su experiencia. Cuanto más «densa» sea una historia, más 
posibilidades abrirá para la persona que la vive”. 
 
Esto quiere decir que para facilitar procesos conversacionales centrados en la 
construcción de nuevas narrativas, desde este enfoque, no es necesario tener un 
entrenamiento previo como terapeuta. Es necesario desarrollar habilidades para 
escuchar las historias que viven dentro de las historias que escuchamos, identificar las 
contradicciones de los hilos narrativos, hacer preguntas que inviten a reconocer los 
recursos, sueños, propósitos, esperanzas y cuestionar los discursos hegemónicos de la 
cultura que le dan vida a la historia del problema. White y Epston (1989) creen que la 
gente se enfrenta a dificultades cuando vive con «historias dominantes» que están 
«saturadas de problemas». Estas historias dominantes son restrictivas, no abarcan 
partes importantes de la experiencia de las personas y/o las llevan a llegar a 
conclusiones negativas sobre su identidad. 
 
Tarragona (2006) explica que la narrativa es descrita como un proceso mediante 
el cuál es posible re-escribir las historias que constituyen nuestra identidad. White 
(2003) llama a las conversaciones terapéuticas «conversaciones de re-autoría». Éstas 
giran alrededor de dos tipos de preguntas: preguntas sobre la acción y preguntas sobre 
el significado de la acción. Una vez que se ha identificado un acontecimiento 
excepcional, podemos hacer muchas preguntas sobre qué hizo la persona, la familia o 
la comunidad para hacer eso o dar ese paso, o cómo se preparó para actuar de esa 
manera. Todas estas son preguntas son llamadas del «panorama de la acción» 
(Russell y Carey, 2004; White y Epston, 1989) citados por (Tarragona 2006) 
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Rusell y Carey (2004) indican que hay cuatro elementos que intervienen en el 
desarrollo de un argumento narrativo: i) eventos,  ii) en una secuencia  ii) a lo largo del 
tiempo  iii) organizado de acuerdo a una trama o tema. Si alguno de estos elementos 
falta, entonces no es posible tener un argumento. Por lo tanto, la consideración de cada 
uno de esos elementos es fundamental para generar las conversaciones de re-autoría. 
 
 Las Historias (Story) y las Historias (History). 
 
A partir de las anteriores conceptualizaciones se hace oportuno diferenciar los 
términos “narrativa” e “historia”, debido a que son en ocasiones utilizadas como 
sinónimos. Denzin y Lincoln (2000) diferencian entre la “historia” (story) de vida y la 
“Historia” (history), la primera palabra hace referencia al carácter personal e individual 
de los relatos, es una narración biográfica que realiza el sujeto, a partir de la cual se 
relatan acontecimientos, situaciones y experiencias significativas en su vida, previo a 
esto la persona ha seleccionado y organizado elementos que se han presentado en el 
transcurso de sus vivencias, dotándolos de sentidos y significados.  
 
Al ser narrados dichos hechos configuran una unidad comunicativa que, al 
mismo tiempo, expresa y conforma las identidades individuales (Domínguez, Elcy, 
2013), de este modo la narrativa se puede relacionar con una metáfora que considera 
de qué manera las historias moldean esta identidad de las personas, sustentada en la 
comprensión de que nuestras vidas son moldeadas por las historias que elaboramos 
acerca de nosotros mismos y las historias que otros crean acerca de nosotros (Epston 
& White 1990, Epston 1992, White 2001). El segundo término “Historia”, además de 
incluir el relato de vida, permite que el ser humano construya más ampliamente la 
biografía a partir de un determinado contexto social, cultural e histórico, es él quien 
construye su historia “o la de otro dentro de un marco significativo de un marco 
significativo proporcionado por las „Historias‟, las cuales ilustran la parte social de los 
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relatos, los elementos compartidos en los relatos de los individuos”  (Domínguez, Elcy, 
2013).  
 
Es así como, el término “historia” se refiere a los relatos que las personas 
cuentan y “narrativa” “es empleada para discutir acerca de las dimensiones o las 
propiedades de las historias, como su decibilidad, secuencias de actos de habla, 
estructuras, temáticas, categorías, estrategias retóricas y/o temporales incluidas en una 
historia particular”. Desde lo narrativo “se posibilita un contenido temático,  una 
dimensión representativa de las propiedades de la historia que crean y utilizan quienes 
las cuentan, aunque a menudo no se den cuenta de ello”  (Dominguez, Elcy, 2013). Por 
esta razón, es fundamental tener en cuenta la connotación de cada término, teniendo 
en cuenta que lo que “la gente no cuenta narrativas cuenta historias. Lo que hace la 
investigación narrativa es estudiar las narrativas para comprender las historias, y 
analizar las historias para obtener narrativas” (Frank 1995). 
 
Estudiantes: los protagonistas, creadores de su mundo. 
 
La palabra estudiante hace referencia a aquellos individuos que aprende de 
otras personas, provienen del latín “alumnun”, que al mismo tiempo significa 
“alimentar”. Se dice que un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crió desde 
su niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra persona más joven que 
uno. Por eso, los términos estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz suelen ser 
intercambiables y su espacio tiempo son definidos por su propio oficio. 
También es estudiante aquél o aquella que es discípulo respecto a su maestro, 
de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 
Entre los diferentes tipos de estudiantes podemos distinguir: 
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- Estudiantes oficiales: siguen la enseñanza en los colegios, institutos, universidad y 
otros lugares y demás centros del estado, incluidos sus sitios virtuales, con 
obligatoriedad de asistir a clase, o acreditar los trabajos mandados. 
- Estudiantes libres: no cursan estudios en centros del estado, ni en colegios 
reconocidos o sitios virtuales autorizados y que ha de examinarse ante los tribunales de 
los centros oficiales. 
- Estudiante oyente: aquel alumno que obtiene del decano o catedrático la autorización 
para asistir a las clases y prácticas de los alumnos oficiales simplemente para 
aprender, o bien, para examinarse luego en calidad de alumno libre. 
- Estudiante colegiado: es el que recibe enseñanza en un colegio o centro reconocido. 
- Estudiante externo: el que sólo permanece en el centro de enseñanza durante las 
horas de clase. 
- Estudiante interno: aquel que vive en el establecimiento donde recibe la enseñanza. 
(Residencia de estudiantes, colegios mayores, internados, universidades laborales...) 
- Estudiante mediopensionista: es el que permanece en el centro de enseñanza 
durante toda la jornada escolar, almorzando en el mismo. Este alumno que permanece 
en el colegio haciendo en él la comida del mediodía también se llama pupilo y en la 
mayoría de los colegios, escuelas e institutos se ofrecen estos servicios. 
- Estudiante becario: es el alumno que disfruta de una beca para pagarse los estudios, 
la estancia o/y la comida o el transporte. 
- Estudiante no universitario: aquel que ha obtenido dispensa de escolaridad o que no 
asiste obligatoriamente a las clases de un centro, pero que tiene que examinarse y 
acreditarse ante los profesores o catedráticos del mismo. 
 
Hay situaciones en la enseñanza reglada en las que los estudiantes cursan las 
asignaturas a distancia, sin obligatoriedad de asistir a clase, a no ser, puntualmente. Es 
aquí donde están presentes con mucha fuerza las llamadas TICs nuevas tecnologías y 
técnicas de la información, que les permite mayor flexibilidad en el tiempo y en el 
espacio para desarrollar su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Para este proyecto el concepto de estudiante fue relacionado directamente con 
los alumnos que están cursando los primeros semestres en la carreras de la 
universidad de San Buenaventura sede Bogotá, entendiendo que tienen una 
caracterización de diferentes aspectos, y siendo conscientes que puede llegar a existir 
una homogeneización de los perfiles lo cual logra identificar para el proyecto un 
estándar en los estudiantes un poco más definido, pasando por parámetros como: 
estrato social, ambiente educativo en básica, perfiles académicos, entre otros. 
 
Docentes: agentes naturales de las historias. 
 
Un docente es el individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 
referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez 
procede de docere (traducido al español como enseñar). 
 
Desde una perspectiva social, Manuel Castells (1997) describe la identidad 
como un proceso de construcción de significados basado en algún atributo cultural o 
conjunto de atributos culturales a los cuales se les da prioridad por sobre otras 
significaciones sociales. O, dicho de otro modo, la identidad se refiere a los diversos 
significados que las personas se adjudican a sí mismos, o los significados que otros les 
adjudican a ellos (Beijard, Verloop et al., 2000). Los docentes pueden considerarse 
como agentes a quienes se les ha encargado por sobre otras tareas sociales, la tarea 
de educar y enseñar. Su identidad surge, por tanto, del modo cómo internalizan esta 
visión, y construyen y reconstruyen significado en torno a ella a lo largo de su vida 
profesional (Ball & Goodson, 1985; Beijaard, Meijer et al., 2004). 
 
El carácter dinámico de la construcción de identidad, entendido como 
interpretación y reinterpretación de experiencias, es acentuado particularmente en la 
revisión de estudios sobre docentes principiantes de Beijaard, Meijer et al. (2004), en 
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estudios de historia de vida de profesores (por ejemplo, Ball & Goodson, 1989, López 
de Maturana, 2007), en las narrativas de los propios docentes recogidas por Nieto 
(2005), y en estudios amplios de la profesión docente (Day, Sammons et al., 2007). 
Beijaard, Meijer et al. (2004) señalan que la identidad profesional docente depende de 
sub identidades que se armonizan en mayor o menor grado. Estas subidentidades se 
configuran según los distintos contextos de trabajo y según las relaciones 
interpersonales que establecen los docentes. Algunas son más centrales, otras más 
periféricas. Y estas últimas son las más difíciles de cambiar o perder. Parece ser 
esencial para los docentes que estas subientidades no entren en conflicto y que se 
mantengan balanceadas. Esto es más difícil en el caso de los docentes principiantes al 
tener que enfrentar situaciones nuevas y complejas, mientras que para los de mayor 
experiencia los conflictos de identidad surgen en los momentos de cambio educacional 
o de problemas en el campo de trabajo inmediato. 
 
Al igual que para otros actores sociales, la expresión de la identidad docente es 
afectada por las relaciones de poder existentes en determinados momentos históricos 
(Castells, 1997). Así, la identidad puede ser legitimante con respecto a la identidad 
definida por las instituciones dominantes de la sociedad, puede ser una identidad que 
resiste en el caso de actores que están siendo estigmatizados y devaluados por los 
poderes dominantes y finalmente puede ser una identidad que se proyecta, reconstruye 
o redefine su posición en la sociedad.  
 
Las características de una profesión se modifican según quien proponga las 
definiciones, aunque algunos componentes se repiten en la literatura. Turner y Hodge 
(1970:25) consideran que a pesar de que los modelos de las profesiones constituyen 
tipos ideales, existe una tendencia en sociología hacia una conceptualización unitaria 
de las profesiones. Por su parte Wilensky (1964:138) señala que cualquier profesión 
que reclame legitimidad, debe disponer de fundamentos técnicos suficientes como para 
sustentar dicho reclamo. Además, debe tener un ámbito bien delimitado, poseer 
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requisitos para la formación de sus miembros y convencer al público de que sus 
servicios son especialmente confiables.  
 
Blankenship (1977:5) sintetiza las características de las profesiones a partir de 
los escritos de nueve sociólogos e identifica los siguientes rasgos comunes: un código 
ético, diplomas y certificados, centros de formación, conocimiento especializado, 
autoregulación, valor de servicio público, y los colegas como grupo de referencia 
principal. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos profesionales, los autores que 
estudian la profesionalización docente desde diversos campos, muestran que los 
requisitos de profesionalidad son múltiples y que varían significativamente. Es así que 
ciertos autores se preguntan en qué medida la docencia es realmente una profesión o 
no.  
 
Fernández Pérez (1995) señala que toda profesión debería caracterizarse por la 
posesión de un saber específico no trivial, de cierta complejidad y dificultad de dominio, 
que distinga y separe a los miembros de la profesión de quienes no lo son. Además, es 
fundamental la autopercepción de maestros y profesores, identificándose a sí mismos 
con nitidez y cierto grado de satisfacción como profesionales. Esto implica cierto nivel 
de institucionalización, en cuanto a las normas exigidas para el ejercicio de la 
profesión. El resultado entre contrastar la docencia con diversas profesiones 
socialmente aceptadas suele ser para algunos autores la confirmación de que la 
docencia no es aún una profesión.  
 
Así Marcelo (1994:137) evalúa que la enseñanza no reúne ni los requisitos 
generales ni los particulares, por lo que no podría ser considerada una “verdadera 
profesión”. Este autor señala que el período formativo de los docentes no es 
prolongado; que no se dispone de una estructura de conocimiento que explique y dé 
dirección a la práctica de la profesión docente; que falta frecuentemente una cultura 
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común a los docentes que se transmita a los candidatos a profesor; que la socialización 
de los profesores a través de las prácticas de enseñanza es a menudo un proceso 
casuístico y no atendido sistemáticamente; que como resultado de las características 
anteriores, las barreras entre los miembros y no miembros de la profesión son débiles o 
inexistentes; que la remuneración económica y muchas veces el prestigio social no son 
comparables con los que se encuentran en otras profesiones.  
 
Entre otros, la sociología de las profesiones, la psicología de la profesión, la 
historia de la profesión, el desarrollo económico y el mercado profesional. Diversos 
estudios han planteado que, a diferencia de lo que ha sucedido en la docencia, las 
ocupaciones que se han convertido en verdaderas profesiones han adoptado 
modalidades de control profesional en sustitución de las burocráticas, lo que supone la 
aplicación de criterios rigurosos, determinados por la propia tarea para la iniciación a la 
profesión (de forma de asegurar la competencia para el ejercicio profesional) y, 
además, un control profesional sobre la estructura y el contenido del trabajo (Marcelo 
1995).  
 
Según Avalos (1996), en la década de 1990 se asiste a una revitalización del 
concepto “profesional” del docente, diferente a la que se afirmó desde la literatura 
referida a la sociología de las profesiones en los años sesenta: “El énfasis hoy día se 
pone no en la defensa de la docencia como profesión sino en la función de 
construcción de la profesión por parte del propio docente, realizada a través del 
conocimiento que le entrega su experiencia y de las oportunidades de ampliar su visión 
a las que tiene acceso…”. De ahí la importancia que adquieren los conceptos de 
“desarrollo profesional” y “autonomía profesional”. El primero ha prácticamente 
sustituido en el ámbito internacional al término “formación en servicio”. Así, el proceso 
de formación se define como un continuo y se pone el acento en las necesidades que 
se suceden en distintas etapas de la vida profesional (con la clásica distinción entre 
profesores noveles y experimentados) o según diferentes tipos de experiencias.  
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Para un buen número de autores, la profesionalización está asociada a un 
desempeño autónomo, con responsabilidad sobre la tarea que se desempeña. Pero 
estos rasgos no se legislan, sino que se construyen a partir de la confluencia de tres 
elementos (Vaillant 2005a): la existencia de un entorno laboral adecuado, una 
formación inicial y continua de calidad, y una gestión y evaluación que mejore la 
práctica laboral de los docentes.  
 
Universidad de San Buenaventura Bogotá: el escenario, una trama para la 
historia. 
 
El acercamiento de los franciscanos a los estudios se remonta a Bolonia, en 
1223, cuando San Francisco autorizó a San Antonio para que enseñara la Teología a 
los frailes. La presencia real de los franciscanos en la Universidad fue en París; en el 
año 1217 llegaron a esta ciudad y hacia 1223 iniciaron sus estudios universitarios. 
Después, en el año 1224, fundaron casa en Oxford y comenzaron la vida 
universitaria bajo la dirección de Roberto de Grosseteste, canciller de la Universidad. A 
mediados del siglo XIII, la Orden de San Francisco contaba con aproximadamente 
30.000 hermanos y 32 provincias o circunscripciones. Por ese entonces crearon casas 
de estudios en diferentes países para que los hermanos se formasen en gramática, 
lógica, filosofía y teología. En París, Alejandro de Hales, maestro regente de la 
Universidad, ingresa a la Orden Franciscana en 1236, y el studium de los franciscanos, 
dirigido por Juan de la Rochela, el cual formaba sólo a los frailes, se integra a la 
Facultad de Teología. Lo más relevante del aporte franciscano a la experiencia 
universitaria de la época está dado, según los estudiosos del pensamiento franciscano, 
por tres características:  
- La Sagrada Escritura, como palabra inspirada por Dios, que está en la base y por 
encima de cualquier reflexión humana.  
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- El saber tiene un sentido práctico. Es medio y no fin. Para San Buenaventura, la 
ciencia no es causa de sí misma, sino que está intrínsecamente orientada a la 
experiencia del amor y de la libertad, comprendida como obediencia a Dios, que es el 
único capaz de salvaguardar la autonomía humana. La vivencia de la ciencia para el 
franciscanismo no se experimenta y entiende por la curiosidad ni por el saber que 
termina y se encierra en sí mismo, sino por el estudio, es decir, por la ciencia que 
culmina en la sabiduría, la que une a Dios y hace el bien.  
- Para el saber no existen temas vedados. En el pensamiento franciscano caben todos 
los temas y se acogen aquellos que emergen permanentemente para darle respuestas 
a la problemática humana. Esto le da al ejercicio académico una continua actualidad. 
En el siglo XIX comienza un nuevo despertar de la presencia pública de la Universidad 
de confesión católica, sobre todo en regiones con distintas ideologías y culturas, como 
fue el caso de América Latina. En el siglo XX se restauran los colegios mayores que las 
órdenes religiosas fundaron en la etapa de la Colonia y que fueron cerrados por los 
gobiernos liberales después de la Independencia. En este nuevo auge de la 
Universidad de inspiración católica, los franciscanos de la Provincia de la Santa Fe de 
Colombia restauraron y transformaron el antiguo Colegio de Estudios Superiores en el 
Colegio Mayor, que más tarde se convertiría en la Universidad de San Buenaventura. 
 
La Universidad de San Buenaventura nació en Santafé de Bogotá, en las 
postrimerías del siglo XVII, como Colegio de San Buenaventura. «El claustro surgió de 
las legítimas aspiraciones de la Provincia Franciscana del Nuevo Reino de Granada de 
tener su propio centro de estudios superiores, en donde se profesaban las enseñanzas 
de la escuela franciscana, centradas en el binomio de sus maestros más 
representativos: San Buenaventura y el Beato Juan Duns Scoto» (Mantilla, Luis Carlos, 
1986). Deriva su nombre del insigne maestro y doctor de la Iglesia, San Buenaventura, 
nacido en Bagnoregio (Italia) en 1221 y fallecido en Lyon (Francia) en 1274, quien 
como conocedor, intérprete y transformador de la cultura de su tiempo, unió el 
conocimiento de la ciencia con la vivencia y difusión del Evangelio, convencido de que 
estudio y ciencia son esenciales al ideal franciscano. Su dirección y construcción 
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estuvo a cargo de Fray Diego Barroso, en 1708. Obtuvo su reconocimiento como 
institución plenamente constituida en el Capítulo General de la Orden Franciscana 
reunido en Valladolid, España, en 1740 y fue aprobada por la Corona Española, 
mediante Cédula Real de Fernando VI, en 1747. En Santafé de Bogotá funcionó 
ininterrumpidamente hasta el siglo XIX, cuando el gobierno nacional del general Tomás 
Cipriano de Mosquera dispuso la extinción de las comunidades religiosas por Decreto 
del 5 de noviembre de 1861. 
 
La presencia franciscana en la vida cultural de Colombia no pudo ser apagada 
por la supresión de las comunidades religiosas como que sus raíces, hundidas en el 
suelo de la patria desde 1550, eran capaces de soportar toda adversidad. A finales del 
siglo XIX, un pequeño grupo de frailes, adheridos a su vocación de seguidores de San 
Francisco y aglutinados por Fray Jacinto Ramón Ávila, logró revivir la llama de la 
escuela franciscana. Un siglo más tarde, en 1961, el Colegio fue restaurado con la 
Facultad de Filosofía, mediante el Acuerdo n.o 16 del 14 de junio de ese mismo año y 
ratificado por Decreto 2892 de 1964. En 1973, el Colegio Mayor de San Buenaventura 
solicitó el cambio de nombre por el de Universidad de San Buenaventura, solicitud que 
fue aceptada y ratificada mediante el Decreto 1729 del 30 de agosto de 1973. En 1975, 
mediante la Resolución 1326 del 25 de marzo, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional, al tenor de los Decretos 125 y 1277 de 1973, fue reconocida como 
«fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen por la Provincia Franciscana 
de la Santa Fe de Colombia, que mediante la actividad formativa contribuye al fomento 
y desarrollo de la educación colombiana». Acorde con el Artículo 19 de la Ley 30 de 
1992, conserva su categoría de Universidad. Tiene su domicilio principal y sede en la 
ciudad de Santafé de Bogotá y seccionales en las ciudades de Medellín, Cali y 
Cartagena. De conformidad con las disposiciones del Estatuto Orgánico puede 
establecer nuevas seccionales, facultades y programas e irradiar su acción en 
cualquier otro lugar de la República de Colombia. 
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La Universidad de San Buenaventura, fue fundada en 1708 por la provincia 
Franciscana de la Santa Fe de Colombia, en Santafé de Bogotá, con el nombre de 
Colegio Mayor de San Buenaventura. Inició labores bajo la dirección del Franciscano 
Fray Diego Barroso y fue aprobada por la Real Cédula de Fernando VI, el 19 de 
septiembre de 1747. Debido a la coyuntura del momento que vivía el Estado 
colombiano, el 5 de noviembre de 1861 fue clausurado por orden del Presidente Tomás 
Cipriano de Mosquera, quien dispuso la extinción de las comunidades religiosas en 
todo el territorio nacional. Sin embargo, en 1959 el ministro provincial, Fray José Miguel 
López, comisionó a Fray Darío Correa Gómez para que tramitará ante la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN, su restauración. Hecho que se consiguió el 14 
de junio de 1961. 
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CAPÍTULO III 
METODOLÓGICO 
 
 
Tipo de estudio 
 
Siguiendo a Martha Nussbaum (2008), “lo propio de las emociones es que estas 
se narran”. Esta investigación es de tipo cualitativo y corresponde a la identificación de 
los imaginarios de los estudiantes y el análisis narrativo de docentes acerca de 
inteligencia emocional que tiene como base epistemológica la hermenéutica. Esta se 
refiere a la actividad reflexiva de construcción y revelación de sentido de lo que está 
escrito a partir del lenguaje, como estructura originaria de ser en el mundo.  
 
Figura 1. Ruta metodológica 
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     En el conocimiento de lo humano predomina la ruta inductiva para obtener 
conocimiento, pues a diferencia de una postura positivista-deductiva en la que se busca 
la verificación o la contratación de hipótesis de manera empírica o formal, en la 
investigación cualitativa se busca la construcción de una interpretación sobre el 
fenómeno que se está estudiando  (Martínez, 2014) 
 
Diseño  
 
Figura 2: Pasos del diseño metodológico 
 
Corresponde a un análisis de primer y segundo nivel (Ver anexo 1) uno 
descriptivo y otro narrativo, por medio del cual se remite a los imaginarios de los 
estudiantes y  a las prácticas pedagógicas de los docentes, a través de una serie de 
entrevistas (abiertas para estudiantes y semiestructuradas para docentes), facilitando 
espacios de diálogo recíproco que indague a profundidad los procesos emocionales  y 
que permita el desarrollo de competencias y sensibilización en cada uno de los 
participantes. Las entrevistas fueron grabadas y sistematizadas con el fin de recolectar 
adecuadamente los datos y generar una sustentación clara para su análisis. 
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Primer nivel: 
Desarrollo detallado de los elementos contenidos en el protocolo de observación 
resaltando el lenguaje no verbal como gestos, proximidad, entre otros. (Ver 
Anexo 6):  
 Lugares ¿En qué contextos y lugares se está llevando a cabo la 
observación? ¿Cómo son esos contextos?, ¿Qué materiales tiene?, 
¿Cómo es el espacio? ¿Cómo se disponen en el espacio? personas, 
emociones, elementos de profundización. 
 Personas y actores: Quiénes están haciendo parte de este espacio al 
momento de la observación. ¿Qué características etáreas tienen estas 
personas? ¿Qué expresiones? ¿Proximidad entre ellos? ¿Gesticulación? 
 Emociones y sentimientos: ¿Qué sentimientos y/o emociones reflejan las 
personas observadas?, ¿Qué sentimientos y/o emociones surgen en mí? 
 Elementos de profundización como: ¿De qué manera interactúan los 
jóvenes? ¿Qué habilidades de relación entre ellos se evidencian? ¿Qué 
importancia tiene que los jóvenes se relacionen entre sí? Acciones del 
docente, entre otros. 
Implementación del instrumento de entrevista abierta (Ver Anexo 5), inicialmente 
se realiza la actividad de encuadre denominada “viaje por las dimensiones humanas” 
partiendo de reflexión personal con la pregunta orientadora “¿Cómo está cada una de 
mis dimensiones?”  .  De modo descriptivo, por colores o con una figura que represente 
cada una de ellas, se escribe el nombre de cada una sobre la figura seleccionada 
(Círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos de diferentes colores y diferentes 
tamaños). Los estudiantes identifican los recursos con los que cuentan para fortalecer 
cada una de sus dimensiones y plantean unas tareas personales que deberían 
emprender para mejorar cada una de estas. Se hace una Rueda grande con lana, 
sobre el piso.  Cada uno de los participantes va pasando y  coloca las tarjetas con los 
recursos y las tareas que propone en cada una.  Las personas estuvieron alrededor 
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observando lo que cada uno colocaba.  Se realizó a manera de ritual, reflexionando de 
manera general y haciendo énfasis en la forma en que se relaciona lo físico, cognitivo, 
espiritual, existencial, emocional y relacional entre sí. 
Seguidamente, facilitando a los estudiantes participantes hojas block, lápices y 
colores para que pudieran expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones se 
conversa en torno a las preguntas orientadoras, con voz pausada, los estudiantes van 
dibujando y van respondiendo una a las preguntas del instrumento. El espacio se 
ambientó con elementos que facilitaron la concentración, la atención y la expresión de 
los estudiantes (Velas, aromas, música). Debido a que el imaginario social ocurre en la 
voluntad de cada individuo, teniendo un sentido subjetivo, que se manifiesta en lo 
simbólico a través del lenguaje y el accionar concreto de los sujetos. 
 
Segundo nivel: Implementación del instrumento de entrevista semiestructurada 
(Ver Anexo 6), generando inicialmente un escenario que favoreciera la comprensión, el 
relato, su significado y  resignificación, asimismo que permitiera el reconocimiento de 
las emociones desde diferentes contextos cotidianos, sensibilizando a los docentes 
participantes frente a la importancia de conectarse con las historias pasadas que viven 
dentro de las historias actuales y facilitando herramientas que permitieran desarrollar 
habilidades para el reconocimiento de las propias emociones, comprensión de las 
emociones del otro, logro hacia la confianza de sí mismo y hacia los demás y la 
posibilidad de llegar a acuerdos y ponerse en el lugar del otro. 
Se inicia con la aplicación de la línea del tiempo (Ver representación gráfica en 
el Anexo 6), la cual tiene como propósito externalizar los recuerdos a través de la 
proyección, el encadenamiento temporal de las experiencias positivas y negativas, la 
localización espacial de los hechos y la resignificación de los mismos a través del 
relato. Se les solicitó a los participantes que realizaran la representación gráfica o 
simbólica de los recuerdos asociados a su experiencia docente (para los docentes que 
tienen poca experiencia, se valoró la experiencia llevada a cabo en el transcurso de sus 
estudios). Se aclaró que existen recuerdos con carga emocional negativa y otros 
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asociados al funcionamiento exitoso en la vida diaria que son opacados por los 
primeros, indicando que en la representación quedaran registrados los acontecimientos 
del pasado que se denominaban como los más destacables en la vida. Los 
participantes organizaron y valoraron los hechos significativos, consignando las 
experiencias negativas debajo la línea y encima los más positivos.  Con la 
simbolización de los hechos significativos se promueve la reconstrucción narrativa de 
los recuerdos para la indagación del tema de inteligencia emocional alrededor de ocho 
preguntas relacionadas con: ideas y desarrollo de la Inteligencia emocional, relación de 
las emociones con el proceso académico, manejo de las situaciones de tipo emocional 
dentro del aula, entre otras. 
 
Participantes 
 
La población de estudio que participó en la investigación estuvo conformada por: 
- 59 Estudiantes de primer semestre de los programas de: administración de empresas, 
Ingeniería de sonido, Ingeniería de aeronáutica, Psicología, Derecho y Contaduría 
pública. 
- 9 docentes de primer semestre por cada programa: Docentes con menor experiencia 
laboral (menos de 2 años) y docentes con mayor experiencia (más de 5 años). Los 
docentes pertenecen a los programas de Ingeniería de sonido y aeronáutica, 
Psicología, Centro de lenguas, Derecho y Contaduría Pública. 
 
Se escogió a esta población, teniendo en cuenta que las características de los 
estudiantes que ingresan a la Educación Superior están relacionadas en múltiples 
casos con la edad, jóvenes que ingresan cada vez más adolescentes y menos adultos, 
atravesando por un proceso de adaptación demorado, con hábitos de trabajo diferentes 
y con los cambios que esto conlleva, presentándose un conjuntos de situaciones 
potencialmente generadoras de estrés. Se puede presentar una falta de control sobre 
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el nuevo ambiente y una falta de claridad sobre su identidad profesional, aptitudes e 
intereses.  
En relación con la escogencia de los docentes, se priorizó sobre quienes reciben 
y acompañan a los estudiantes en este primer semestre. Es fundamental problematizar 
su ser y sus narrativas frente a la Inteligencia emocional y más concretamente en la 
manera como asumen las situaciones de emocionalidad presentadas por sus 
educandos, tanto el en el salón de clases como por fuera de este. 
La falta de entendimiento en la inteligencia emocional del docente sobre el 
estudiante, hace que la relación sea muy lejana y no exista un sentido de pertenencia 
del docente sobre el educando. Al tener ese vínculo, va a existir mayor interés, 
esfuerzo del docente y mayor receptividad por parte del estudiante, generando posibles 
estrategias para atender a estos seres humanos que ingresan a la Educación Superior. 
 
Instrumentos  
 
Primer nivel (Ver anexos 4 y 5):  
Momento 1: se realiza la aplicación de un protocolo de observación inicial el 
cual fue descrito con anterior, este permite aproximarse a las realidades de los 
participantes. La observación, reconocida como una técnica de investigación permite 
aproximarse a la comprensión de las realidades,  en este caso, las referidas a la 
inteligencia emocional en los estudiantes de primer semestre de diferentes programas 
de la Universidad San Buenaventura de la sede Bogotá. La observación intencionada 
como la que propuso en este ejercicio posibilitó un acercamiento a la interacción que 
los estudiantes presentaban en las primeras semanas del periodo académico, 
posibilitando elementos reflexivos-comprensivos para tener una aproximación a 
situaciones o experiencias que hacen parte del devenir cotidiano de los jóvenes y sus 
docentes. 
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Momento 2: una entrevista abierta con dibujo proyectivo y viaje por las 
dimensiones humanas dirigida a los estudiantes. Teniendo en cuenta las 
consideraciones éticas necesarias expuestas mediante un consentimiento informado 
(Ver Anexo 2), se facilita un espacio que permita el reconocimiento de las emociones 
desde diferentes contextos cotidianos, sensibilizar frente a la importancia de conectarse 
con las historias pasadas que viven dentro de las historias actuales, facilitar 
herramientas para desarrollar habilidades que permitan reconocer las propias 
emociones, comprender las emociones del otro, lograr confianza de sí mismo y en los 
demás, la posibilidad de llegar a acuerdos y ponerse en el lugar del otro, viajando por el 
cuerpo desde una posición cómoda y con música de fondo, hacia las dimensiones 
humanas (Física, Emocional, Mental, Existencial, Espiritual y Relacional). Este viaje 
permite reconocer los recursos propios para el mejoramiento y fortalecimiento de cada 
una de ellas.  
Momento 3: Aplicación de la entrevista abierta (Ver anexo 2), que consta de 
siete preguntas, que indagan a profundidad sobre el reconocimiento de las emociones 
propias y las del otro, las actuaciones frente a las situaciones difíciles y la resolución de 
conflictos, permitiendo nombrar cada emoción presentada en la vida cotidiana de los 
jóvenes. Las preguntas se leyeron de manera pausada y los estudiantes iban dibujando 
sus respuestas y conversando frente a ello.  
Momento 4: El cierre permite la reflexión final del proceso realizado, llevando a 
cabo una evaluación que permite el reconocimiento por parte de los estudiantes de 
generar espacios que les permita el encuentro consigo mismos y la expresión 
emocional, resaltando finalmente cómo se ven los estudiantes así mismos, cómo creen 
que los observan y cómo les gustaría ser. 
 
Segundo nivel: 
Momento 1: Se lleva a cabo la aplicación de la técnica “Línea de tiempo” (Ver 
anexo 6) la cual tiene como propósito externalizar los recuerdos a través de la 
proyección, el encadenamiento temporal de las experiencias positivas y negativas, la 
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localización espacial de los hechos y la re-significación de los mismos a través del 
relato. 
 
Momento 2:   Aplicación del instrumento de entrevista semi-estructurada (Ver 
Anexo 6) dirigida a los docentes, con el desarrollo de ocho preguntas que indagan 
sobre la Inteligencia emocional y el abordaje desde un contexto de Educación Superior, 
realizando posteriormente un cierre que permite evaluar el ejercicio y reflexionar en 
torno a las práctica docente. 
Teniendo en cuenta que el análisis y la interpretación que se realizará a partir de 
los imaginarios de los estudiantes y las narrativas de los docentes en torno a la 
Inteligencia emocional se identificará desde de la conversación generada con los 
participantes. El ejercicio de recolección y descripción permitirá desde las categorías 
de: Imaginarios, narrativas, Inteligencia emocional, Estudiantes y docentes, 
comprender las vivencias emocionales de los estudiantes que ingresan a la Educación 
Superior y el discurso de los docentes con respecto al acompañamiento que realizan. 
 
Análisis de los datos 
 
Una vez copilada la información se procedió de la siguiente manera. En primer lugar se 
digitaron las entrevistas, acudiendo a una tabla de análisis debidamente numerada, con 
un código para nominarla y dar cuenta de su ubicación. (Ver anexo 8 y 10) de esta 
manera se adelantó el análisis y la ubicación de categorías emergentes. Seguidamente 
se ubicaron los datos en una matriz extendida,  (ver anexo 9 y 11) los cuales fueron 
cuidadosamente seleccionados e integrados al documento, acudiendo a la codificación 
y numeración asignada inicialmente. 
De ésta manera se puede dar cuenta en el trabajo del minucioso análisis de la 
información adelantado tanto para el primer como segundo nivel, los cuales quedaron 
expresados en la tesis a partir del análisis de resultados. 
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SESIONES 
 
 
Código 
IE001 
SESIÓN 
01 
 
 
Código 
DE001-1 
SESIÓN 01 
 
 
Código 
IE002 
SESIÓN 
2 
 
Código 
DE002-2 
SESIÓN 02 
 
 
Código 
IE009 
SESIÓN 9 
 
EMOCIONES 
 
 
 
Disgusto- Enojo (Sesión 
1) 
 
Interés 
Expectativa (Sesión 2) 
 
Expectativa 
Aceptación 
(Sesión 9) 
     
Tristeza (Sesión 1) 
Interés 
 
Interés (Sesión 2) 
 
Confianza 
(Sesión 9) 
     
 
Interés 
Optimismo (Sesión 1) 
 
Confianza 
Serenidad (Sesión 2) 
 
Expectativa 
Confianza 
(Sesión 9) 
 
     
 
Aprensión (Sesión 1) 
 
 
Tristeza 
Disgusto 
Enojo (Sesión 2) 
 
Expectativa 
Confianza 
(Sesión 9) 
     
 
Figura 3: Matriz Extendida realizada para la codificación de la información. 
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Resultados esperados 
 
A través del análisis de los imaginarios y las narrativas, se identificó la idea que 
tanto estudiantes como docentes tienen acerca de la inteligencia emocional, dando un 
lugar muy importante al discurso de los participantes, permitiendo imaginar, rememorar 
y reconstruir sus realidades, encontrando sentido y significado a sus experiencias 
personales. 
La dinámica de la aplicación de los instrumentos permitió un espacio de 
encuentro con la emocionalidad, escucha e intimidad, que en diversas ocasiones la 
universidad y escenarios de educación no les ofrece a sus participantes. 
 
La rueda de las dimensiones humanas y los recursos de los estudiantes  
 
La sociedad particular de los adolescentes y jóvenes universitarios, se ve 
enfrentada con diferentes aspectos a nivel físico, cognitivo, existencial, espiritual y 
emocional, los cuales están relacionados con su vida, sus realidades y vivencias 
cotidianas. Estas dimensiones humanas se involucran en todos los procesos del 
desarrollo y están influidas por el contexto social en el que habitan, formando un todo 
que entreteje capacidades, habilidades, recursos y oportunidades. Cada una de ellas 
afecta directamente a las otras y ninguna se percibe de manera  aislada, cada cambio 
que sucede en la vida de los jóvenes afecta las dimensiones humanas.  
De este modo, el significado que cada joven le da a sus dimensiones humanas 
particulares construcciones que nacen, desde sus formas de pensar, actuar y sentir. A 
partir de la interpretación que los jóvenes estudiantes realizan de sus dimensiones 
humanas, se evidencia una búsqueda de identidad constante y una vulnerabilidad para 
afrontar las situaciones adversas que se les presenta en su contexto familiar y 
académico. 
“Me siento muy estrellada  demasiado, manejar esta situación. Ya que no me siento 
estabilizada en esa parte” (IE001-35-39) 
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“La emoción. Una pequeña una nueva posibilidad un poco de cosas que hacen sufrir a 
las personas” (IE001-50-57) 
“Fue la más difícil de representar, como nos toca la parte emocional” (DE002-2 30-31) 
“Estoy confundido no sé qué camino tomar a nivel académico” (IE005-61-62) 
Debido al proceso de transición por el que están atravesando los jóvenes de la 
Educación regular a la Educación Superior, han construido subjetividades en un 
contexto académico donde se desarrolla un acompañamiento permanente a los 
estudiantes y sus familias, un escenario en el que sus padres asisten y se informan de 
sus procesos, logrando intervenir oportunamente frente a los problemas que se 
presenten. De igual forma, el ciclo vital de la adolescencia, está acompañado por 
ambivalencia de emociones y el proceso de formación de identidad, en el que se hace 
necesario brindar las herramientas para esta compleja etapa de la vida. 
Sin embargo, a pesar de estas altas de dosis de emocionalidad, en algunos de 
los participantes se evidencian habilidades de escucha, participación y empatía, 
derivando de allí, una búsqueda por acercarse a un rol social, contribuyendo a los 
grupos sociales.  A pesar de esa búsqueda de soluciones y alternativas para resolver 
los conflictos, que ayudan a identificar y definir los problemas, hay un reflejo desde el 
lenguaje verbal y no verbal de inseguridad y bajo autocontrol emocional. 
“Soy una persona como por dentro triste, pero no todo por dentro es todo positivo 
(llorando dice) creo que es algo bueno, soy tímida, no me siento confiada, me siento 
como desviada” (IE004-116-118). 
“Estoy confundido no sé qué camino tomar a nivel académico” (IE005-61-62) 
“Pensamiento en esta esquina porque es complicada. Muy difícil de controlar los 
pensamientos” (IE003-28-29) 
“Emocional: También complicada difícil de controlar las emociones, por la manera de 
cómo entender y afrontar las cosas, no hay control de emociones” (IE003-30-31) 
“Ser más duro y menos frágil” (DE004-4-352-365) 
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“Emocional, ser mucho más fuerte” (DE004-4-430-443) 
“Emocional abrirme más a las personas para no hacerme daño” (EI007-146) 
De esta categoría analítica se desprenden dos imaginarios de la dimensión 
emocional; un reconocimiento de emociones con dificultad ante el autocontrol y una 
emocionalidad expresada como compleja y frágil, planteándose como tarea para 
mejorarla “el ser más fuerte y menos delicado”. En la representación simbólica de las 
dimensiones humanas, hay una predominancia en tamaño de las dimensiones física, 
espiritual y emocional, con un nivel mayor de importancia y atención. Sin embargo las 
dimensiones física y emocional perfilan como las más evaluadas y cuestionadas por los 
participantes, rescatadas desde un valor social. 
“La idea es que todas son iguales pero la física es la que más molesta. Debería ser la 
menos importante pero no lo es” (IE003-64-65) 
 
La expresión de las emociones a los cercanos, en el hogar y el colegio  
 
Frente a las relaciones interpersonales en un entorno cercano, prima una 
expresión emocional tranquila, empática y con la facilitación afectiva del conjunto de 
jóvenes participantes.  Se presenta una evaluación y flexibilidad de la realidad, 
destacándose las emociones de alegría, serenidad y confianza.   
¿Cómo resuelves los diferentes problemas que se presentan en el hogar? “Hablando, y 
limando asperezas, con paciencia y equidad”  (IE002-91-93) 
¿En el momento que un amigo le contara un problema cómo lo resolvías? “Lo 
escuchaba y le contaba una historia que le ayudara. Lo escuchaba y daba un consejo” 
(IE002-122-124) 
¿Cómo le expresamos lo que sentimos a las personas más cercanas? “Abrazándolos y  
explicando el motivo, escuchándolos, hablando” (IE002-73-76) 
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En cuanto a la creación singular de los participantes se recoge a nivel colectivo, 
elementos relacionados con la resolución de problemas en el hogar y en el colegio, la 
empatía, la escucha activa, el diálogo y la paciencia son prácticas comunicativas que 
provocan sensaciones agradables en el grupo, permite el aumento de la motivación y 
prevalecen aspectos positivos en las relaciones interpersonales. De igual modo, los 
dibujos son un elemento importante para la expresión de la emocionalidad, los 
participantes lo refieren como un momento placentero y a través de ellos se refleja 
fluidez e imaginación. Sin embargo hay un encuentro de diferentes emociones que 
pueden estar reconocidas pero sin autocontrol, con  una búsqueda de libertad e 
identidad, precisamente por el proceso de integración a las oportunidades ofrecidas en 
los roles sociales, asignación propia de la adolescencia. 
 
Escenario de comodidad para expresar las emociones  
 
Se parte de un paralelo entre la pasividad y la actividad de los jóvenes. Las 
emociones están representadas por un sube y baja constante, reflejando una búsqueda 
de autocontrol, los momentos de felicidad son momentáneos y acompañados de una 
sensación de serenidad fugaz. Sin embargo, para una expresión emocional cómoda y 
segura es fundamental la confianza, a eso se relaciona el proceso de transición por el 
que atraviesan los jóvenes, mediante el cual se encuentran definiendo rasgos de su 
personalidad e identificación con sus pares, anhelando creer en el otro y ser 
reconocidos socialmente.   
“Cuando hay confianza con las personas le es fácil expresarlas” (IE002-135) 
“¿Cómo llamarías a tus emociones?  No puedo, delicadas, frágiles”  (IE002-148-151) 
“¿Cómo le expresas a las personas cercanas como te  sientes? Por chat,  a veces 
conversando pero más fácil por un medio virtual”  (IE003-102-103) 
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“¿Cómo expresar lo que piensas a las personas más cercanas? Con una sonrisa, con 
gestos son alegre y generalmente soy muy corporal” (IE004-152) 
Una capacidad de reconocimiento de la alegría y la aceptación, significan su 
expresión de ideas y emociones, impregnándolas de optimismo, algunos con un 
desarrollo de la habilidad para expresar pensamientos y emociones, desde un lenguaje 
verbal y no verbal, otros desde la reflexión, el dibujo simbólico y medios electrónicos, 
pero en su mayoría una manifestación con asertividad. Al mencionar los medios 
electrónicos es necesario dejar entredicho que una de las herramientas que los jóvenes 
emplean para manifestar su malestar son entre otros, el teléfono celular y el 
computador desde una conexión con internet, buscan otros medios no presenciales 
para llevarlo a cabo. El tan complejo mundo de “las emociones”, se les complica, 
mencionarlo es difícil y al ponerle un nombre aparecen emociones de aflicción y 
melancolía, en un nivel de intensidad que los lleva al aislamiento. 
 
La identificación y el nombre de las emociones desde la subjetividad de los 
jóvenes  
Se reconoce y se comprenden las emociones propias y las del otro, el colectivo 
asocia la emoción y su importancia para el reconocimiento y entendimiento del ser 
humano. El interés por analizar la categoría de identificación y mención de las 
emociones, está directamente relacionada con la inteligencia emocional que poseen los 
jóvenes y su proceso de transición en la adaptación a la formación en pregrado, que en 
condición de sujetos han tenido que vivir fuertes cambios biopsicosociales que han 
transformado sus realidades. Ponerle un nombre a las emociones es una tarea 
compleja, la emociones cambian mucho y en ocasiones identificarlas se convierte en 
un gran reto. 
“¿Para qué sirve identificar las emociones? Para saber cómo me siento, para poderme 
conocer y conocer a los demás y  para entenderme más. (IE002-183-186) 
“Para encontrarse uno mismo frente a los demás conocerse y saber sus capacidades y 
momento emocional”  (IE004-181-182) 
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“N , no sé” (IE004-191) 
“Para conocerse uno mismo, para identificar el ánimo, para relacionar el ser con la 
mente” (IE009-124-127) 
¿Qué emociones se te complican más? Cuando hay tareas empieza el estrés,  no 
poder dormir,  inseguridad, de resto es una rutina. (IE003-128-129) 
El ritmo de trabajo independientemente de la formación disciplinar, en un 
contexto de Educación Superior, genera en los jóvenes temor, inseguridad y malestar. 
En esta trayectoria vital (la adolescencia), se presenta el empleo de “máscaras” para 
parecer fuertes y evitar el sufrimiento, a pesar de la fragilidad de las emociones y su 
importancia como vivencia en esta etapa de la vida. Esto los conduce al desapego y a 
una reducción del interés asociado a las relaciones sociales, se desvinculan de otros 
para sentirse menos ligados y comprometidos emocionalmente. 
 
Percepción de mí mismo, lo que piensan los demás y mi proyección del ser  
 
El compromiso que los jóvenes tienen por sí mismos, por sus problemas, logros 
y felicidad, se evidencia en la demostración de emociones como la alegría y el 
optimismo, una percepción emocional equilibrada y conforme, acompañado de una una 
búsqueda constante por mejorar su bienestar. De igual modo la emoción de la tristeza 
aparece reiterativamente, mencionarla es como recordar eventos que han sido 
dolorosos y no han sanado. 
“Me veo como alguien decidido, pero muy distraído y poco social, sé que soy buena 
persona y a las personas de mi alrededor les gusta eso” (DE002-2-352-365) 
“Bien, con errores pero sin ánimo de cambiar, soy quien soy” (DE006-6-55-68) 
“Perfecto” (DE006-93-106) 
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Con respecto a la percepción que tienen los otros, se manifiesta de manera 
positiva y agradable, hay un gran deseo por ayudar al otro, como también ampliar las 
redes de apoyo. En el reconocimiento de esas percepciones se reflejan algunos 
estados de tranquilidad y otros que son necesarios expresar y fluir desde la emoción, 
se despierta una sensación de miedo al fracaso y a la soledad. Los proyectos de vida 
se empiezan a estructurar en esta etapa de la vida, los miedos aparecen por la 
incertidumbre que invade el espíritu joven, es hora de tomar importantes decisiones 
para las cuales pueden no estar preparados. 
“Creo que es mejor no saberlo” (DE002-2-352-365) 
“Desordenado, solitario” (DE005-5-220-233) 
“Una persona capaz con miedo al fracaso” (IE007-97) 
Los imaginarios de los jóvenes están anclados al reconocimiento de sus gustos 
y preferencias, impera la necesidad de ampliar su círculo social, dar y recibir afecto, 
pero consideran que no tienen las habilidades para hacerlo. Por lo tanto se manifiesta 
el  retraimiento, la inseguridad, el bajo autocontrol emocional y el débil auto-concepto. 
  
Los miedos, las necesidades y  los intereses de los jóvenes consultados genera 
un proyecto desde el deber ser que apunta desde tareas muy sencillas hasta 
compromisos de vida más estructurados. 
“Más concentrado sin tantas ganas de no hacer nada” (DE002-2-352-365) 
“Ser más amable y demostrativa” (IE002-399-412) 
“Me gustaría ser un poco más afectivo” (DE003-3-197-210) 
“Ser más amable y demostrativa” (DE003-3-393-406) 
“Independiente, más tranquila, apacible” (IE004-195) 
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“Un poco más decidido y arriesgándome más en lo que quiero y lo que estoy haciendo 
algo de interés” (DE006-6-131-144) 
“Ser decida y ser un apoyo para mí y que nada me derrumbe, segura” (DE007-7-331-
344) 
“Como una antorcha prendida y me veo una antorcha encendida. Es como más 
psicología de tantas cosas que quiero hacer es un desorden de tantas cosas porque 
soy desorganizado y despistado y es un problema para lograr lo que quiero hacer” 
(IE004-214-218) 
 Afrontar esta etapa de la vida, los hace sentir vulnerables emocionalmente, la 
adolescencia está relacionada con los cambios constantes de emociones y la 
ambivalencia entre ellas, al mismo tiempo un gran temor para tomar decisiones que 
pueden repercutir en el proceso de su vida adulta. 
 
Relación de las emociones y el proceso de formación de los jóvenes 
 
 ¿Tiene algo que ver las emociones con lo académico? 
“Si pues si uno está mal no rinde igual”  (IE002-204-205) 
La falta de apoyo en sus redes personales y sociales, impide tomar una decisión 
acertada y encontrar un espacio para la manifestación de su emocionalidad, 
permitiendo mayor tranquilidad para afrontar las situaciones difíciles y dar continuidad a 
su proceso formativo. A partir de este espacio que se les generó con “viaje por la rueda 
de las dimensiones humanas”, los jóvenes alzaron una voz de aliento que evalúa su 
realidad como estudiantes y los impulsa a mejorar sus relaciones con el entorno.  
“¿Cree que en el momento de llegar a clase se valoran las emociones? No, jamás se 
mira si está triste o tiene problemas sino uno que tiene que rendir” (IE002-213-215)  
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“No, es muy difícil porque así se maneja en todas las universidades del mundo. Pero 
considero que está bien como se hace porque no se puede poner a mirar a cada uno 
en particular, si las personas vienen es a estudiar” (IE002-230-234)  
Claramente hay un disgusto, una molestia y una manifestación por parte de los 
estudiantes en cuanto a la expresión de  su emocionalidad, resaltando que no es 
importante para la universidad este aspecto “lo importante es rendir”. No se presenta el 
abordaje de las emociones desde el contexto universitario, la actitud de los 
adolescentes es de resignación y desesperanza. 
“¿En esa parte emocional con lo académico qué propondrías? Que tuvieran en cuenta 
la situación emocional de los estudiantes si entiende o no entiende, que haya una 
estrategia y no solo se dicte dos horas de clase” (IE003-142-144) 
“Si uno tiene rabia no se puede concentrar en lo que está haciendo y de igual forma no 
se puede desahogar y eso influye notablemente” (IE008-90-92) 
Las historias de los adolescentes plantean una acentuación de carencias y 
desesperanzas, a partir de ese reconocimiento emocional, se genera la consciencia de 
todas las dificultades que se pueden presentar con un inadecuado manejo emocional. 
De igual forma se refleja el “no poderse desahogar” en el contexto en el que se 
desenvuelven. Persiste la expectativa de una visión de Inteligencia emocional vinculada 
directamente en los salones de clases. 
 
Narrativas: Los docentes cuentan y resignifican historias 
 
A continuación se presenta el análisis de narrativas de los docentes tomando en 
cuenta los relatos realizados en las entrevistas respecto a las experiencias de manejo 
de la emocionalidad en los estudiantes de primer semestre de la universidad de San 
Buenaventura sede Bogotá. 
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Con base a los relatos y narrativas de las y los docentes, se presenta un 
acercamiento a la construcción social que han elaborado a través las vivencias que 
tienen los sujetos (docentes) y los sentidos que estos le otorgan por medio del 
lenguaje, teniendo un acercamiento a los significados que en este contexto se está 
elaborando, es decir, se le da un sentido narrativo a sus experiencias respecto al 
manejo de la emocionalidad de sus estudiantes.  
 
El discurso de la Inteligencia Emocional por docentes de la Universidad  
 
Para la primera pregunta que se expone “¿Qué ideas pasan por tu cabeza 
cuando escuchas hablar de inteligencia emocional?” es posible observar a través del 
relato de los docentes una asociación de la inteligencia emocional con los sentimientos, 
sensaciones, actitudes y la forma en cómo los estudiantes reaccionan frente a dichos 
procesos. 
 
Un elemento también común que se halla en las narrativas con base a la 
pregunta,  es el hecho de categorizar las emociones en “positivas o negativas” tal como 
lo expresa el docente “sensaciones positivas o negativas que el ser humano es capaz 
de manejar” (ED008-4,5) evidenciando cómo las experiencias con jóvenes han incidido 
en su manera de interpretar las emociones y su significado dentro del contexto 
educativo. 
  
Estos relatos a la vez permiten visibilizar e identificar un componente esencial 
que relaciona la inteligencia emocional con la capacidad de solucionar los problemas a 
los que se enfrenta el estudiante en distintos contextos, tal como lo refiere el docente 
“la forma cómo afrontas la problemáticas familiares, personales”. (ED004-6,8)  
 
Esta pregunta permitió reconocer, a través de las narrativas de los docentes, 
una correlación entre la experiencia de su práctica en el aula y la percepción sobre lo 
que significa inteligencia emocional, que si bien es cierto ningún docente la definió en 
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términos teóricos precisos,  sin hay una leve aproximación al menos en lo que refiere a 
la capacidad del estudiante de manejar o regular  las emociones y usarlas para la 
resolución de problemas en los diferentes contextos.  
 
Lo que debe pasar en la vida de un joven para desarrollar su inteligencia 
emocional  
 
Los relatos que se dan a partir de la pregunta; “¿Qué cosas cree usted que debe 
pasar en la vida de un joven para desarrollar su inteligencia emocional?” permite 
observar elementos comunes en los docentes, quienes refieren que las circunstancias 
negativas y difíciles de la vida del estudiante son las que precisamente permiten el 
desarrollo de la inteligencia emocional, un docente narró; “de hecho los seres humanos 
aprendemos más de las situaciones negativas, de las que nos causan mayor dolor, 
sufrimiento”. (ED008-17,21).  
 
Es importante resaltar que las narrativas surgen de la experiencia del docente y 
su práctica en el aula y que desde sus propias vivencias dan un significado a la 
importancia de que el estudiante se enfrente a situaciones fuertes para el desarrollo de 
su propia persona y a la vez contribuya a construir su propia vida. Relata el docente; 
“Creo que son realmente importantes las experiencias previas, de hecho nos permite 
determinar en gran medida cuál será nuestra personalidad”. (D006-18,20). 
Precisamente en estos escenarios educativos y académicos en donde socializan y se 
relacionan los jóvenes de primer semestre se generan prácticas relacionales 
(intrapersonales e interpersonales) que inevitablemente van a estar vinculadas con 
expresiones afectivas y emotivas que conllevarán a una serie de transformaciones a 
partir de las vivencias cotidianas. 
De acuerdo a ello, los relatos evidencian que las experiencias negativas de los 
estudiantes que involucran algún tipo de sufrimiento para ellos, permiten por un lado, 
construir su personalidad y crear habilidades de autoconocimiento y en segunda 
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medida, facilitar la solución de problemas cotidianos y favorecer el desarrollo de la 
inteligencia emocional otorgándole un sentido práctico a esta.  
 
 
Emociones y proceso académico  
 
Las narrativas que se dan a partir de la pregunta; “¿De qué forma considera que 
se relacionan las emociones y el proceso académico de los estudiantes de la 
universidad?” permiten una aproximación entre la correlación emociones/academia 
desde las narrativas de los docentes de primer semestre de la universidad San 
Buenaventura sede Bogotá. Se observa mediante los relatos que la mayoría de los 
docentes si otorgan una relación directa entre emoción y proceso académico y  asocian 
las actitudes, sentimientos, cargas emocionales como agentes de influencia que va a 
repercutir positiva o negativamente en el rendimiento o proceso académico. (Notas, 
quices, evaluaciones).  
 
Relata un docente; “Si uno se va en un poco atrás en el tiempo en el historia de 
la educación de los Griegos y Romanos todas esas culturas de la antigüedad nos 
enseñaron que había  que formarse desde lo intelectual desde la academia pero a la 
par había que formarse desde las emociones”. (ED008-30,35), precisamente, en los 
relatos se evidencia la importancia de que cada joven forme y desarrolle sus 
emociones siempre y cuando se les ayude a encaminarlas. 
 
Los docentes afirman que los procesos académicos se van a ver afectados si el 
estudiante está teniendo problemas como por ejemplo en su contexto familiar. Resaltan 
que una nota no determina ni define los conocimientos reales de un estudiante, 
precisamente por la integridad que lo conforma. Además de ello, enfatizan que si la 
relación entre docente-estudiante es buena, el desempeño también.  
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Contexto universitario y desarrollo de inteligencia emocional  
 
Las narrativas que se dan a partir de la pregunta; “¿De qué forma el contexto 
universitario favorece el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes?”  Se 
puede inferir de acuerdo a los relatos que las buenas relaciones que se establezcan 
con pares, docentes y comunidad académica en general es lo que  favorece el 
desarrollo de la inteligencia emocional. 
  
Siguiendo esta línea, son varios los docentes que coinciden en que la 
universidad favorece el desarrollo de la inteligencia emocional, añadiendo que no solo 
se enseña procesos académicos sino la parte emocional y relacional. Narra un 
docente; “En principio la universidad tiene el bienestar universitario y este puede 
ayudar pero muy poco puede hacerse si se queda como una política”. (ED004-6466). 
  
  Además de esto, a través de las narrativas los docentes se otorgan una gran 
responsabilidad como agentes esenciales para desarrollo de la inteligencia emocional 
en los estudiantes dentro del contexto universitario, pues son conscientes que ellos 
formarán a los futuros líderes y constructores sociales, en donde las emociones 
siempre serán latentes dentro de la formación de éstos y por ello la importancia del 
papel del profesor universitario. Relata un docente; “No sé, no sé,  en qué medida lo 
favorece o no, pero en principio yo diría que sí. Las relaciones que se dan aquí son 
múltiples no solo con sus pares sino con los docentes y con otro tipo de personas y eso 
es favorable para el desarrollo de la inteligencia”. (ED006-48,52). 
  
  Es importante destacar de las narrativas que el teatro y el bienestar universitario 
son posibles agentes que podrían favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional, 
sin embargo no se especifican qué actividades concretas realiza o debería realizar la 
universidad para dicho desarrollo de forma acertada y pertinente. 
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Limitaciones para el desarrollo de la inteligencia emocional  
 
A partir de la pregunta “¿En qué situaciones el contexto académico puede limitar 
el desarrollo de la inteligencia emocional de los jóvenes estudiantes?” surgen las 
narrativas de los docentes en donde refieren que una de las formas en la que el 
contexto universitario inhibe el desarrollo de la IE es mediante la coartación de la 
libertad. A partir de los relatos, también se pone en manifiesto que la universidad sino 
ofrece una educación integral al estudiante y las posibilidades económicas e 
institucionales no son suficientes se podría deducir que son situaciones que pueden 
también limitar el desarrollo de inteligencia emocional. 
  
Precisamente relata un docente; “Cuando un profesor la forma de pensar de un 
estudiante no es válida o cuando uno de los compañeros no ven acertada la forma de 
pensar un comentario o una burla frente a su situación”. (ED003-21,24) ineludiblemente 
limitará el desarrollo de la inteligencia emocional. 
  
Relata un docente; “Yo diría que la relación que tenga el profesor y la 
disponibilidad que le tenga a la clase  con el estudiante”. (ED009-57,58). Mediante 
estos relatos que surgen desde la propia experiencia de los docentes, se deduce en 
primera medida que la relación o más bien correlación que haya entre el docente y el 
estudiante determinará en gran parte el aprendizaje del alumno y por ende el desarrollo 
de la I.E Además de ello, el papel que juega el docente en su práctica es fundamental, 
pues debe en primera parte estar dispuesto a ayudar al estudiante cada vez que lo 
requiera y en segunda medida evitar la frustración del mismo. 
 
 
Experiencia docente y emocional en el aula  
 
A partir de la pregunta “En su experiencia como docente, ¿se ha enfrentado a 
situaciones que generen reacciones de tipo emocional por parte de los estudiantes 
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dentro del aula?, si la tuvo, ¿cómo la manejo?” surgen las narrativas de los docentes 
evidenciando  situaciones en donde sí se han generado reacciones de tipo emocional, 
los docentes en su mayoría escuchan al estudiante y le intenta dar el procedimiento 
correcto de acuerdo a la necesitada del mismo. Relata el docente; “Muchísimas veces, 
porque si bien soy docente también soy psicóloga  es algo que no se puede 
desconocer, cuándo vas a dar una clase no solo dar la clase es entender al estudiante”. 
(ED006-73,75). 
  
A través de la experiencia, situaciones como estas, conllevan a los docentes a 
reflexionar y darle sentido y significado a las situaciones en donde las reacciones 
emocionales están presentes en el aula y finalmente lograr mediante estrategias de 
resolución de conflictos normalizar o regular desarrollo de la clase, aliviando así toda la 
carga emocional que llevó consigo dicha situación. 
  
Siguiendo esta línea, la docente relata “cada estudiante es una vida y una 
circunstancia diferente, hay unos que responden más y otros menos y no  sabe de 
pronto por qué pasa esto”. (ED009-81,83) precisamente reafirmando el interés de los 
docentes para solucionar los conflictos. Además de ello, se infiere que los estudiantes 
son seres particulares y distintos a los demás, y así mismo sus problemas y dificultades 
son de diversas índoles. Por ello el profesor, en este caso, debe entender dichas 
situaciones y dentro de lo posible ayudar. 
 
Experiencia docente y vulneración emocional  
 
Las narrativas que se dan a partir de la pregunta; “¿En el desarrollo de su labor 
docente, en algún momento se ha sentido vulnerado emocionalmente por las actitudes 
de sus estudiantes?  Se visibiliza que los y las docentes a través de sus experiencias 
se  cuestionan sobre la vida de los estudiantes fuera del aula, afirmando, en su 
mayoría, que si han sentido cargas emocionales frecuentes. La docente refiere; “Si de 
una u otra forma uno siente cuando ellos están afectados de cierta forma uno nota todo 
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eso de pronto no es muy seguido pero siempre va a ver un caso en que uno los vea 
preocupados, enfermos. Y a uno le afecta”. (ED007-99,102) 
  
Además de ello, los relatos relacionan la experiencia de la práctica docente como algo 
esencial e importante para conocer y a la vez controlar el punto de vulnerabilidad 
emocional que puede llegar a generar situaciones de tipo emocional dentro del aula. 
Precisamente, se resalta en las narrativas la importancia de evitar la provocación y 
retos que los estudiantes puedan llegar a instaurar frente al docente y así mismo evitar 
cargas emocionales innecesarias. Cómo actuar frente a dicha situación, por ejemplo; 
relata un docente; “Yo pienso que sí, aunque a veces no  manifestemos, si somos 
vulnerables hay que respirar profundo y pensar antes de hablar”. (ED001-113,115). 
 
 
Lo que diferencia al docente con inteligencia emocional  
 
A partir de la pregunta “¿Cuál cree usted que sería la diferencia entre un 
docente con una inteligencia emocional adecuadamente desarrollada y uno que no ha 
logrado tal desarrollo?” surgen las narrativas de los docentes en donde la reflexión de 
su práctica docente, el manejo de las emociones, la buena relación con los estudiantes 
y su percepción humanista son factores que según relatan los y las docentes 
caracterizan a un docente con inteligencia emocional. Precisamente un docente con 
buenas prácticas docentes posee consecuentemente cualidades emocionales.  
 
Relata una docente; “Yo soy crítica y más en una universidad Franciscana. Hay 
profesores que solo ven lo académico y no la parte emocional, profesores que dicen si 
Ud. no hace tal y como dice en el texto, que deben dar lo académico sin explicar para 
qué les sirve y no solo la memoria., estoy en contra de esa posición ya que uno debe 
conocer al otro y ayudarlo”. (ED005-90,95). 
  
Estas narrativas toman sentido a la hora de la práctica en el aula,  pues el 
docente debe desarrollar la IE por las funciones que realiza, En primera parte como 
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mediador y catalizador para solucionar los problemas que contienen gran carga 
emocional en los estudiantes y en segunda medida como ejemplo e imagen a seguir 
que encaminan al estudiante a la construcción del desarrollo de la inteligencia 
emocional, pues un profesor que no tenga un desarrollo de inteligencia emocional, no 
es capaz de manejar problemáticas que se puedan presentar en su aula de clase. 
 
Conclusiones 
 
En la actualidad, hablar de inteligencia emocional es una tendencia. Diversas 
investigaciones demuestran que su estudio se encuentra dentro de una fase muy 
intensa. Sin embargo desde el rastreo de documentos realizado no se encuentran 
aproximaciones desde una mirada cualitativa, que resignifique las prácticas docentes y 
permita un encuentro de emociones en los participantes, reinstalando nuevos sentidos 
en el presente. Este tema ha sido abordado desde diferentes perspectivas haciendo un 
recorrido por la historia desde la Antigua Grecia con su gran exponente Aristóteles 
hasta miradas más modernas que parten de lo biológico a un plano cognitivo. Permitir 
un escenario de expresión de emocionalidad y reconocimiento de significados y 
discursos entorno a la Inteligencia Emocional en la Educación Superior, representa un 
avance significativo que aporta al entendimiento del desarrollo emocional de los sujetos 
en un contexto social y cultural determinado.  
 
Un acercamiento entre los imaginarios de los jóvenes y el discurso narrativo de 
los docentes, permite una construcción de subjetividades que visibilizan las etapas 
emocionantes de la vida, penetrando de manera más profunda las diferentes 
perspectivas del pensamiento y acciones afectivas. Frente a las vivencias recolectadas 
de los estudiantes, es claro, el fuerte llamado que realizan a las Instituciones y a los 
actores de Educación Superior, frente al relevante papel que desempeñan las 
emociones en la calidad de vida y las interacciones sociales de los jóvenes 
universitarios.  
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La configuración de significaciones culturales, les permite a los jóvenes de la 
Universidad de San Buenaventura, identificar su propio mundo del mundo del otro, 
dándole un valor que lo acerca a distinguirse y auto-referenciarse. La universidad debe 
ampliar su horizonte y centrar la atención de los jóvenes en la época contemporánea, 
planteando alternativas frente a los eventos emocionales que impactan directamente en 
la toma de decisiones, en el comportamiento y desarrollo formativo de los estudiantes. 
 
La investigación permitió mostrar las narrativas en las que han participado los y 
las docentes respecto a sus experiencias de manejo de la emocionalidad en los 
estudiantes de primer semestre de la universidad de San Buenaventura sede Bogotá, 
identificando relatos relevantes que permitieron narrar y socializar acerca de la 
inteligencia emocional, contribuyendo en principio, a la construcción de sentido a sus 
prácticas en el aula y como personas inmersas en un contexto sociocultural 
determinado. De igual modo genera un llamado desde la voz de los estudiantes, 
quienes manifiestan la necesidad de un escenario académico que no sea ajeno a sus 
dimensiones humanas y expresión del gran abanico de emociones que logran a partir 
del ejercicio identificar y ponerle un nombre. 
 
 Las subjetividades singulares de los jóvenes estudiantes, fueron interpretadas y 
reconstruidas desde su acontecer en el colegio, sus vivencias en el contexto 
generacional y el proceso de transición de la Educación Regular a la Educación 
Superior, brindándoles un escenario adecuado para la expresión de su emocionalidad y 
el reencuentro consigo mismos, permitiendo reflexionar sobre la resignificación del 
sentido de las emociones, vinculadas al proyecto de vida y su formación profesional, su 
autonomía, su libertad de expresión y desarrollo de su propia personalidad. 
 
Asimismo, a partir del análisis narrativo, se hizo evidente que la inteligencia 
emocional es concebida por los docentes como sentimientos, sensaciones, actitudes y 
a la vez, como la forma en cómo los estudiantes reaccionan frente situaciones y 
problemáticas familiares, sociales y culturales. Sin embargo, y es importante resaltarlo, 
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no se evidenció una definición clara y conceptual de lo que es inteligencia emocional 
por parte de los docentes. 
 
En cambio, para los estudiantes la Inteligencia Emocional es un tema complejo, 
el ir y devenir de emociones los cuestiona, les genera una sensación de vulnerabilidad 
emocional y en su búsqueda y consolidación de identidad sus sentires están llenos de 
temor e incertidumbre. El colectivo de estudiantes manifiesta la importancia de los 
procesos académicos, afectados directamente por el factor emocional, generando 
dificultades en su interacción social, no solo dentro de los ambientes educativos sino en 
cualquier ámbito social. 
  
Sumado a esto, hubo concordancia entre los docentes cuando afirmaron que las 
experiencias y las circunstancias negativas y difíciles de la vida del estudiante eran las 
que precisamente iban a  permitir el desarrollo de la inteligencia emocional. Se infirió 
entonces, a partir de los relatos, que las buenas relaciones que se establezcan con 
pares, docentes y comunidad académica en general es lo que favorece el desarrollo de 
dicha inteligencia. Sin embargo, se puso en manifiesto también que si la universidad no 
ofrecía una educación integral al estudiante y las posibilidades económicas e 
institucionales no eran suficientes, el desarrollo de inteligencia emocional se vería 
limitado y bloqueado.    
  
Unido a lo anterior,  las narraciones permitieron observar que la mayoría de los 
docentes si le otorgaban una relación directa a las emociones y lo académico y 
asociaron las actitudes, sentimientos, cargas emocionales como agentes de influencia 
que iban a repercutir positiva o negativamente en el rendimiento o proceso académico 
del estudiante. Por ejemplo (Notas, quices, evaluaciones y exposiciones). 
  
A través de los relatos, emergieron las experiencias de los docentes al momento 
en que la emocionalidad entraba a jugar un papel importante en su práctica, en donde 
la mayoría afirmó que en algún momento si se habían generado reacciones de tipo 
emocional en sus aulas y que ameritaba una pronta solución.  La reflexión, una buena 
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relación con los estudiantes, un enfoque humanista, el manejo y regulación de las 
emociones fueron las características que a través de las narrativas diferenciaron a los 
docentes con un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional, pues fue claro en 
los relatos, que un profesor que no tuviera un desarrollo de inteligencia emocional, no 
sería capaz de manejar problemáticas que se puedan presentar en su aula de clase. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
GRÁFICO DISEÑO METODOLÓGICO 
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ANEXO 2 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del trabajo: IMAGINARIOS Y NARRATIVAS  ASOCIADOS A INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ. 
En calidad de estudiantes de Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la 
Universidad San Buenaventura, lo (la) estamos invitando a participar en el proyecto de 
investigación mencionado. 
Para realizar este estudio se solicita su participación voluntaria. Esta participación implica 
compartir su experiencia como estudiante o profesional de esta institución. Su nombre, datos 
personales y la información que usted nos brinde no aparecerán en ningún documento del 
trabajo y solo será  utilizada para los fines de esta investigación. 
Los resultados de este estudio serán presentados en eventos académicos y publicados en 
revistas científicas. Sin embargo en ningún momento se darán a conocer su nombre ni datos 
personales; se le dará un seudónimo.  
Agradecemos su atención y esperamos que pueda hacer parte de este valioso proceso. 
Julieth A. Oviedo Correa 
Julián Lancheros Díaz 
Alejandro Primiciero Calvo 
Estudiantes de Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria-Universidad San 
Buenaventura- Sede Bogotá 
 
He leído y comprendido toda la información expuesta en el consentimiento, he recibido 
información sobre el objetivo y el propósito de este estudio. 
 
 
 
_______________________________                _______________________________ 
    Nombre y Documento de identidad      Firma 
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ACUERDO DE LIBERACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA MODELO (S)  ADULTOS (S) 
 
LEY 23 DE ENERO 28 DE 1982  
DECRETO 1360 DE JUNIO 23 DE 1989 
 
Por medio del presente Acuerdo de Liberación y Autorización consiento en forma libre y 
voluntaria  y sin pago de regalías ni compensación alguna, para que los estudiantes de 
Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria y la Universidad San Buenaventura 
sede Bogotá, usen para fines comerciales sin ánimo de lucro y fines publicitarios la voz e 
imagen de mis hijos (as) menores de edad, para la creación y elaboración de videos, películas 
y fotografías  para información académica, así como las reproducciones que de estos se hagan 
en algunos de los medios informativos conocidos  (página web, redes sociales, presentaciones, 
televisión, etc), quedando la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA, por medio del presente 
acuerdo de Liberación, exonerada de toda responsabilidad por el uso de dichas fotos, videos, 
voz e imágenes para su respectiva publicidad. 
Convengo que todas las fotos, ya sean en placas transparentes, negativos, películas, vídeos, 
audios, imágenes electrónicas, digitales o cualquier otro medio utilizado ahora o después de 
realizado este documento son y serán propiedad de los estudiantes de posgrado de la 
Universidad San Buenaventura por ser esta  quien corre el riesgo económico y es quien asume 
el desarrollo de la obra valiéndose de mi persona para la elaboración de tareas y proyectos 
publicitarios bajo su total dirección y responsabilidad. 
Igualmente renuncio a los derechos morales los cuales son inalienables y perpetuos para que 
el autor del Sofware, en este caso los estudiantes de posgrado de la Universidad San 
Buenaventura, pueda y quiera ejercer según dicho acuerdo. 
Recordemos que el presente Acuerdo de Liberación y Autorización constituye la totalidad del 
acuerdo que se establece entre las partes que a continuación se identifican y que todos los 
acuerdos previos, si los hubiere, quedan reunidos en el presente documento. 
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En fe de lo anteriormente acordado se anexan los datos personales con firmas en señal de la 
autorización para que los estudiantes de posgrado de la Universidad San Buenaventura pueda 
hacer uso de las imágenes de acuerdo a lo arriba señalado.   
Programa Académico:                     Fecha: ____/____/____ 
____________________________            _____________        ______________________ 
Nombre y apellidos padre de familia              Firma y CC            Nombre del estudiante        
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ANEXO 3 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del trabajo: IMAGINARIOS Y NARRATIVAS  ASOCIADOS A INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ. 
En calidad de estudiantes de Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la 
Universidad San Buenaventura, lo (la) estamos invitando a participar en el proyecto de 
investigación mencionado. 
Para realizar este estudio se solicita su participación voluntaria. Esta participación implica 
compartir su experiencia como estudiante o profesional de esta institución. Su nombre, datos 
personales y la información que usted nos brinde no aparecerán en ningún documento del 
trabajo y solo será  utilizada para los fines de esta investigación. 
Los resultados de este estudio serán presentados en eventos académicos y publicados en 
revistas científicas. Sin embargo en ningún momento se darán a conocer su nombre ni datos 
personales; se le dará un seudónimo.  
Agradecemos su atención y esperamos que pueda hacer parte de este valioso proceso. 
Julieth A. Oviedo Correa 
Julián Lancheros Díaz 
Alejandro Primiciero Calvo 
Estudiantes de Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria-Universidad San 
Buenaventura- Sede Bogotá 
 
He leído y comprendido toda la información expuesta en el consentimiento, he recibido 
información sobre el objetivo y el propósito de este estudio 
 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
    Nombre y Documento de identidad          Firma 
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ACUERDO DE LIBERACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA MODELO (S)  ADULTOS (S) 
 
LEY 23 DE ENERO 28 DE 1982 
DECRETO 1360 DE JUNIO 23 DE 1989 
 
Por medio del presente Acuerdo de Liberación y Autorización consiento en forma libre y 
voluntaria  y sin pago de regalías ni compensación alguna, para que los estudiantes de 
Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria y la Universidad San Buenaventura 
sede Bogotá, usen para fines comerciales sin ánimo de lucro y fines publicitarios la voz e 
imagen de mis hijos (as) menores de edad, para la creación y elaboración de videos, películas 
y fotografías  para información académica, así como las reproducciones que de estos se hagan 
en algunos de los medios informativos conocidos  (página web, redes sociales, presentaciones, 
televisión, etc.), quedando la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, por medio del 
presente acuerdo de Liberación, exonerada de toda responsabilidad por el uso de dichas fotos, 
videos, voz e imágenes para su respectiva publicidad. 
 
Convengo que todas las fotos, ya sean en placas transparentes, negativos, películas, vídeos, 
audios, imágenes electrónicas, digitales o cualquier otro medio utilizado ahora o después de 
realizado este documento son y serán propiedad de los estudiantes de posgrado de la 
Universidad San Buenaventura por ser esta  quien corre el riesgo económico y es quien asume 
el desarrollo de la obra valiéndose de mi persona para la elaboración de tareas y proyectos 
publicitarios bajo su total dirección y responsabilidad. 
 
Igualmente renuncio a los derechos patrimoniales los cuales son inalienables y perpetuos para 
que el autor del Software, en este caso los estudiantes de posgrado de la Universidad San 
Buenaventura, pueda y quiera ejercer según dicho acuerdo. 
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Recordemos que el presente Acuerdo de Liberación y Autorización constituye la totalidad del 
acuerdo que se establece entre las partes que a continuación se identifican y que todos los 
acuerdos previos, si los hubiere, quedan reunidos en el presente documento. 
En fe de lo anteriormente acordado se anexan los datos personales con firmas en señal de la 
autorización para que los estudiantes de posgrado de la Universidad San Buenaventura pueda 
hacer uso de las imágenes de acuerdo a lo arriba señalado.   
Programa Académico:          Fecha: ____/____/____/ 
 
____________________________     _________________      
Nombre y apellidos del docente                       Firma y CC  
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ANEXO 4 
PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN 
 
La observación, reconocida como una técnica de investigación permite aproximarse a la 
comprensión de las realidades,  en este caso, las referidas a la inteligencia emocional en los 
estudiantes de primer semestre de diferentes programas de la Universidad San Buenaventura 
de la sede Bogotá. La observación intencionada como la que propone este ejercicio posibilitará 
un acercamiento a la interacción que los estudiantes tendrán en las primeras semanas del 
periodo académico, posibilitando elementos reflexivos-comprensivos para tener una 
aproximación a situaciones o experiencias que hacen parte del devenir cotidiano de los jóvenes 
y sus docentes. 
 
a) Formato de observación 
LUGARES 
(En qué contextos y 
lugares se está 
llevando a cabo la 
observación, ¿Cómo 
son esos contextos?, 
¿Qué materiales 
tiene?, ¿Cómo es el 
espacio? ¿Cómo se 
disponen en el 
espacio? 
PERSONAS O ACTORES 
(Quiénes están haciendo 
parte de este espacio al 
momento de la 
observación. ¿Qué 
características etáreas 
tienen estas personas? 
¿Qué expresiones? 
¿Proximidad entre ellos? 
¿Gesticulación?  
EMOCIONES, 
SENTIMIENTOS 
(¿Qué sentimientos y/o 
emociones reflejan las 
personas observadas?, 
¿Qué sentimientos y/o 
emociones surgen en mí? 
 
 
b) Elementos de profundización. 
Uno vez termine la observación, lea cuidadosamente las siguientes preguntas y 
responda a cada una de ellas. 
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PREGUNTAS PERCEPCIONES DE LA 
OBSERVACIÓN 
¿De qué manera interactúan los 
jóvenes? 
 
 
 
 
¿Qué habilidades de relación entre 
ellos se evidencian? 
 
 
 
 
¿Qué importancia tiene que los jóvenes 
se relacionen entre sí? 
 
 
 
 
¿Cuál debe ser la misión del docente?  
 
 
 
¿Se observa a los estudiantes 
motivados? 
 
 
 
 
 
¿Se observa a los estudiantes alerta?  
 
 
 
¿Los estudiantes mantienen la atención 
sostenida? 
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¿Se observa a los estudiantes 
distraídos? 
 
 
 
 
Acciones del docente  
 
 
 
Otras  
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ANEXO 5 
INSTRUMENTO ENTREVISTA ABIERTA 
 
1. Consideraciones éticas de la aplicación. 
 Se propone un tiempo límite de 55 minutos para la implementación de la 
actividad (Presentación inicial, Actividad de encuadre, aplicación de 
instrumento con apoyo de dibujo y cierre), sin embargo es importante tener en 
cuenta que es posible que se presenten expresiones emocionales como el 
llanto, por lo que es necesario realizar la contención y extender la actividad el 
tiempo que sea necesario, garantizando el restablecimiento emocional de los 
participantes. 
 Las grabaciones que se realicen de las sesiones, deben estar autorizadas por 
los participantes bajo el consentimiento informado. 
 En el momento de realizar el encuadre de la actividad, es importante dejar 
muy claro con los participantes la confidencialidad de la información y el 
respeto por la identidad del otro, todo lo que se exprese y discuta en cada 
sesión no puede salir de ese espacio. 
 
2. Población objeto. 
Estudiantes de Primer semestre de diferentes programas de la Universidad San 
Buenaventura de la sede Bogotá. Cada sesión se realizará con mínimo 5 y máximo 
10 participantes. 
3. Tiempo estimado: 55 minutos. 
 
4. Propósito:  
 Ofrecer un escenario que facilite la conexión entre la comunicación verbal, no 
verbal y la expresión de emociones. 
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 Facilitar un espacio que permita el reconocimiento de las emociones desde 
diferentes contextos cotidianos. 
 Sensibilizar frente a la importancia de conectarse con las historias pasadas 
que viven dentro de las historias actuales. 
 Facilitar herramientas para desarrollar habilidades que permitan reconocer 
las propias emociones, comprender las emociones del otro, lograr confianza 
de sí mismo y en los demás, la posibilidad de llegar a acuerdos y ponerse en 
el lugar del otro. 
 
 
5. Elementos que debe tener en cuenta el facilitador. 
• Leer y apoyarse en los referentes conceptuales de la investigación. 
• Comprender y manejar el tema de inteligencia emocional. 
• Preparar ejemplos con historias conocidas que le permitan moverse del 
panorama de la acción al panorama de la identidad fácilmente. 
• Establecer acuerdos de trabajo desde el inicio: tiempo, metodología, objetivos  
• Al presentar cada momento del encuentro, asegurarse de que algunos 
participantes compartan en voz alta ¿qué le están entendiendo de la instrucción que 
acaba de dar? Para verificar con ellos que tiene la información necesaria para 
seguir su instrucción. 
• Puntualidad, es importante que el facilitador llegue a tiempo para poder dar inicio 
a las sesiones, a fin que tenga la oportunidad de revisar las instalaciones, 
elementos de apoyo –técnico-, materiales, entre otros elementos. 
 
6. Procedimiento: 
 Presentación de la actividad: se describe a los participantes el objetivo de 
la actividad, comentando las consideraciones éticas y presentando la 
actividad en los 4 momentos. (Duración 5 minutos) 
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 Descripción de la actividad de encuadre: se ubica el grupo de 
participantes de manera circular, a continuación se da inicio a la actividad de 
las dimensiones humanas, teniendo en cuenta los 6 pasos que se describen 
a continuación: (Duración 35 minutos) 
 
 1 (Facilitador)  
Técnica intrapersonal: “viaje por el cuerpo”.  Con música de fondo, se indica a 
las personas que tomen una posición cómoda (preferiblemente acostados) y que 
hagan un recorrido por las dimensiones humanas (Física, Emocional, Mental, 
Existencial, Espiritual y Relacional). 
Mental: cognitivo, pensarme a mí mismo. 
Existencial: ser y estar en el mundo. 
Espiritual: en lo que creo. 
(Duración: 10 minutos) 
 
2 (Facilitador)  
Hoja con la “Rueda de las dimensiones” 
-  Reflexión personal  “¿Cómo está cada una de mis dimensiones?  Se puede 
hacer de modo descriptivo, por colores o con una imagen que represente cada 
una de las dimensiones. 
(Duración: 5 minutos) 
 
3 (Facilitador)  
Hoja con la “Rueda de las dimensiones” 
-  Reflexión personal  “¿Cómo está cada una de mis dimensiones?  .  De modo 
descriptivo, por colores o con una figura que represente cada una de las 
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dimensiones, se escribirá el nombre de la dimensión sobre la figura seleccionada 
(Círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos de diferentes colores y diferentes 
tamaños). 
(Duración: 5 minutos) 
 
4 (Facilitador)  
Reflexión individual – Recursos con los que contamos para fortalecer cada una de 
las dimensiones.  Tareas personales que deberíamos emprender para mejorar 
cada una de estas dimensiones. (Se escriben en tarjetas) 
(Duración: 5 minutos) 
 
5 (Facilitador)  
Socialización entre los participantes, comentarán como están sus dimensiones y 
qué tareas plantean para mejorarlas (los recursos con los que contamos). 
(Duración: 5 minutos) 
 
6 (Facilitador)  
Hacemos una Rueda de las  Dimensiones grande con lana, sobre el piso.  Cada 
uno de los participantes va pasando y  coloca las tarjetas con los recursos y las 
tareas en cada una de las dimensiones.  Las personas están alrededor 
observando lo que cada uno coloca.  Se realiza a manera de ritual, reflexionando 
de manera general, haciendo énfasis en la forma en que se relacionan las 
dimensiones entre sí. 
(Duración 5 minutos) 
 
 Descripción de la aplicación del instrumento (Entrevista abierta): Se 
facilitan hojas block, lápices y colores y se les solicita a los participantes que 
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realicen dibujos libres relacionados con las preguntas que expondrá el 
facilitador. Cada una de las preguntas se realiza de manera pausado, dejando 
un espacio para que los participantes vayan respondiendo a medida que van 
realizando el dibujo. 
-¿Cómo le expresas a las personas cercanas cómo te sientes? 
-¿Cómo resuelves los diferentes problemas que se presentan en el hogar? 
-¿Cómo resolvías los diferentes problemas que se presentaban en el colegio? 
-En el momento en que alguien llega a contarte alguna situación difícil, ¿cómo 
actúas?  
-Describe las situaciones en las que te sientes más cómodo para expresar tus 
emociones. 
-Colócale un nombre a tus emociones. 
-¿Para qué sirve identificar las emociones? 
(Duración 10 minutos) 
 
 Actividad de cierre: Se realiza una reflexión final facilitando el siguiente formato 
que los participantes responden y comparten. 
(Duración 5 minutos) 
 
¿Cómo me veo a mí 
mismo? 
¿Cómo creo que  me ven 
los demás? 
¿Cómo me gustaría ser? 
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7. Listado de materiales. 
Físicos: 
 Alfombra. 
 Cojines. 
 Block de colores (colores opacos y colores de color fuerte, se realizarán figuras 
geométricas de diferentes tamaños) 
 Marcadores de colores. 
 Fichas bibliográficas. 
 Rollos de lana. 
 Hojas de block. 
 Lápices. 
 Colores. 
 Impresiones del anexo final. 
 
Tecnológicos: 
 Cámara. 
 Computador. 
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ANEXO 6 
INSTRUMENTO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
 
1. Consideraciones éticas de la aplicación. 
 Se propone un tiempo límite de 30 minutos para la implementación de la 
actividad (Presentación inicial, Actividad de encuadre, aplicación de instrumento 
y cierre), sin embargo es importante tener en cuenta que el discurso puede 
extenderse un poco más, de acuerdo con los participantes, por lo tanto se deben 
respetar esos tiempos. 
 Las grabaciones que se realicen de las sesiones, deben estar autorizadas 
por los participantes bajo el consentimiento informado. 
 En el momento de realizar el encuadre de la actividad, es importante dejar 
muy claro con los participantes la confidencialidad de la información y el respeto 
por la identidad del otro, todo lo que se exprese y discuta en cada sesión no 
puede salir de ese espacio. 
 
2. Población objeto. 
Docentes que adelantan su labor con estudiantes de Primer semestre de diferentes 
programas de la Universidad San Buenaventura de la sede Bogotá.  
3. Tiempo estimado: 30 minutos. 
 
4. Propósito:  
 Ofrecer un escenario que facilite la conexión entre la comunicación 
verbal, no verbal y la expresión de emociones. 
 Favorecer la comprensión, el relato, el significado y la resignificación.  
 Facilitar un espacio que permita el reconocimiento de las emociones 
desde diferentes contextos cotidianos. 
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 Sensibilizar a los docentes frente a la importancia de conectarse con las 
historias pasadas que viven dentro de las historias actuales. 
 Facilitar herramientas para desarrollar habilidades que permitan 
reconocer las propias emociones, comprender las emociones del otro, lograr 
confianza de sí mismo y en los demás, la posibilidad de llegar a acuerdos y 
ponerse en el lugar del otro. 
 
 
5. Elementos que debe tener en cuenta el facilitador. 
• Leer y apoyarse en los referentes conceptuales de la investigación. 
• Comprender y manejar el tema de inteligencia emocional. 
• Preparar ejemplos con historias conocidas que le permitan moverse del 
panorama de la acción al panorama de la identidad fácilmente. 
• Establecer acuerdos de trabajo desde el inicio: tiempo, metodología, objetivos.  
• Al presentar cada momento del encuentro, asegurarse de que los participantes 
estén entendiendo la instrucción.  
• Puntualidad, es importante que el facilitador llegue a tiempo para poder dar inicio 
a las sesiones, a fin que tenga la oportunidad de revisar las instalaciones, 
elementos de apoyo –técnico-, materiales, entre otros elementos. 
 
6. Procedimiento: 
 Presentación de la actividad: se describe a los participantes el objetivo de 
la actividad, comentando las consideraciones éticas y presentando la 
actividad en los 4 momentos. (Duración 5 minutos) 
 
 Descripción de la actividad de encuadre: se realizará la aplicación de la 
técnica de línea de tiempo, la cual tiene como propósito externalizar los 
recuerdos a través de la proyección, el encadenamiento temporal de las 
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experiencias positivas y negativas, la localización espacial de los hechos y la 
resignificación de los mismos a través del relato. Se les solicitará a los 
participantes que realicen la representación gráfica o simbólica de los 
recuerdos asociados a su experiencia docente (para los docentes que tienen 
poca experiencia, se valorará la experiencia llevada a cabo en el transcurso 
de sus estudios). Se aclara que existen recuerdos con carga emocional 
negativa y otros asociados al funcionamiento exitoso en la vida diaria que 
son opacados por los primeros. Se indica que en la representación queden 
registrados los acontecimientos del pasado que se crean que son los más 
destacables en la vida. 
Los participantes organizan y valoran los hechos significativos, consignando 
las experiencias negativas debajo la línea y encima los más positivos.  
Con la simbolización de los hechos significativos se promueve la 
reconstrucción narrativa de los recuerdos.  
 
Representación gráfica de la línea de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 Aplicación del instrumento: se realiza las siguientes preguntas a modo de 
conversación con cada uno de los participantes: 
 
1. ¿Qué ideas pasan por su cabeza cuando escucha hablar de inteligencia 
emocional? 
2. ¿Qué cosas cree usted que tienen que pasar en la vida de un joven para poder 
desarrollar su inteligencia emocional? 
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3. ¿De qué forma considera que se relacionan las emociones y el proceso 
académico de los estudiantes en la universidad? 
4. ¿De qué forma el contexto universitario favorece el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los estudiantes? 
5. ¿En qué situaciones, el contexto académico puede limitar el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional de los jóvenes estudiantes? 
6. En su experiencia como docente, ¿se ha enfrentado a situaciones que generen 
reacciones de tipo emocional por parte de los estudiantes dentro del aula? ¿si la 
tuvo, cómo manejó la situación?  
7. ¿En el desarrollo de su labor docente, en algún momento se ha sentido 
vulnerado emocionalmente por las actitudes de sus estudiantes? 
8. ¿Cuál cree usted que sería la diferencia entre un docente con una inteligencia 
emocional adecuadamente desarrollada y uno que no ha logrado tal desarrollo? 
 
 Cierre: Se realiza el cierre con los participantes, recordando las 
consideraciones éticas para el manejo de la información y generando un 
compromiso para la entrega del relato posteriormente. 
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ANEXO 7 
SESIONES ESTUDIANTES 
N. Rótulo 
Código IE001 
SESIÓN 01 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
5 estudiantes: 4 mujeres 1 hombre 
 
Se hace una actividad de relajamiento. 
La facilitadora hace disponer a los estudiantes en el piso, en una posición 
cómoda y con música suave se hacen ejercicios de relajación. 
Como me siento en el día de hoy. Respiración inhalamos y exhalamos 
lentamente (bis) a partir de este momento muy despacio podemos abrir los 
ojos muy lentamente y nos sentamos  en el sitio. 
  
La instructora continúa diciendo: A partir de todo los que pensaron y 
relacionaron vamos a tratar de relacionar este trabajo en nuestra vida diaria. 
 
Vamos a trabajar con las diferentes figuras y vamos a poner el nombre de la 
dimensión espiritual, física, emocional y existencial. 
Cada uno coge figuras del piso con las que se sientan identificados, si no se 
sienten identificados pueden recordar y buscar la figura que deseen y luego 
le ponen el nombre de la dimensión. 
Cada uno observa cuidadosamente  y toma las figuras que más les llama la 
atención, otros recortan las que desean. 
Realizan cada una de sus dimensiones.  La facilitadora pide que escriban  de 
acuerdo a la pregunta ¿qué haríamos para cambiar a cada una de estas 
dimensiones, qué recursos tenemos, y como realizar una tarea para mejorar 
cada una de ellas? Dependiendo de lo que crean, deben mencionar la tarea 
o acciones que se proponer realizar para mejorar, cada uno lo debe escribir. 
 
Luego se les pide compartir su escrito 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
 
Estudiante 1.  
Triunfar. Como azul a sí mismo, guía espiritual. Amarillo como mi familia, el 
círculo mi familia y amigos, tengo que mejorar muchas cosas. Emocional 
rojito, me siento muy estrellada  demasiada, manejar esta situación. Ya que 
no me siento estabilizada en esa parte. Las tareas tengo mucho por mejorar 
sobre todo la física porque tengo que mejorar el comer bien, como cuando 
puedo, tomo mucho tinto. La mental  no preocuparme por cosas que no vale 
la pena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2. La emoción. Una pequeña una nueva posibilidad un poco de 
cosas que hacen sufrir a las personas. La física es pequeña porque la he 
dejado a un lado. 
Entonces como la deje perder ahora es un trabajo muy difícil. 
La existencia es roja es la protección que tengo de mi vida. Lo que yo quiero 
hacer con mi vida. La mente circular porque debe mantener el equilibrio. El 
espíritu es más grande hay cantidad de cosas con todas las circunstancias. 
Tarea mejorar observando y observándome. 
 
 
 
 
 
Estudiante 3. 
Espiritual. 
Existencial. Pienso que es muy duro para mí.(llora y luego sonríe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disgusto 
Enojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
 
 
 
 
 
En una menor 
intensidad se 
manifiesta 
disgusto 
(aburrimiento), no 
le agradan 
algunas cosas en 
su dimensión 
emocional. 
Refleja 
desequilibrio en 
su dimensión 
emocional, física 
y mental. 
Se evidencia y 
reconocimiento 
de su propio 
estado emocional. 
 
 
 
 
Se refleja un 
estado natural de 
aflicción y 
desesperanza, sin 
embargo hay un 
interés por buscar 
recursos o 
alternativas para 
enfrentar los 
conflictos 
emocionales.  
 
 
 
 
Se refleja en su 
comunicación 
verbal y no 
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Estudiante 4 
Física: parece que el cuerpo no siente pero uno tiene que explorar y ver más 
allá lo que uno puede lograr 
Existencial: Amarillo como el sol. Poder buscar un camino por el cual puedo 
seguir una luz que me pueda guiar.  
Mental: triángulo porque los lados son iguales, porque podemos hacer cosas 
o tener falencias que no debemos tener 
Espiritual en un círculo porque me parece importante tener una corriente 
para poderse encontrar con uno mismo y llegar a un punto en el cual pueda 
tener una meta. 
Emocional no tiene exactitud porque mis emociones son muy variables 
algunos días pueden estar arriba y otras decaen pero muestran las variantes 
que tiene la vida. Tarea que tendría seria no dejarme desviar de lo que 
quiero, lograr lo que si deseo. 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 5 
No desea compartir. 
 
 
 
Facilitadora: vamos a finalizar con unas preguntas que vamos a colocar en 
una hojita. En la parte en que yo me detenga detrás de ustedes expresas lo 
que están sintiendo en ese momento, Van dibujando y yo voy preguntando. 
 
 
Dibujamos lo que estamos pensando en ese momento. ¿Qué sentimos? 
¿Cómo se expresan a las personas cercanas como se sienten? 
 
Sonriendo. Con alegría. Con tranquilidad. 
Los estudiantes realizan dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
Optimismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad, 
verbal, un estado 
de desaliento, 
melancolía y 
desesperanza. 
No hay 
autorregulación 
emocional. 
 
 
Se evidencia una 
expectativa de 
búsqueda de 
respuestas, de 
soluciones 
alternativas. 
Se refleja la 
emoción 
secundaria entre 
la anticipación y 
la alegría que es 
el optimismo.  
Se evidencia un 
reconocimiento 
emocional, se ve 
a sí misma y se 
siente. 
 
 
Se evidencia 
temor e inquietud 
para expresar las 
emociones. 
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¿Cómo resuelves los diferentes problemas que se presentan en su casa? 
-Hablando. 
¿Cómo resolvías los diferentes problemas que se presentaban en el colegio? 
-Mirando desde donde había sido la situación.  
-No tuve problemas 
¿Describe una situación en la que te sientas más cómodo de expresar tus 
emociones? 
-Realizando dibujos. 
Finaliza la sesión. 
 
alegría.  
 
Se evidencia en 
la resolución de 
problemas en el 
hogar y en el 
colegio, la 
empatía entre los 
integrantes del 
grupo de 
estudiantes, el 
ejercicio provoca 
una sensación 
agradable. 
 
Los dibujos son 
un elemento 
importante para la 
expresión de la 
emocionalidad, 
los participantes 
lo refieren como 
un momento 
placentero. 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
Rótulo 
Código DE001-1 
SESIÓN 01 
  La selección de las 
figuras geométricas 
puede tener un 
significado relacionado 
con la forma y el color, 
las más representativas 
en tamaño son la 
dimensión emocional y 
existencial. Hay una 
mayor preocupación por 
la búsqueda de 
soluciones para el 
bienestar. La 
predominancia del 
cuadrado puede estar 
relacionada con la 
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170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
disciplina que se exige 
así mismo. 
 
 
 
 
Se refleja alegría y 
optimismo constante, 
hay un percepción de sí 
mismo equilibrada y 
conforme, con una 
búsqueda constante por 
mejorar. 
 
 
 
 
En tamaño hay una 
dominancia en la 
dimensión espiritual, 
puede presentarse 
mayor importancia y 
mayor atención. Puede 
haber un equilibro entre 
las dimensiones 
emocional, existencial y 
cognitiva. De igual 
forma la dimensión 
física cumple un papel 
fundamental en las 
dimensiones de la vida. 
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Inconformidad con cada 
una de sus 
dimensiones. Se 
evidencia pasividad, sin 
embargo hay una 
búsqueda por encontrar 
el bienestar. 
No hay reconocimiento 
de sí mismo, por lo tanto 
el autoconcepto puede 
presentarse un poco 
débil. 
 
 
Hay un reconocimiento 
de sí mismo, un 
equilibrio entre las 
dimensiones, una 
evaluación de la 
realidad y flexibilidad 
que ayudan a identificar 
y definir los problemas, 
sin embargo, hay una 
percepción de los otros, 
que la consideran como 
una persona fría  e 
impersonal. 
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Se refleja fluidez e 
imaginación. Sin 
embargo hay un 
encuentro de diferentes 
emociones que pueden 
estar reconocidas pero 
sin autocontrol. Puede 
presentarse una 
dificultad para 
relacionarse con los 
otros y pasividad para 
afrontar situaciones. 
Búsqueda de la libertad, 
búsqueda de identidad. 
 
La dimensión espiritual 
puede tener un poco 
más de importancia que 
las otras dimensiones. 
La dimensión emocional 
sigue siendo muy 
confusa, en este caso 
puede estar teniendo 
menos importancia que 
las otras. 
Hay un llamado a la 
búsqueda de 
alternativas para 
solucionar los conflictos. 
 
Hay un reconocimiento 
de la de una persona 
muy importante, toda 
esta historia ha marcado 
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su vida. 
Su alrededor lo veo 
como una persona 
pasiva, distante y de 
pocas relaciones con su 
entorno. 
Hay un deseo de ser 
con mayor autocontrol y 
con mayor expresión en 
las relaciones sociales. 
Lo más importante es el 
pensamiento, pero 
puede haber dificultades 
para relacionarse con el 
otro. 
 
Pueden haber deseos 
de ampliar horizontes, 
temor a la soledad y a 
abandonar los 
proyectos. 
 
Se evidencia mayor 
importancia en la 
dimensión emocional, 
puede haber un 
reconocimiento de sí 
mismo y del abanico de 
emociones.  
Hay un llamado a la 
dimensión física, la cual 
ha sido dejada de lado. 
Se evidencia 
preocupación por la 
dimensión física y 
claramente unas 
alternativas de solución. 
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Se evidencia un 
reconocimiento de 
emociones, alegría y 
tristeza predominan. 
Hay una percepción 
agradable por parte de 
los otros y un deseo por 
ayudar al otro, como 
también ampliar las 
redes de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia la 
búsqueda de diferentes 
alternativas, sin 
embargo no es clara la 
elección, hay una 
diversidad de 
oportunidades para la 
búsqueda del equilibrio. 
No hay una estabilidad 
emocional, pero hay 
consciencia de cambio y 
mejora para el 
bienestar. 
Las emociones están 
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representadas por un 
sube y baja constante, 
reflejando una 
búsqueda de 
autocontrol. 
Hay momentos de 
felicidad momentáneos 
pero no son constantes, 
puede haber una 
sensación de serenidad 
fugaz. 
 
 
 
 
 
Hay un reconocimiento 
de emociones de sí 
mismo, algunas que dan 
tranquilidad, otras que 
opacan.  
Su alrededor lo percibe 
como una persona con 
diversidad de 
emociones y actitudes, 
cambiante. 
Desea estar tranquilo y 
gozar, llegar a un 
estado de felicidad. 
 
 
 
 
 
 
Se puede evidenciar 
tensión (las líneas son 
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gruesas y reiteradas), 
un exceso de 
racionalidad y búsqueda 
constante de un orden. 
Puede presentarse una 
afectación ante los 
cambios. 
 
N.  
Rótulo 
Código IE002 
SESIÓN 2 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato 
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
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Siete estudiantes: 4 hombres 3 mujeres  
 
Están sentados en el piso en círculo. 
La facilitadora comenta las dimensiones que se van a trabajar. 
Dimensiones física, espiritual,  emocional, existencial, mental. Debe tomar 
una figura  del color que deseen. 
Instrucción: escribir  de manera personal las tareas, actividades o recursos 
que creas que debe realizar para mejorar en las dimensiones anteriormente 
dadas. Vamos a plantear las tareas que nos ayuden a mejorar la dimensión 
específica, que nos ayude a mejorar. Si creen que todas están bien no tienen 
necesidad de escribir. 
 
Luego de un rato pide compartir con sus compañeros porque escogimos esa 
figura y acciones por mejorar (Color, tamaño, forma, entre otras 
características) 
 
Estudiante 1.   
Espiritual muy pequeña porque no creo en nada, planteo que debo creer en 
algo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2.  
Física: el cuadrado porque es importante aunque no lo sienta necesario es 
importante el aspecto físico, fue la más difícil de representar, como nos toca 
la parte emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desaproba
ción (Diada 
primaria 
entre 
sorpresa y 
tristeza) 
 
 
 
 
 
Interés 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia un 
reconocimiento 
de su ser y realiza 
un llamado 
importante para 
creer en algo. 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
evaluación de la 
realidad, 
búsqueda de 
respuestas, 
recursos y 
alternativas para 
enfrentar 
conflictos 
emocionales o 
amenazas.  
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Estudiante 3:  
Existencial porque no me quiero complicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 4:  
La más difícil fue la emocional.  
 
La facilitadora: ¿qué pasa con las dimensiones, no creen que todas están 
relacionadas unas con otras? ¿Cómo fue el estado de ánimo, me siento triste 
o contento? 
 
¿Estamos tomando en cuenta las emociones? 
 
Facilitadora: Para finalizar el ejercicios voy darle unos ejercicios y voy a 
darles una preguntas y yo voy detrás de cada uno y ustedes debe responder 
la pregunta el que me detenta detrás y lo demás van escribiendo sobre esa 
pregunta. A la persona que toque responde  la pregunta y los demás 
escriben 
 
¿Cómo le expresamos lo que sentimos a las personas más cercanas? 
- Abrazándolos, y explicando el motivo 
- Escuchándolos.  
- Hablando 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Serenidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
tranquilidad (nivel 
más bajo de 
intensidad de 
alegría), como 
también 
aceptación 
(aprender a vivir 
con los otros y 
aceptación por los 
errores) 
 
 
 
 
 
 
Hay un 
reconocimiento 
emocional y una 
búsqueda de 
respuestas, 
recursos o 
alternativas para 
enfrentar los 
conflictos. 
 
 
 
 
Frente a la 
expresión de 
emociones a los 
cercanos, se 
evidencia 
conciencia  y 
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¿Cómo resuelves los diferentes problemas que se presentan en el hogar? 
- Hablando, y limando asperezas. 
- Con paciencia y equidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo resolvías los problemas que se presentaban en el colegio? 
- Discutía, lloraba, o ignoraba 
- Depende del problema, a veces el diálogo o a veces le decía a mi mamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
Disgusto 
Enojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reconocimiento 
de las propias 
emociones, 
asertividad para 
expresar las 
emociones. 
Se evidencia la 
empatía al 
reconocer y 
apreciar el 
sentimiento del 
otro. 
 
 
 
 
 
 
Con relación a la 
resolución de 
conflictos en el 
hogar, se 
evidencia una 
sensación 
agradable que 
permite aumento 
de energía y 
prevalecen los 
aspectos 
positivos. 
 
 
 
 
 
En el colegio se 
evidenciaba un 
estado de 
melancolía, 
aburrimiento y 
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¿En el momento que un amigo le contara un problema como lo resolvías? 
- Lo escuchaba y le contaba una historia que le ayudara. 
- Lo escuchaba y daba un consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Describe una situación que te sientas cómoda para expresar tus 
emociones? 
- Cuando hay confianza con las personas le es fácil expresarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo llamarías a tus emociones? 
- No puedo 
- Delicadas  
- Frágiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
molestia. Como 
también 
conciliación y la 
búsqueda de 
diferentes 
alternativas para 
la resolución de 
los conflictos.  
 
 
 
 
Frente a la 
escucha de los 
conflictos de 
personas 
cercanos, se 
evidencia una 
sensación 
agradable y un 
sentimiento 
afectivo. 
 
 
 
 
Frente a la 
expresión de 
emociones se 
evidencia mayor 
facilidad para 
hacerlo cuando 
hay aceptación  y 
prevalecen los 
aspectos 
positivos. 
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¿Para qué sirve identificar las emociones? 
- Para saber como me siento. 
- Para poderme conocer y conocer a los demás. 
- Para entenderme más. 
 
La facilitadora entrega unas hojas para que respondan tres preguntas que 
están en el formato 3. 
 
Luego ella pregunta si les gusto la actividad y para qué sirve. 
Explican que sí les gusto, y considera que es importante para uno 
conocerse, evaluarse y detenerse un momento para pensar en uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Aceptación 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al hacer mención 
de las emociones 
se evidencia 
aflicción  y 
melancolía en un 
nivel de 
intensidad de 
aislamiento. No 
hay facilidad para 
expresar lo que 
se siente de 
manera verbal. 
 
Por otro lado, en 
los otros 
participantes se 
evidencia un 
reconocimiento 
de sus propias 
emociones y 
asertividad para 
expresarlas. 
Asimismo una 
búsqueda de 
recursos y 
alternativas para 
el mejoramiento. 
 
 
Se evidencia 
reconocimiento 
de las propias 
emociones y las 
emociones del 
otro.  
Se expresa desde 
una sensación 
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¿Tiene algo que ver las emociones con lo académico? 
Si pues si uno está mal no rinde igual. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree que en el momento de llegar a clase les evaluar las emociones? 
No, jamás se mira si está triste o tiene problemas sino uno que tiene que 
rendir. 
 
 
 
¿Ustedes quieren mandar algún mensaje a los directivos de las 
universidades o una propuesta para que cambie? 
No, es muy difícil porque así se maneja en todas las universidades del 
mundo. Pero considero que está bien como se hace porque no se puede 
poner a mirar a cada uno en particular, si las personas vienen es a estudiar. 
Pregunta si alguien más quiere opinar.  
Ninguno  otro aporta. 
 
La facilitadora cierra la sección dando las gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
Disgusto 
 
 
 
 
 
 
Molestia 
 
agradable, 
prevaleciendo los 
aspectos 
positivos y la 
búsqueda de 
respuestas o 
recursos para 
enfrentar los 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
desde un análisis 
consciente la 
búsqueda de 
recursos y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos. 
 
 
 
Se evidencia que 
hay un disgusto 
por parte de los 
estudiantes en 
cuanto a  su 
emocionalidad, 
resaltando que no 
es importante 
para la 
universidad este 
aspecto “lo 
importante es 
rendir” 
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240 
 
Se evidencia una 
molestia frente al 
tema de las 
emociones y su 
abordaje desde el 
contexto 
universitario y a 
partir de este 
rechazo, se 
manifiesta una 
actitud de 
resignación y 
desesperanza. 
 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
Rótulo 
Código DE002-2 
SESIÓN 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Se evidencia disciplina 
en la dimensión física, 
asimismo reconoce sus 
emociones pero se 
propone mejorar su 
empatía para el 
reconocimiento de las 
emociones del otro. 
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266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
posible preocupación 
por las relaciones con el 
ambiente exterior, 
cultivar relaciones 
amistosas, además de 
tener habilidades para 
resolver los conflictos. 
Búsqueda de escucha y 
consejo, así como una 
búsqueda de 
conocimiento de sí 
mismo y confianza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consciencia de sus 
propias emociones, 
búsqueda de encuentro 
consigo mismo y 
espacios que permitan 
la reflexión, para 
fortalecer el 
autoreconocimiento y 
autoconcepto. 
Asimismo se evidencia 
una búsqueda constante 
de respuestas, recursos 
o alternativas para 
enfrentar los conflictos 
emocionales o 
amenazas, internas o 
externas. 
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307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de 
alternativas para un 
autocontrol de las 
emociones, así como de 
su expresión adecuada. 
Sin embargo la 
fragilidad frente a las 
emociones no es vista 
de manera positiva, de 
allí que haya una 
búsqueda por la 
expresión emocional 
fuerte frente a las 
situaciones adversas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consciencia de las 
emociones propias y 
desarrollo de la 
habilidad para ser 
consciente, entender y 
apreciar las emociones 
de los demás. 
Búsqueda de 
alternativas para 
solucionar los conflictos. 
Evaluación de la 
realidad y flexibilidad. 
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347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es disciplinado desde 
su dimensión física. Se 
evidencia un posible 
equilibrio emocional, 
autoreconocimiento y 
autocontrol de las 
emociones, sin 
embargo, hay una 
búsqueda por entender 
y apreciar las 
emociones de los 
demás, como también la 
búsqueda por 
establecer y mantener 
de forma mutuamente 
satisfactoria relaciones 
que se caracterizan por 
la intimidad y por dar y 
recibir afecto. 
 
 
Reconocimiento de las 
propias emociones, 
evaluación de realidad y 
flexibilidad, búsqueda 
de ideas, soluciones y 
alternativas para la 
resolución de conflictos. 
Encuentro de diferentes 
emociones que 
identifica y trata de 
controlarlas. 
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386 
387 
388 
389 
 390 
 391 
 392 
 393 
 394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay reconocimiento de 
emociones pero es 
posible que no se 
expresen, esto como 
una estrategia para 
evitar los problemas y el 
sufrimiento. Sin 
embargo hay una 
búsqueda por la 
expresión de esa 
emocionalidad y un 
autocontrol que permita 
una respuesta empática 
frente al entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
posible inseguridad, 
débil reconocimiento y 
autocontrol emocional. 
No hay aceptación, ni 
cooperación hacia los 
otros. El dibujo no tiene 
el nivel esperado para el 
desarrollo cognitivo del 
participante. Poca 
empatía y poco deseo 
para establecer 
relaciones. 
Búsqueda de 
alternativas y soluciones 
para la resolución de 
conflictos y obtención 
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426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
 449 
 450 
 451 
 452 
 453 
 454 
 455 
 456 
 457 
 458 
 459 
 460 
 461 
 462 
 463 
 464 
 465 
del bienestar. 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
búsqueda de 
alternativas y 
soluciones para 
resolver los conflictos. 
Hay una evaluación 
de la realidad y 
flexibilidad. Sin 
embargo se refleja 
inseguridad y bajo 
autocontrol 
emocional. 
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N. Rótulo 
Código IE003 
SESIÓN 3 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
1 estudiante hombre 
 
Explica el objetivo de la actividad, como trabajo de tesis de estudiantes de 
posgrado. Sobre inteligencia emocional. Lee el documento sobre 
compromiso de la actividad y la autorización de poder hacer la grabación 
(consentimiento).  Pregunta si la autoriza y responde que no tiene ningún 
problema.  
Se aclara que no aparece el nombre de él en ningún momento. Y le pide 
autorización por escrito de la actividad. 
Aclara que es un programa Académico y es confidencial. Hace firmar los 
formatos respectivos. 
 
INTRUCCIONES: le explica que busque la posición más cómoda que quiera. 
Vas a guiarte únicamente por mi voz, manejando la respiración, inhalar, 
exhalar.  
Vamos a dejar viajar el pensamiento que tienes en este momento, muy 
despacio, relajándose. 
Hablamos de cinco dimensiones emocional, espiritual, mental, física, 
pensamiento 
Que propuestas o tareas tendrías que realizar para mejorar en ellas. 
 
Estudiante. Creo que están equilibradas. (el estudiante escribe, observa 
cada una de las figuras y continua escribiendo) 
 
La instructora le pide que comparta lo escrito. 
La espiritual es la más grande porque es aleatoria y es la más grande no es 
materia sino energía y de figuras indefinidas. 
Pensamiento en esta esquina porque es complicada. Muy difícil de controlar 
los pensamientos.  
Emocional: También complicada difícil de controlar las emociones, por la 
manera de cómo entender y afrontar las cosas, no hay control de emociones 
La de pensamiento; también porque es complicada y no se pueden controlar 
los pensamientos. 
La física: porque todo el mundo lo ve es muy importante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Confianza 
 
 
 
Confianza 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
consciencia y 
reconocimiento 
por las 
emociones, así 
como al 
expresarlo 
verbalmente el 
participante está 
tranquilo y 
provoca una 
sensación 
agradable que 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hay alguna relación? ¿Si todas están entrelazadas y uno termina 
relacionándose con las demás todas igual? 
Todas tienen que ver porque si está en la dimensión física termina seducido 
por las demás cosas. 
¿Qué tareas se propone para mejorar la espiritual? 
Fortalecer la espiritual no estar tan apegado a alguien en la física 
Considera una más importante que otras. 
La idea es que todas son iguales pero la física es la que más molesta. 
Debería ser la menos importante pero no lo es. 
¿Hay alguna que es menos o más importante? 
Todas son iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disgusto 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
motiva al grupo a 
participar.  
Aunque hay un 
reconocimiento 
de emociones, 
claramente se 
expresa la falta 
de autocontrol en 
los propios 
pensamientos, 
emociones y 
acciones. 
Asimismo se 
refleja la 
importancia de la 
dimensión física 
para el mundo 
que lo rodea. 
 
 
 
 
Se evidencia 
aceptación y 
reconocimiento, a 
partir de allí es 
importante 
resaltar que se el 
participante se 
remite a recursos 
y alternativas 
para desde una 
análisis a 
consciencia 
encontrar 
respuestas para 
enfrentar los 
conflictos. 
Se evidencia un 
desagrado por 
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75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitadora: en esta hoja hay tres preguntas que tú vas a dibujar algo que 
de significado a la pregunta. 
¿Cómo le expresas a las personas cercanas como te  sientes? 
Por chat,  a veces conversando pero más fácil por un medio virtual. 
¿Cómo  resuelves los problemas? 
-Por llamadas.  Evade las preguntas. 
¿Cómo resolvías problemas en el colegio? 
-Académicos hablando con los profesores y luego con mis padres. 
¿En el momento en que alguien se acerca a ti a contarle una situación como 
actúas? 
-De manera que sea cómoda y si hay alguien buscar un espacio.  Si no es 
casa en mejor solucionar los problemas. 
-Explica que vive solo en Bogotá y es de Barranquilla. 
¿Qué emociones se te complican más? 
-Cuando hay tareas empieza el estrés,  no poder dormir,  inseguridad, de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disgusto 
Molestia 
 
 
 
 
 
 
 
Aislamiento 
Aburrimient
o 
 
 
 
algo que se 
realiza, pero de 
igual forma hay 
una búsqueda de 
soluciones y 
alternativas para 
enfrentar los 
conflictos. 
 
 
Se evidencia un 
sentimiento de 
enojo y disgusto 
frente a la 
dimensión física, 
claramente hay 
una molestia por 
su importancia 
frente al otro. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
desesperanza y 
dificultad para 
expresar las 
emociones, 
buscando otros 
medios que no 
sean presenciales 
para realizarlo. 
 
 
Para la resolución 
de conflictos en el 
colegio, se 
evidencia la 
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115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
resto es una rutina. 
( NO SE ENTIENDE ) 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te sentiste? ¿Te pareció importante? 
El tema es interesante, y creo que es importante para poder saber lo que le 
gusta y se puede entender más sobre lo que está pasando. 
En este momento se hiciera una propuesta donde pudiese haber un 
encuentro  
¿En esa parte emocional con lo académico que propondrías? 
Que tuvieran en cuenta la situación emocional de los estudiantes si entiende 
o no entiende, que haya una estrategia y no solo se dicte dos horas de clase. 
¿Cómo te sientes? 
Muy bien gracias. 
 
Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Interés 
 
Expectativa 
Disgusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
búsqueda de 
alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
nuevamente una 
búsqueda de 
alternativas en 
este caso para 
escuchar al otro, 
facilitando la 
comunicación y el 
diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reflejan las 
emociones 
desesperanza y 
soledad, así como 
un estado 
desagradable 
frente a la rutina 
de la universidad. 
 
Se evidencia que 
la sesión le 
provoca una 
sensación 
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155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
agradable y se 
siente cómodo. 
Hay una 
necesidad por 
conocerse y 
comprender las 
emociones 
propias. 
 
 
 
Se expresa una 
búsqueda de 
recursos y 
alternativas para 
el mejoramiento 
de la “situación 
emocional” de los 
estudiantes. 
Asimismo un 
rechazo por solo 
centrar la 
atención en lo 
académico. 
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196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Rótulo 
Código DE003-3 
SESIÓN 03 
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233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigencia y disciplina en 
la dimensión física. Sin 
embargo puede 
presentarse pocas 
habilidades para 
relacionarse con su 
entorno, de allí una 
búsqueda por acercarse 
a un rol social, 
contribuyendo a un 
grupo social. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia exigencia 
y disciplina en la 
dimensión física. A nivel 
mental, energía y 
equilibrio, a diferencia 
de dimensión emocional 
su reconocimiento y 
expresión de emociones 
es débil, de igual forma 
su autocontrol. Sin 
embargo hay una 
búsqueda de 
alternativas y soluciones 
para la expresión de su 
emocionalidad, 
favoreciendo las 
relaciones con su 
entorno. Se evidencia 
inseguridad y no hay 
una definición de sus 
creencias en la 
dimensión espiritual. 
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274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una búsqueda por 
el reconocimiento de sí 
mismo y la confianza. 
Sin embargo se 
plantean alternativas y 
soluciones para resolver 
los conflictos y favorecer 
las relaciones 
interpersonales. Se 
puede evidenciar el 
desarrollo de 
habilidades de escucha 
y resolución de 
conflictos a su 
alrededor. 
Se evidencia mayor 
importancia y 
reconocimiento por las 
dimensiones espiritual y 
existencial. Se refleja 
una búsqueda por 
espacios de reflexión y 
tranquilidad para la 
toma de decisiones. Hay 
una evaluación de la 
realidad y búsqueda por 
mejorar las relaciones 
interpersonales. 
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314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de soluciones 
y alternativas para 
resolver los conflictos. 
Hay una seguridad y 
desarrollo de 
habilidades para 
escuchar al otro y 
brindar apoyo. 
Tranquilidad y armonía 
a nivel emocional. 
Se evidencia dificultad 
para la expresión de 
emociones. No percibe 
favorable expresar las 
emociones de manera 
frágil, exigiéndose así 
una demostración de 
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354 
355 
356 
357 
358 
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360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
 390 
 391 
 392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emociones “más fuerte”. 
Se refleja poco 
autocontrol emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
habilidades como la 
escucha activa para la 
resolución de conflictos 
con su entorno. 
Bajo reconocimiento y 
control emocional. Se 
da expresión de 
emociones pero bajo 
autocontrol y 
autoevaluación. 
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402 
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404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante 
manifiesta disciplina y 
mayor reconocimiento 
por su dimensión física. 
Es posible una baja 
socialización con el 
entorno, sin embargo 
desea establecer y 
mantener sus relaciones 
interpersonales. 
Se evidencia un poco de 
temor por conocer lo 
que piensan los demás 
de sí mismo. 
Evaluación de la 
realidad pero baja 
adaptabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
evaluación de la 
realidad, reconocimiento 
de emociones, pero 
poco autocontrol. Puede 
presentarse una 
dificultad para 
relacionarse con los 
otros. 
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434 
435 
436 
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443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia poco 
autocontrol emocional, 
aunque hay un 
reconocimiento, no hay 
una evaluación y 
flexibilidad ante las 
situaciones adversas. 
Sin embargo hay una 
búsqueda por mejorar 
las relaciones con su 
entorno y desarrollar 
habilidades que 
permitan aceptación. 
Poca empatía. 
Inseguridad y el dibujo 
refleja pocos detalles y 
pobre elaboración. Hay 
reconocimiento 
emocional, pero poco 
autocontrol y dificultad 
para la expresión de 
emociones. 
Conductas tímidas y 
retraídas, con 
dificultades para abrirse 
al exterior y con otras 
personas. 
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474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencian pocas 
habilidades para 
entablar relaciones con 
el otro, inseguridad, 
retraimiento. Búsqueda 
por alternativas y 
soluciones para mejorar 
cada una de las 
dimensiones. 
Se evidencian 
habilidades de 
comunicación, escucha 
y relación con los otros. 
Reconocimiento y 
control de emociones, 
asimismo evaluación de 
la realidad. 
Confianza de sí mismo 
que facilita una buena 
relación con su entorno. 
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514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
N. Rótulo 
Código IE004 
SESIÓN 4 
 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
Se hace una relajación con los estudiantes. 
5 estudiantes 3 mujeres 2 hombres. 
 
Facilitador: van a ir pensando cómo se sienten en la parte física de su cuerpo 
como se sienten, es la primera impresión que se tiene del otro. Vamos 
pensando cómo se sienten en esa parte. 
 
Vamos a otra dimensión la espiritual, dependiendo de la creencia de cada 
uno. Pensamos en el sentido de esos vacíos espiritual o si hay motivo para 
que se levanten todos los días y hagan las cosas. 
 
Dimensión psicología van a traer los pensamientos y los recuerdo, también 
valen los problemas si sienten bien o agobiados, si están felices por lo que 
están haciendo. Vamos a centrarnos en los pensamientos 
Dimensión Emocional. Cual fue lo primero que sintieron hoy al levantarse  al 
desayunar, etc. Cuál es la emoción que más lo influencia hoy. Van hacer que 
estas emociones vengan desde sus pies. Que la exterioricemos a través del 
cuerpo. 
 
Dimensión Racional: lo que no pensamos sino con el corazón, que les cuesta 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
más decidir y cuáles son las dudas que tienen vamos a pensar y a 
racionalizar. 
Lentamente abren sus ojos, y sentados en el piso hacen un círculo. 
Se entregan materiales, les pide que coja las hojas del color que cada uno 
quiera y por cada dimensión van a escoger el color que quieran. Muchos de 
los procesos son totalmente inconscientes. 
Como ya tienen en la cabeza la dimensión de cada color, y voy hacer una 
figura o un dibujo la figura que quieran. 
 
Los estudiantes desarrollan la actividad. 
Facilitador: voy caminando y al que le toque el hombro le voy hacer una 
pregunta y la contesta. 
Estudiante 1: Psicología; azul porque yo personalmente la veo como algo 
inacabado y es muy importante porque uno capta cosas del exterior y es la 
más difícil de manejar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISICA: roja soy feliz como soy y soy consiente como soy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
Interés 
Serenidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el nivel de 
intensidad de 
confianza, se 
evidencia una 
reflexión 
consciente de 
pensamientos y 
emociones, así 
como una 
búsqueda de 
respuestas para 
buscar solucionar 
los conflictos. Sin 
embargo se 
refleja la falta de 
herramientas para 
el manejo de las 
emociones. Con 
respecto a la 
dimensión física 
hay una 
sensación 
agradable frente a 
esta. 
 
 
Se evidencia una 
sensación 
agradable y de 
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62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2. 
Física: con nota musicales soy feliz como soy y no me preocupa mi cuerpo. 
Existencial: como un libro porque creo que la mayoría de veces tengo la idea 
de lo  que es y  este momento que quiero muchas cosas en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 3. Espiritualidad es símbolo corriente soy espiritual muy creyente  
Existencia como una espiral hacia fuera en complejidad siempre hacia fuera 
para entender quién soy. 
Emocional: porque tiene muchas dimensiones y hay muchas perspectivas y 
compleja tiene maneras de verlas y azul porque es el  color que más me 
gusta 
Física :como una roca porque me siento fuerte, saludable y  que este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
Admiración 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Interés 
 
 
 
 
 
 
optimismos frente 
a la dimensión 
física. 
Hay un 
reconocimiento 
de pensamientos 
y emociones, se 
expresa con 
facilidad. 
 
Se evidencia un 
aumento de 
energía y de 
optimismo frente 
a sus creencias y 
conocimiento de 
sí mismo. 
Asimismo una 
admiración por su 
físico y 
reconocimiento 
de la complejidad 
de las emociones. 
Hay una 
búsqueda 
constante por 
soluciones y 
respuestas para 
enfrentar los 
conflictos. 
 
 
Se evidencia el 
reconocimiento 
de las 
capacidades 
propias y los 
recursos para 
solucionar 
problemas. Hay 
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103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
arrugada por el estilo de vida que llevo me siento fuerte sólida  
Psicología: soy feliz  para hacerlo más realista está mal dibujado porque la 
felicidad no es perfecta pero uno mismo construye su propia felicidad. 
 
Estudiante 4.  
Psicología: es muy importante tomar decisiones porque si tomo una decisión 
miro pro y contras y miro si es correcto lo que voy hacer y a quien voy a 
agradar y tomo la decisión. ¿Pregunta eres coherente con lo que haces? 
Si por eso lo evaluó y tomo mi decisión. 
 
Espiritual: son persona relacionada con Dios y Jesús. Y me gusta esta 
relación. 
 
 
 
 
Estudiante 5 
Espiritual: soy una persona como por dentro triste, pero no todo por dentro 
es todo positivo.(llorando dice) creo que es algo bueno, soy tímida, no me 
siento confiada, me siento como desviada, como no comprendo ciertas 
cosas y no consigo el camino, y siempre quiero ser como tengo varias 
personas muy importantes en mi vida. Y cuando me levanto y digo quiero a 
mi familia, pero tengo miedo de que mi papá se vaya no que se separe sino 
que los lazos fuertes que tengo con ellos se rompan algún día. Porque ellos 
me han enseñado muchas cosas y porque sola no puedo. Qué pena con 
ustedes. 
Facilitador: realmente eso no tiene nada es querer expresar lo que sentimos. 
 
Facilitador: 
 
En una ficha bibliográfica van a escribir la tarea que se proponen para 
mejorar en la dimensión que consideren necesita mejorar. 
 
Entrega una hoja con tres preguntas que pueden responder en forma escrita 
o dibujando. 
 
¿Cómo me veo a mí mismo? 
¿Cómo me ven los demás? 
¿Cómo me gustaría ser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
Miedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una consciencia 
de sus 
pensamientos y 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia un 
estado de 
aflicción, 
melancolía y 
desaliento. No 
hay un 
reconocimiento 
de las propias 
emociones y de 
este modo 
claridad en el 
actuar. Hay un 
sentimiento de 
inquietud que 
puede estar 
causado por un 
evento real 
familiar. 
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143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Da tiempo para resolver dichas preguntas. 
 
Luego explica que va hacer una serie de preguntas y que les van a 
preguntar. 
 
¿Cómo resuelves los problemas que le presentan? 
-Dialogando hablando con ellos y exponiendo los puntos de vista. Porque 
paso estos y juntos tratamos  de llegar a una acuerdo o solución. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo expresar lo que piensas a las personas más cercanas? 
Con una sonrisa, con gestos son alegre y generalmente soy muy corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo resolvías los problemas que le presentaban en el colegio? 
Cuando era con una persona cercana con dialogo poniendo los puntos de 
vista y llegando a un acuerdo, cuando era con una persona lejana lo dejaba 
pasar y los ignoraba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
Confianza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
búsqueda de 
respuestas y 
alternativas para 
solucionar los 
conflictos. 
 
Se evidencia una 
respuesta de 
optimismo frente 
a la expresión de 
ideas y 
emociones con el 
otro. Hay una 
habilidad para 
expresar 
pensamientos y 
emociones. 
 
Se evidencia que 
la resolución de 
conflictos frente a 
los cercanos se 
logra con mayor 
facilidad, hay una 
búsqueda de 
alternativas y 
soluciones. A 
diferencia frente a 
la resolución de 
conflictos con los 
extraños, hay 
desinterés y poca 
claridad en 
herramientas para 
el abordaje. 
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183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
 
 
 
¿Para qué sirve identificar las emociones? 
Para encontrarse uno mismo frente a los demás conocerse y saber sus 
capacidades y momento emocional 
 
 
 
 
 
 
 
¿Colócale un nombre a sus emociones? 
No , no sé 
 
Comparten las preguntas de las hojas. 
 
¿Cómo le gustaría ser?: Estudiante, independiente, más tranquila, apacible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te ven los demás? 
Coloque un interrogante, porque creo que soy muy radical y pasional. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te gustaría ser? 
Como una antorcha prendida y me veo una antorcha encendida. Es como 
más psicología de tantas cosas que quiero hacer es un desorden de tantas 
Interés  
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
Desaproba
ción 
(sorpresa-
tristeza) 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disgusto  
Molestia 
 
Se evidencia un 
reconocimiento 
de las emociones 
propias, así como 
de habilidades y 
actitudes. 
 
 
Dificultad para 
expresar sus 
ideas y 
emociones.  
 
Se evidencia una 
intención de 
mejorar y que la 
búsqueda de 
estas soluciones 
lleve a un estado 
más placentero 
(tranquilidad) 
 
 
 
Reconocimiento 
de sí mismo, 
aunque se 
evidencian 
algunos 
inquietudes de 
cómo lo ven los 
otros.  
 
 
Se evidencia una 
molestia frente a 
actitudes 
personales que 
impiden avanzar 
en las metas 
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223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
cosas porque soy desorganizado y despistado y es un problema para lograr 
lo que quiero hacer. 
 
 
 
 
¿Cómo creen que te ven los demás? 
Como persona seria, los que me conoces, como cosas clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te ven los demás? 
Persona solidaria, me gusta ayudar a los demás 
 
 
 
 
 
¿Creen que estas dimensiones influyen en su rendimiento? 
Yo me cambié de carrera debido a que no me gustaba, y aunque digan que 
si uno le pone amor a las cosas no lo logra si no le gusta. Es fundamental 
para que uno salga de la universidad logre lo que quiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
propuestas. 
 
Frente a los 
cercanos, hay 
una confianza y 
prevalecen los 
aspectos 
positivos, de igual 
forma se refleja 
un interés por 
alternativas para 
enfrentar los 
conflictos. 
Seguridad y 
confianza 
(autoconcepto). 
 
Se muestra 
cooperativo, 
contribuyendo de 
forma 
constructiva en el 
grupo social. 
 
 
Hay una 
búsqueda de 
respuestas y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos, hay un 
reconocimiento 
de sí mismo y de 
sus habilidades. 
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262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rótulo 
Código DE004-4 
SESIÓN 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigencia y disciplina en 
la dimensión física. Sin 
embargo puede 
presentarse pocas 
habilidades para 
relacionarse con su 
entorno, de allí una 
búsqueda por acercarse 
a un rol social, 
contribuyendo a un 
grupo social. 
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302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
 
 
 
 
 
Se evidencian 
habilidades de escucha, 
que facilitan las 
relaciones 
interpersonales. Hay un 
reconocimiento 
emocional y búsqueda 
de soluciones y 
alternativas para 
resolver los conflictos. 
Seguridad y evaluación 
de la realidad. 
 
 
Hay un reconocimiento 
emocional, evaluación y 
flexibilidad de la 
realidad. Sin embargo 
se evidencia 
inseguridad y 
retraimiento. Pocas 
habilidades sociales 
para la relación con el 
entorno. Búsquedas de 
espacios para el 
autoreconocimiento y la 
reflexión. 
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343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
 
 
 
 
 
Se evidencian 
habilidades de 
comunicación, de 
socialización y de 
resolución de 
problemas. 
Reconocimiento y 
autocontrol emocional, 
búsqueda constante de 
soluciones para resolver 
los conflictos, 
evaluación y flexibilidad 
de la realidad. 
 
Reconocimiento 
emocional, sin embargo 
puede presentarse poco 
autocontrol. Hay una 
preocupación por su 
dimensión emocional, 
percibiendo como 
negativo la expresión 
emocional, ante esto se 
presenta la búsqueda 
de alternativas para el 
autocontrol emocional. 
Exigencia reiterada de 
autocontrol en general 
con sus dimensiones. 
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383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de soluciones 
y alternativas para 
solucionar los conflictos. 
Desarrolla habilidades 
para escuchar y dialogar 
con el otro, facilitando la 
expresión de emociones 
y la empatía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia poca 
motivación y atención 
para los temas 
relacionados con la 
academia y es posible 
que también se afecten 
los temas personales.  
Asimismo se evidencia 
retraimiento e 
inseguridad, pocas 
relaciones 
interpersonales y pocas 
habilidades para la 
empatía y la 
socialización. Puede 
haber un 
reconocimiento 
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423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emocional pero bajo 
autocontrol. 
 
 
 
Se evidencia una 
evaluación de la 
realidad, reconocimiento 
de emociones, pero 
poco autocontrol. Puede 
presentarse una 
dificultad para 
relacionarse con los 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia poco 
autocontrol emocional, 
aunque hay un 
reconocimiento, no hay 
una evaluación y 
flexibilidad ante las 
situaciones adversas. 
Sin embargo hay una 
búsqueda por mejorar 
las relaciones con su 
entorno y desarrollar 
habilidades que 
permitan aceptación. 
Poca empatía. 
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463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inseguridad y el dibujo 
refleja pocos detalles y 
pobre elaboración. Hay 
reconocimiento 
emocional, pero poco 
autocontrol y dificultad 
para la expresión de 
emociones. 
Conductas tímidas y 
retraídas, con 
dificultades para abrirse 
al exterior y con otras 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencian pocas 
habilidades para 
entablar relaciones con 
el otro, inseguridad, 
retraimiento. Búsqueda 
por alternativas y 
soluciones para mejorar 
cada una de las 
dimensiones. 
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503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia búsqueda 
de alternativas y 
soluciones para resolver 
los conflictos. Hay una 
evaluación de la 
realidad y flexibilidad. 
Sin embargo se refleja 
inseguridad y bajo 
autocontrol emocional. 
 
 
 
N. Rótulo 
Código IE005 
SESIÓN 5 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
9 Estudiantes: 8 hombres y  1 mujer 
 
Facilitador: Explica las dimensiones a trabajar. Ahora ustedes van a coger 
estas hojas y van a buscar un color por dimensión, el que a ustedes más les 
guste  les llame la atención. 
Doy lápiz y colores para que colores y lápices para que le coloquen el 
nombre a la dimensión. 
Aclara que las dimensiones son cinco. Física, espiritual, existencial, 
psicológica, emocional. 
Explica que van a representar como quiera como se sienten en cada una de 
las dimensiones. Explica cada una. 
Pregunta quien quiere compartir lo escrito. 
 
Estudiante 1.  
Física: dibujé un balón porque me gusta jugar a diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación 
agradable frente a 
la dimensión 
física, 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
 
 
 
 
 
Estudiante 2.  
Emocional: me siento muy feliz con las materias que estoy viendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 3:  
Una guitarra un libro y un símbolo de Pitágoras, me gusta la matemáticas, 
estudio ingeniería de sonido, me gusta leer literatura. 
 
 
Estudiante 4.  
Existencial hice el corazón porque me considero una mujer muy apasionada 
con lo que hago, me gusta tocar guitarra y leer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 5. 
Existencial para mí es mi familia porque son parte de algo  o de alguien y de 
igual la forma la música por eso estudio Ingeniería de Sonido. 
 
 
Estudiante 6.  
Emocional. No es claro lo que dice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
 
 
 
 
Alegría 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
Optimismo 
 
 
 
 
 
 
representada 
simbólicamente 
por un 
pasatiempo. 
 
Se evidencia 
satisfacción y 
sensación 
agradable frente a 
su dimensión 
emocional, 
disfruta de su 
estudio 
 
Reconocimiento 
de sus 
habilidades y 
afinidades. 
 
Refleja una 
manifestación 
agradable frente a 
lo que disfruta 
hacer, se 
identifica con sus 
habilidades. 
Prevalecen los 
aspectos 
positivos. 
 
Se evidencia en 
el participante la 
importancia del 
otro y el 
reconocimiento 
de sus 
habilidades y 
afinidades. 
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50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
 
Estudiante 7. 
Psicológica es un caminito  con dos camino porque estoy confundido no se 
qué camino tomar a nivel académico. 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 8.  
Psicológica: hice un papel arrugado lo que quiero explicar es que yo veo lo 
que yo quiero, porque  para mi significa muchas cosas. Veo lo que quiero y 
no lo que se está mostrando. 
 
Facilitador: Les entrega una hoja con tres preguntas las cuales deben 
responder como quieran en forma escrita o dibujando. 
 
¿Cómo me veo a mi mismo? 
¿Cómo me ven los demás? 
¿Cómo me gustaría ser? 
 
Responder en forma mu sintetizada. Como lo deseen. 
Hay algún menor de edad. (3) Julián les entrega unas fichas en la cual 
ustedes deben ponerse una tarea para mejorar en estas dimensiones. 
 
¿Cómo me veo a mí mismo? 
-Equilibrio personal. 
-Apenas voy en la iniciando el proceso y voy en la primera etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocupaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refleja una 
preocupación 
frente a 
decisiones 
importantes que 
se deben tomar, 
por esta razón no 
hay claridad 
decidir. 
 
Se refleja una 
facilidad para 
expresar las 
emociones y los 
aspectos 
significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refleja un 
reconocimiento y 
autocontrol de 
emociones, al 
expresarlo se 
evidencia una 
sensación de 
tranquilidad y 
agrado. 
Hay una 
búsqueda 
constante de 
recursos y 
alternativas para 
resolver los 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
 
 
 
¿Cómo te ven los demás?  
Insegura, pesimista, y creo que es así 
Gracioso, aplicador, y loco. De hacer locuras 
-no he terminado 
-Altibajo, porque hay días en que estoy bien, y otros no quiero no estar con 
nadie. Son variables. Y odio las personas, prefiero la soledad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo me gustaría ser? 
-Disciplinado, porque creo que me gustaría el triunfo. Estar con personas que 
no debo estar. 
-Exitoso, quiero ser productor musical. Hay que madurar. 
 
Realizar la ficha para realizar la tarea para mejorar o mantener algo. 
 
Facilitador 2. 
Esta es la actividad pues quisiéramos que nos contaran como se sintieron y 
hay que ver que siendo Ingeniero De sonido. El trabajo se trata de qué tanto 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
Anticipació
n 
Disgusto- 
Enojo: 
desprecio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
conflictos. 
 
 
Frente a la 
percepción que 
tienen los demás, 
se evidencia 
desesperanza y 
frustración, se ha 
intentado buscar 
soluciones pero 
no se han 
conseguido 
llegando al límite 
del pesimismo. 
Hay un 
reconocimiento 
de las emociones, 
sin embargo no 
hay autocontrol 
de las mismas, se 
evidencia enojo y 
fastidio hacia los 
otros. 
 
Claramente hay 
una búsqueda 
constante por 
recursos o 
alternativas para 
alcanzar los 
sueños. 
 
 
 
 
Se evidencia una 
reflexión 
consciente frente 
a la importancia 
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139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
afecta la emocionalidad en el aprendizaje. 
 
Estudiante: sí  claro que afecta, pues no es lo mismo ir a parciales, y haber 
terminado con la novia. 
 
Claro consideramos que todo afecta. 
Agradecemos el tiempo que nos dedicaron al proyecto. Pues esperamos que 
esto sea productivo para más adelante mostrar un cambio a nivel educativo. 
Insiste como se sintieron: muy bien una actividad chévere, una reflexión. 
 
Muchísimas gracias, pueden volver a sus clases. 
 
 
 
 
Rótulo 
Código DE005-5 
SESIÓN 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
de las emociones 
y su incidencia en 
lo académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia un 
autoreconocimiento de 
sí mismo, así como un 
autoconcepto un poco 
más definido. Búsqueda 
constante de 
alternativas y soluciones 
que permiten la 
resolución de 
problemas, puede 
presentarse un 
autocontrol bajo, 
aunque haya un 
reconocimiento 
emocional. 
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179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede presentarse un 
fuerte amor propio y 
amor por la tranquilidad 
y la creación de cosas 
nuevas. Se refleja 
seguridad de sí mismo. 
Una ambivalencia de 
emociones y aunque 
hay un reconocimiento 
puede no presentarse 
autocontrol emocional. 
Búsqueda de 
alternativas para 
encontrar la felicidad. 
 
 
 
 
 
Se evidencia un 
reconocimiento de 
gustos y preferencias de 
manera clara. Una 
búsqueda por mejorar 
las relaciones 
interpersonales y 
ampliar el círculo social. 
Sin embargo hay 
retraimiento, 
inseguridad, bajo 
autocontrol emocional, 
débil autoconcepto. En 
búsqueda de su 
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219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identidad. 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
retraimiento, pobres 
relaciones 
interpersonales, 
reconocimiento de sí 
mismo, pero bajo 
reconocimiento y 
autocontrol emocional. 
Hay una necesidad de 
establecer y mantener 
relaciones para dar y 
recibir afecto. Búsqueda 
de alternativas para 
alcanzar lo propuesto. 
 
 
 
 
 
Se refleja un 
reconocimiento de sí 
mismo, con gustos y 
preferencias. Lo 
espiritual está muy 
ligado a la idea de Dios 
y sus creencias 
religiosas. Seguridad de 
sí mismo, amplio círculo 
social y búsqueda de 
alternativas para 
mantener las relaciones 
interpersonales y a  la 
vez su bienestar. 
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259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de sí 
mismo, de gustos y 
metas trazadas. Un 
poco más claro su 
autoconcepto, 
ambivalencia de 
emociones, puede 
presentarse poco 
autocontrol. Se 
destacan momentos de 
empatía y compartir con 
los otros y  momentos 
de soledad. 
 
 
 
Se evidencia un 
autoconcepto por 
definir. Ambivalencia de 
emociones, búsqueda 
de reconocimiento y 
autocontrol emocional. 
Amplias relaciones 
interpersonales, pero 
pueden presentarse 
dificultades al interior de 
ellas. En búsqueda de la 
identidad, inseguridad, 
intranquilidad y poca 
confianza de sí mismo. 
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299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento y 
seguridad de sí mismo, 
confianza, autoconcepto 
un poco más definido, 
concentrado en sí 
mismo, pocas 
relaciones 
interpersonales, pero no 
hay preocupación por 
ello. En búsqueda del 
éxito y la felicidad. 
Se evidencia una 
búsqueda de 
alternativas para 
alcanzar lo propuesto. 
Inseguridad, búsqueda 
de identidad, lucha 
constante por la 
felicidad, ambivalencia 
de emociones. Puede 
presentarse poca 
empatía con su entorno 
y escasas relaciones 
interpersonales. 
N. Rótulo 
Código IE006 
SESIÓN 6 
 
Relato 
 
Análisis del 
 
Dibujo Proyectivo 
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(emocion
es) 
relato  (Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
5 Estudiantes: 4 hombres y 1 mujer 
 
Facilitador: da las indicaciones de las dimensiones que se van a trabajar. 
 
Los estudiantes realizan la actividad el instructor pregunta sí hay algún 
menor de edad. La mujer dice que ella. 
 
Un estudiante pide aclaración sobre las emociones. Y el facilitador aclara el 
estado anímico en un determinado momento. 
 
Estudiante 1. Yo creo en Dios pero no acepto una religión, siento que es 
como una caja que necesita que todo esto entre. 
 
 
Facilitador: si le dijera en la parte emocional. 
Estudiante 2. No hay claridad en lo que dice. 
 
Facilitador: parte física 
Estudiante 3.  Yo estoy conforme o sea soy consciente que hay personas 
que no tiene brazos o pie y no es un prototipo soy consciente de que tengo 
todo y soy feliz dibuje un cuadrado porque es equilibrado. 
 
 
 
 
Facilitador: en lo emocional 
Estudiante 4: la represente con un árbol porque pienso que va desde la raíz, 
y pues encima la parte especial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 5: Psicológico pienso que es comparte en forma muy tímida, 
todas las dimensiones pero no hay claridad en lo que dice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
Alegría 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miedo 
Rechazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia un 
nivel de confianza 
en sus 
pensamientos y 
creencias. 
 
 
 
Se evidencia un 
reconocimiento 
de sí mismo y a la 
vez una 
sensación 
agradable frente a 
lo que reconoce 
en su dimensión 
física. 
 
Se evidencia 
desde lo 
simbólico un 
reconocimiento 
de sí mismo, de 
fortalezas y 
habilidades. 
 
Se evidencian 
dificultades para 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
 
Facilitador: Explica que va  escribir en una ficha bibliográfica la tarea que 
deben realizar para mejorar en las dimensiones trabajadas. 
 
 
Rótulo 
Código DE006-6 
SESIÓN 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
timidez la expresión de 
las emociones, 
puede existir 
cierto temor e 
inquietud por 
asuntos reales o 
imaginados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
reconocimiento de sí 
mismo, búsqueda de 
identidad y en definición 
varios de los proyectos 
de vida (dimensiones). 
Seguridad de sí mismo, 
búsqueda de 
autocontrol, tranquilidad 
y ambivalencia de 
emociones. 
 
 
 
 
 
 
Se pueden presentar 
dificultades en las 
relaciones 
interpersonales. Hay 
una búsqueda constante 
por definir el 
autoconcepto, 
inseguridad, poca 
confianza, ambivalencia 
de emociones, bajo 
autocontrol emocional. 
Dificultades en la 
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79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
empatía y las relaciones 
interpersonales. Se 
encuentra en búsqueda 
de definir su identidad, 
ambivalencia de 
emociones, angustia, 
débiles relaciones 
familiares, búsqueda de 
soluciones y alternativas 
para el bienestar y la 
tranquilidad. 
 
 
 
 
 
 
Se evidencian grandes 
preocupaciones en las 
diferentes dimensiones. 
Búsqueda de identidad 
y seguridad de sí 
mismo, asimismo 
búsqueda por alcanzar 
los objetivos 
propuestos. Se refleja 
inseguridad y poca 
confianza de sí mismo. 
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120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
 
 
 
 
 
 
Ambivalencia de 
emociones, bajo 
autocontrol emocional, 
aunque haya un 
reconocimiento de sí 
mismo, deseos para 
mejorar las relaciones 
interpersonales, baja 
empatía, inseguridad. 
Soledad, retraimiento. 
 
 
N. Rótulo 
Código IE007 
SESIÓN 7 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 ESTUDIANTES: 6 hombres 4 mujeres 
 
Instructor: da las instrucciones sobre las dimensiones que se van a trabajar. 
 
Se nota una buena actitud en los estudiantes excepto en uno. 
 
Facilitador. Pide socializar las dimensiones. 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
Estudiante 1. Física: mi concepto es como nos vemos nosotros. Me siento 
súper bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2. Son cosas abstractas porque todo el mundo espera que las 
mujeres tengan el pelo largo, lleven vestidos o montón de cosas y pienso 
que yo he logrado ser lo que soy y rompo barreras.  Y estoy bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 3. Me siento que tengo miedo a la física y emocional porque es 
un estado mental y un poco delicado de salud, y eso me preocupa. 
 
 
 
 
 
Estudiante 4. Psicológica es         porque siento      que me desestabilizaría 
eso. Son problemas,   no sé, problemas personales que tengo que siento 
que me puedan afectar.             
      
 
 
 
 
 
Alegría 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miedo 
Preocupaci
ón 
 
 
 
 
Miedo 
Aburrimient
o 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
sensación 
agradable frente a 
la dimensión 
física, hay un 
reconocimiento 
de sí mismo y 
está de acuerdo 
con lo que 
observa.  
 
 
Hay una 
satisfacción por la 
dimensión física, 
así como una 
habilidad de 
respeto y 
aceptación hacia 
sí mismo. 
Prevalecen los 
aspectos 
positivos. 
 
Se evidencia un 
sentimiento de 
inquietud causada 
por una situación 
real de salud.  
 
 
Se refleja el temor 
y la angustia por 
problemas 
presentes que 
pueden afectarlo. 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Estudiante 5. Física: dibuje un espejo con una sombra porque yo digo que 
nosotros somos lo que somos, no importa como nos vean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante  6. Espiritual. Yo pienso que siempre debe haber algo sin 
importar que pase.  
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 7. Existencial: es trascender puede ser espiritual que va del 
mundo, al otro. Que quiero del mundo. 
 
 
 
 
Estudiante 3. La existencial porque a uno lo plantan en el mundo y cuando 
va creciendo se va haciendo hasta lograr un solo. 
 
Facilitador: entregan una hoja para contestar 3 preguntas que están 
impresas en las hojas 
Pide compartir las preguntas de las hojas. 
 
Estudiante 1. Una persona capaz, que pasa por el mejor momento de su 
vida. 
 
 
 
 
 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
Confianza 
 
 
 
 
El participante 
manifiesta un 
reconocimiento 
de sí mismo y 
aceptación por su 
dimensión física. 
Hay un desinterés 
por el 
pensamiento y 
acción del otro 
frente a esta 
dimensión. 
 
Se evidencia la 
búsqueda de 
respuestas o 
recursos para la 
resolución de 
dificultades. 
 
Hay un deseo de 
crecimiento 
personal y 
consciente de 
estar en el 
mundo. 
 
Reconocimiento 
de sí mismo y del 
otro. Interés de 
crecimiento y 
optimismo. 
 
 
Sensación 
agradable de su 
ser y estar en el 
mundo. Se 
evidencia el 
reconocimiento 
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Estudiante 2: una persona que no trata de destruir a los demás, sino abre un 
camino para hacer el bien. 
 
 
 
 
Estudiante 3: una persona capaz con miedo al fracaso. 
 
Pregunta 2. ¿Cómo te ven los demás? 
 
 
 
 
 
Estudiante: son dos puntos de vista diferentes, alguien que vale conocer en 
la vida y otras como antipática y seria.  No me gustaría que me juzgaran sino 
que se dieran la oportunidad de conocerme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante: me ven normal. Común y corriente. 
 
 
Pregunta 3. 
Estudiante: Existente con responsabilidades. Dedicado, responsable. Lo que 
haga lo haga bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
Miedo 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
Disgusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
de sí mismo, de 
sus capacidades 
para resolver 
conflictos. 
 
Aceptación y 
cariño por sí 
mismo y por el 
otro. 
 
Se refleja un 
sentimiento de 
inquietud frente a 
lo que puede 
suceder en el 
futuro o frente a lo 
que no tiene 
certeza. 
 
Se considera 
segura de sí 
mismo, sin 
embargo hay una 
molestia por los 
extraños, rechaza 
totalmente el 
juzgar al otro sin 
conocerlo. 
 
Se evidencia 
aceptación por lo 
que es. 
 
Se evidencia la 
búsqueda de 
respuestas y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos y 
alcanzar los 
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Estudiante: a ser un poco más fuerte, en el mundo a ser bien  mejorar la 
parte interna. Tener confianza 
 
 
 
 
 
Estudiante: más suelto, abierto, espontáneo con las personas. 
 
 
 
 
Facilitador: En las fichas bibliográficas deben colocar las tareas que se 
proponen para mejorar en cualquiera de las dimensiones tratadas. 
 
Se pide compartir las tareas que se proponen 
Estudiante: Física cuidar mas mi cuerpo haciendo ejercicios, soy muy 
sedentaria. Emocional abrirme más a las personas para no hacerme daño. 
Psicológico, más compresiva ya que soy muy dura .Espiritual hablar 
conmigo misma para saber que bueno y que malo, en lo existencial otra 
parte a mejorar. 
 
Facilitador: explica y agradece la colaboración en la actividad, pregunta 
sobre si las emociones influyen en el rendimiento académico a lo cual los 
estudiantes asienten. Explican que si hay un cambio muy grande del colegio 
a la universidad. 
 
Se entregan unas hojas para firmar el compromiso y autorización de la 
grabación. 
 
Finaliza la sesión.  
 
Rótulo 
Código DE007-7 
SESIÓN 07 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
Expectativa 
logros. 
 
 
Anhelo de que la 
confianza crezca 
para tener mayor 
seguridad frente a 
las situaciones. 
 
Hay un 
reconocimiento 
de sí mismo, sin 
embargo no está 
conforme con 
ello, anhela tener 
mayor confianza 
con su entorno. 
 
Se evidencia un 
reconocimiento 
de sí mismo, 
búsqueda de 
repuestas y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos y para 
mejorar el 
bienestar. 
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185 
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190 
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192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
ambivalencia de 
emociones, búsqueda 
de reconocimiento y 
autocontrol emocional. 
Poca empatía y círculo 
social un poco cerrado. 
Sin embargo hay una 
búsqueda por 
desarrollar habilidades 
que permitan acercarse 
a su entorno. Un poco 
de inseguridad y poca 
confianza. 
 
 
 
 
Se evidencia 
inseguridad, poca 
confianza, ambivalencia 
de emociones, poco 
reconocimiento y bajo 
autocontrol emocional. 
Soledad, pocas 
relaciones 
interpersonales, en 
búsqueda de su 
identidad, se evidencian 
conflictos consigo 
mismo. 
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
reconocimiento de sí 
mismo, amor propio que 
puede presentarse en 
exceso, confianza y 
seguridad. Esto puede 
traer dificultades para 
las relaciones 
interpersonales y un 
poco de soledad. 
Círculo social cerrado, 
poca empatía, en 
búsqueda de 
autocontrol emocional e 
identidad. 
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281 
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283 
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285 
286 
287 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
búsqueda de identidad y 
alternativas para 
resolver los conflictos, 
se puede presentar 
débiles relaciones 
interpersonales, 
reconocimiento de 
emociones pero bajo 
autocontrol.  
 
 
 
 
 
Puede presentarse 
egocentrismo y retorno 
al pasado, deseo de 
retornar al pasado para 
elaborar cosas que han 
quedado atrás. 
Búsqueda de 
alternativas para 
solucionar los conflictos, 
visión a futuro y 
reconocimiento de 
emociones pero pueden 
presentarse de manera 
ambivalente. 
Reconocimiento y 
ambivalencia de 
emociones, las 
relaciones familiares 
son de suma 
importancia, búsqueda 
de identidad y de 
confianza de sí mismo. 
Miedo al fracaso, pero 
una búsqueda de 
alternativas para 
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solucionar los conflictos. 
Ha desarrollado 
habilidades para 
mejorar las relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de sí 
mismo, ambivalencia de 
emociones, bajo 
autocontrol. Seguridad y 
confianza en sí mismo, 
sin embargo, puede 
presentarse escasas 
relaciones 
interpersonales y pocas 
habilidades para la  
empatía. 
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350 
351 
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354 
355 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refleja ambivalencia 
de emociones y miedos. 
Inseguridad pero 
búsqueda de 
alternativas para 
aumentar la seguridad y 
el autocontrol 
emocional. 
 
 
 
 
 
N. Rótulo 
Código IE008 
SESIÓN 8. 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ESTUDIANTES:  9  hombres 
 
Facilitador: Da las explicaciones de las dimensiones a trabajar. 
 
Los estudiantes van realizando dicha actividad en el suelo, en círculo. 
 
Les pide a los estudiantes compartir con los demás. 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
Estudiante 1.  
Yo creo que en lo emocional yo digo que siempre hay cierto equilibrio ciertas 
personas por la simetría que representan, me han mostrado que hay 
equilibrio en los colores, pues alguien que este emocionalmente equilibrado  
Físicamente: me siento bien como soy y me he aceptado como soy y no me 
siento incómodo con esto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2.  
Emocional: pues como un    porque muchas veces estoy mal, trato de ser 
chistoso como para camuflarme, y demuestro la tristeza y hago reír, molesto 
mucho. Cuando estoy solo me siento triste. Siempre demuestro estar bien. 
Dibujé a mis amigos molestando. 
Física: me veo como un ______________me afecta mucho porque tengo 
autoestima baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 3.  
Psicológico:  un cerebro que abarca todas las formas, y creo que estoy bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
Disgusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serenidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consciencia por 
las emociones 
propias, se 
manifiesta el 
optimismo frente 
a la dimensión 
emocional, 
relacionándolo 
como un estado 
de equilibrio. 
Se evidencia 
comodidad con la 
dimensión física. 
 
Se evidencia 
desaliento y 
desesperanza 
frente a diferentes 
situaciones de la 
vida. Débil 
autoestima, no 
hay un 
reconocimiento 
de capacidades 
individuales. No 
hay aceptación ni 
consideración 
hacia sí mismo. 
 
Verbalmente 
expresa una 
sensación 
agradable en la 
dimensión 
cognitiva, sin 
embargo no hay 
seguridad en su 
respuesta. 
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50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
 
Estudiante 4. 
Emocional: estoy pasando por un problema en el cual estoy bajo de nota y 
en un  inconveniente el cual no tengo la culpa pero cuando recibo criticas  
me siento mal tengo un corazón en una parte sonriendo y en otra triste. 
Existencial: Solo conmigo…….. 
 
 
 
 
Estudiante 5. Una iglesia porque mi vida tiene muchas…..  
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 6.  
Física: Un centro de un círculo porque soy demasiado narcisista. Entonces 
es como la forma de identificarme 
Espiritual: porque soy cristiano, siempre hay un escepticismo que creo más 
de lo que debo creer. Pero hay un vacío. 
 
Facilitador: explica que se dan unas fichas bibliográficas donde deben 
ponerse una tarea a corto o largo plazo para mejorar sobre estas 
dimensiones, si creen que hay que mejorar. 
 
Luego les entregan una hoja con tres preguntas para responderlas 
 
 
 
Facilitador: agradece haber participado en la actividad. Pregunta ¿creen que 
la parte emocional tiene algo que ver en el proceso de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
Tristeza 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Amor  
Orgullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refleja 
melancolía, 
desaliento y 
desesperanza por 
una dificultad por 
la que está 
atravesando. 
 
Reconocimiento 
de sí mismo, de 
sus pensamientos 
y emociones, sin 
embargo se 
refleja una posible 
situación de 
tristeza y/o 
dificultad. 
 
Se evidencia dos 
diadas 
Alegría y 
confianza 
Enojo y alegría 
que dan como 
resultado el amor 
propio y el 
orgullo. Sin 
embargo se 
evidencia un 
“vacío” no 
conformidad 
frente a estas 
emociones. Sus 
creencias no 
están claras, 
puede estar en el 
proceso de hacer 
consciencia de 
ello. 
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Estudiante: claro que sí, porque si uno tiene rabia no se puede concentrar en 
lo que está haciendo y de igual forma no se puede desahogar y eso influye 
notablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante: yo pienso que paralelo a lo que tiene que ver con las emociones 
hace falta muchísima conciencia porque yo tengo una gran diferencia de 
edad porque muchos vienen no importa lo que pase y uno ya paso por 
muchas cosas y eso juntado con las emociones marca un abismo bastante 
grande y cuando uno ha estado en diferentes cosas las hace a un lado y en 
cambio otro se concentra en las emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Creen que los profesores están teniendo en cuenta este estado en los 
estudiantes?  
No, pero a ellos les pagan por dictar la clase. No para tener en cuenta los 
problemas de los estudiantes. 
En el colegio había más relación con los estudiantes. En la Universidad solo 
llegan dictan su clases y se van, la relación con los profesores es muy fría. 
 
 
 
Expectativa 
Disgusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molestia 
 
 
Hay un 
reconocimiento 
de emociones, 
como también de 
situaciones en las 
que se pueden 
presentar 
dificultades por el 
inadecuado 
manejo 
emocional. De 
igual forma se 
refleja el “no 
poderse 
desahogar” en el 
contexto en el 
que se 
desenvuelve. 
 
Hay un 
reconocimiento 
de las emociones 
y una consciencia 
por la falta de 
atención frente a 
ello. Se reitera la 
importancia de las 
emociones en los 
diferentes 
contextos. 
 
Se realiza una 
comparación con 
la atención por 
parte de los 
docentes frente a 
los problemas, en 
el colegio y en la 
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156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Facilitador: Agradece la colaboración de los participantes y les dice que el 
objetivo es poder poner en contexto esta actividad, y el tomar esta 
información para mejorar en todo sentido. 
Les informa que esta actividad se realiza con su aprobación y les entrega 
una hoja para tener su consentimiento por escrito. 
 
Finaliza la sesión. 
 
 
Rótulo 
Código DE008-8 
SESIÓN 08 
 
 
 
  
 
universidad. Se 
refleja el análisis 
y la comparación 
de los dos 
contextos, siendo 
un escenario “frío” 
y distante la 
universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
emocional, pero 
ambivalencia y puede 
presentarse bajo 
autocontrol. Lo espiritual 
sigue apareciendo 
relacionado con la idea 
de Dios y creencias en 
alguna religión. 
 
 
 
Se evidencia un 
reconocimiento de sí 
mismo, sin embargo una 
búsqueda de su 
identidad. La visión de 
su entorno es muy 
diferente a la que se 
tiene de sí mismo. 
Hay una búsqueda de 
alternativas para 
mejorar el bienestar y 
proyección hacia el 
futuro. 
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206 
207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda constante de 
bienestar y felicidad. Sin 
embargo se presenta 
baja autoestima e 
inseguridad que puede 
reflejarse en la falta de 
autocontrol emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambivalencia de 
emocione, bajo control 
emocional. Inseguridad, 
retorno al pasado para 
resolver asuntos. En 
búsqueda de su 
identidad, un poco de 
confusión. 
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243 
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246 
247 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Proyección a futuro. 
Búsqueda de bienestar 
y tranquilidad. 
Reconocimiento 
emocional y puede 
presentarse autocontrol. 
 
 
 
 
 
Puede presentarse 
narcicismo, 
egocentrismo y retorno 
al pasado que pesa 
mucho. Ambivalencia de 
emociones y puede 
presentarse bajo 
autocontrol. 
 
 
 
 
 
 
Se presenta 
reconocimiento de sí 
mismo, búsqueda de 
alternativas para la 
proyección a futuro y 
mejorar el bienestar. 
Ambivalencia de 
emociones. 
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Reconocimiento de sí 
mismo, de emociones y 
autocontrol emocional. 
Tranquilidad y 
seguridad. Proyección a 
futuro y amplias 
relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En búsqueda de 
alternativas que 
aportarán al futuro, un 
débil concepto de la 
percepción de los 
demás. Puede 
presentarse inseguridad 
y poca confianza. Así 
como escasas 
relaciones 
interpersonales. 
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Puede presentarse 
narcicismo, bajo 
autocontrol emocional, 
ambivalencia de 
emociones, escasas 
alternativas para 
resolver los conflictos, 
sin embargo un 
esfuerzo por realizarlo. 
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367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debilidad en el 
autoconcepto, 
dificultades para 
mantener las relaciones 
interpersonales. 
Búsqueda de 
alternativas para 
mejorar el bienestar y la 
proyección a futuro. 
Búsqueda de identidad, 
inseguridad y baja 
confianza. Sin embargo 
se evidencia búsqueda 
de alternativas para su 
bienestar. Puede 
presentarse bajo 
autocontrol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede evidenciarse 
narcicismo, un poco de 
inseguridad para 
generar y mantener las 
relaciones 
interpersonales. Sin 
embargo hay una 
búsqueda de 
habilidades para 
mejorar estas 
relaciones. 
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368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambivalencia de 
emociones, todas sus 
dimensiones centradas 
en Dios y sus creencias, 
puede presentarse 
autocontrol y un 
sentimiento de soledad. 
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 408 
 409 
 410 
 411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de soledad, 
pocas relaciones 
interpersonales y 
dificultades para 
mantener la empatía. 
Bajo autoconcepto. 
Búsqueda de equilibrio. 
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448 
 449 
450 
 
 
 
N. Rótulo 
Código IE009 
SESIÓN 9 
 
Relato 
(emocion
es) 
 
Análisis del 
relato  
 
Dibujo Proyectivo 
(Análisis) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Estudiantes: 4 HOMBRES Y 1 MUJER 
Se hace un proceso de relajación con los estudiantes participantes. 
(Los estudiantes acostados en el piso son los ojos cerrados.) 
Da todas las instrucciones en el relajamiento a través de las dimensiones. 
 
Comparte con los estudiantes para que deduzcan las dimensiones a tratar. 
Física, mental, espiritual, existencial, emocional. 
Explica que cada uno debe escoger una dimensión y un color. 
 
Los estudiantes realizan la actividad sentados en el piso. 
Pide a los estudiantes compartir las  dimensiones mencionadas. 
Estudiante  1:  
Existencial es ver el mundo diferente no prefiero un vida normal, es decir no 
hay forma, la idea es no cambiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 2.  
Existencial: diamante por que es el fuerte de mis decisiones 
Física color rojo por la carne.  
 
Estudiante 3 
Espiritual amarillo por Dios 
Mental: porque es base lo espiritual es lo mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una 
búsqueda de 
alternativas para 
continuar con el 
curso de la vida, a 
partir de un 
reconocimiento 
de emociones se 
aprecia el estar 
en el mundo. 
Habilidad de 
respetarse y 
aceptarse a sí 
mismo. 
 
Se refleja el 
reconocimiento 
de pensamientos, 
emociones y 
acciones, una 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 4 
Emocional: con la cabeza. Porque uno tiene muchas emociones y hay 
decepciones  
Física: No sé. 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 5 
Física un circulo y lo hice como espiral porque a lo largo todo lo que uno ve 
vive y esta unido para llegar a un mismo punto. Y todo se afecta. 
 
Facilitador entrega una ficha bibliográfica para que se coloquen una tarea 
que se propongan para mejor en cada una de las dimensiones a corto o 
largo plazo. 
 
Les pide compartir sus opiniones. 
 
Estudiante: Dejar pasar unos meses porque…  
 
Estudiante: mejorar en lo emocional con mis padres 
 
Estudiante: uno debe tener claro lo que quiere lograr las cosas 
 
Estudiante: Tener fuerza de voluntad para lograr lo que quiero ser 
 
Entrega una hoja realizan un dibujo a medida que le pregunte a cada uno 
ciertas preguntas que deben contestar dependiendo a quien le coloque  la 
mano sobre el hombro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
Expectativa 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
 
fortaleza en su 
identidad que 
permite visibilizar 
las diferentes 
alternativas para 
la resolución de 
los conflictos. 
 
Conciencia y 
autocontrol de 
emociones, hay 
una evaluación de 
la realidad y 
habilidad para 
identificar los 
problemas. 
 
Consciencia y 
análisis de la 
realidad, continúa 
en la búsqueda 
de respuestas y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos. 
 
 
En las tareas 
propuestas se 
logra llegar a un 
nivel de 
consciencia para 
evaluar cada 
dimensión 
humana. 
Motivando a la 
identificación de 
recursos para dar 
respuesta 
asertiva a los 
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73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
¿Cómo le expresas a las personas cercanas cómo te sientes? 
Con humor 
Con amistad 
 
¿Cómo resuelves los diferentes problemas que se te presentan en el hogar? 
Dialogando 
 
 
¿Cómo resolvías los problemas que se le presentaban en el colegio? 
Hablando o peleando 
 
¿En el momento que alguien llegue a contarte una situación difícil como 
actúas? 
Comprensión 
Escuchando 
 
 
¿Describe las situaciones en las que se siente más cómodo para expresar 
tus emociones? 
Felicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
 
 
Serenidad 
Molestia 
 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conflictos. 
Hay una evidente 
sensación 
agradable para 
expresar las 
emociones, 
búsqueda de 
relaciones 
cercanas que 
logren confianza 
para poder 
expresarlas.  De 
igual modo 
cuando los 
cercanos se 
acercan a contar 
situaciones 
difíciles hay una 
respuesta de 
aceptación y 
disposición para 
la escucha. 
Hay situaciones 
sobre las cuales 
no hay un manejo 
adecuado y 
búsqueda de 
alternativas es 
poca, acudiendo 
a la discusión de 
manera no 
asertiva. 
Hay un 
reconocimiento 
emocional y 
facilidad de 
expresión en 
espacios 
tranquilos y llenos 
de confianza. 
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113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
 
Colócale nombre a tus emociones 
Felicidad  
tranquilidad 
Facilidad 
 
 
 
 
 
 
¿Para que sirve identificar las emociones? 
Para conocerse uno mismo 
Para identificar el ánimo 
Para relacionar el ser con la mente 
 
Entrega una hoja para que contesten tres preguntas y las respondan como 
deseen contestar. 
 
 
 
¿Cómo te ven los demás? 
 Una persona amable descomplicada  
 
¿Cómo te gustaría ser? 
 Como soy me siento bien tratando de cumplir mis metas 
 
¿Cómo te ves? 
Como una persona amable cumplo lo que me propongo, luchadora, sencilla, 
buena persona 
 
¿Cómo me ven los demás? 
Responsable, amigable 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegría 
Aceptación 
Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
Se evidencia 
tranquilidad para 
la expresión de 
las emociones, 
autocontrol y 
reconocimiento 
de alternativas 
para solucionar 
los conflictos. 
 
Habilidad para 
respetar y 
aceptarse a sí 
mismo, identificar 
las emociones 
para llegar a un 
autocontrol y 
adecuado 
manejo. 
 
 
 
Hay una 
sensación 
agradable frente a 
la percepción de 
los demás, así 
como lo logrado 
hasta el 
momento. 
Habilidad para 
percibir el 
potencial de las 
propias 
capacidades. 
Desarrollan su rol 
social  
contribuyendo de 
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153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
¿Cómo me gustaría ser?  
¿Cómo soy? 
Como persona que se compromete , buen amigo, logra lo que empezó 
Me gustaría culminar las metas empezadas 
Me veo como persona fuerte física y mentalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo lo ven los demás? 
Persona amable fuerte y amigable 
 
¿Cómo le gustaría ser? 
Me gustaría ser más fuerte y lograr lo que me propongo 
 
¿Cómo me veo? 
 Persona amigable, organizada, creativa 
 
¿Cómo me ven los demás? 
Como alguien antisocial de pocos amigos, quien me conoce amigable 
 
¿Como te gustaría ser? 
Me gustaría tener más carácter y ser mas luchadora 
 
Facilitador: explica el objetivo del proyecto con el cual están trabajando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Aceptación 
 
forma 
constructiva al 
grupo social. 
 
 
Deseo de cambio 
para estabilizar 
las decisiones 
que se toman y 
finalizar los 
proyectos. Deseo 
de desarrollar de 
manera adecuado 
lo físico y 
cognitivo. 
 
 
Hay un 
reconocimiento 
de habilidades 
por parte del 
entorno, deseo de 
fortalecer la 
dimensión 
emocional para 
lograr tomar 
decisiones y 
finalizar los 
proyectos. 
Se evidencia una 
búsqueda de 
identidad para 
definir el carácter. 
Hay una facilidad 
para expresar las 
emociones a los 
cercanos, pero 
sigue siendo 
complejo 
expresar ideas y 
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193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
 
 
Rótulo 
Código DE009-9 
SESIÓN 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
emociones a los 
extraños. 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia 
reconocimiento de sí 
mismo, emocional y 
búsqueda por mejorar 
las relaciones 
interpersonales. 
Evaluación de la 
realidad y seguridad de 
sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inseguridad, sentimiento 
de soledad, débiles 
relaciones 
interpersonales, 
búsqueda de 
alternativas para su 
crecimiento personal y 
para generar y 
mantener las relaciones 
interpersonales. 
Débil autoconcepto. 
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233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
 
 
 
 
Reconocimiento de sí 
mismo, sin embargo 
puede presentarse bajo 
autocontrol y 
ambivalencia de 
emociones. 
Búsqueda por mejorar 
las relaciones 
interpersonales y las 
relaciones con sus 
familiares. 
 
 
 
En búsqueda de su 
identidad. Evaluación de 
la realidad, búsqueda  
por mejorar su bienestar 
y alcanzar el ideal de 
felicidad. En búsqueda 
de libertad. 
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273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
 
 
 
Reconocimiento de sí 
mismo, de sus 
emociones y de sus 
habilidades y 
preferencias. Seguridad 
de sí mismo, confianza 
y amplias relaciones 
interpersonales. Una 
mayor definición de su 
identidad. 
Preocupación por su 
dimensión física, tareas 
propuestas para 
mejorarla. 
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ANEXO 8 
MATRIZ EXTENDIDA 
 
SESIONES 
 
 
Código IE001 
SESIÓN 01 
 
 
Código DE001-1 
SESIÓN 01 
 
 
Código IE002 
SESIÓN 2 
 
Código DE002-2 
SESIÓN 02 
 
 
Código IE009 
SESIÓN 9 
 
EMOCIONES 
 
Disgusto- 
Enojo (Sesión 
1) 
 
Interés 
Expectativa 
(Sesión 2) 
 
Expectativa 
Aceptación 
(Sesión 9) 
 
 
Me siento muy 
estrellada  
demasiada, manejar 
esta situación. Ya 
que no me siento 
estabilizada en esa 
parte. Las tareas 
tengo mucho por 
mejorar sobre todo la 
física porque tengo 
que mejorar el comer 
bien, como cuando 
puedo, tomo mucho 
tinto. La mental  no 
preocuparme por 
cosas que no vale la 
pena (IE001-35-39) 
Inconformidad con 
cada una de sus 
dimensiones. Se 
evidencia pasividad, 
sin embargo hay una 
búsqueda por 
encontrar el 
bienestar. 
No hay 
reconocimiento de sí 
mismo, por lo tanto el 
autoconcepto puede 
presentarse un poco 
débil. 
(DE001-1 185-198) 
Fue la más difícil de 
representar, como 
nos toca la parte 
emocional. 
 
(DE002-2 30-31) 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia disciplina 
en la dimensión física, 
asimismo reconoce sus 
emociones pero se 
propone mejorar su 
empatía para el 
reconocimiento de las 
emociones del otro. 
 
(DE002-2-245-258) 
 
Es ver el mundo 
diferente no 
prefiero un vida 
normal, es decir 
no hay forma, la 
idea es no 
cambiar. 
 
(IE009-13-14) 
Tristeza 
(Sesión 1) 
Interés 
 
Interés (Sesión 
2) 
 
Confianza 
La emoción. Una 
pequeña una nueva 
posibilidad un poco 
de cosas que hacen 
sufrir a las personas. 
La física es pequeña 
porque la he dejado 
a un lado. 
 
Se refleja fluidez e 
imaginación. Sin 
embargo hay un 
encuentro de 
diferentes emociones 
que pueden estar 
reconocidas pero sin 
La más difícil fue la 
emocional.  
 
 
(DE002-2 59) 
 
 
 
Se evidencia una 
posible preocupación 
por las relaciones con el 
ambiente exterior, 
cultivar relaciones 
amistosas, además de 
tener habilidades para 
resolver los conflictos. 
Diamante 
porque es el 
fuerte de mis 
decisiones 
 
(IE009-29) 
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(Sesión 9) Entonces como la 
deje perder ahora es 
un trabajo muy difícil. 
La existencia es roja 
es la protección que 
tengo de mi vida. Lo 
que yo quiero hacer 
con mi vida. La 
mente circular 
porque debe 
mantener el 
equilibrio. El espíritu 
es más grande hay 
cantidad de cosas 
con todas las 
circunstancias. Tarea 
mejorar observando 
y observándome. 
 
(IE001-50-57) 
 
autocontrol. Puede 
presentarse una 
dificultad para 
relacionarse con los 
otros y pasividad 
para afrontar 
situaciones. 
Búsqueda de la 
libertad, búsqueda 
de identidad. 
(DE001-1 223-235) 
 
 
 
 
Búsqueda de escucha y 
consejo, así como una 
búsqueda de 
conocimiento de sí 
mismo y confianza.  
 
(DE002-2-261-274) 
 
 
 
Interés 
Optimismo 
(Sesión 1) 
 
Confianza 
Serenidad 
(Sesión 2) 
 
Expectativa 
Confianza 
(Sesión 9) 
 
 
 
Física: parece que el 
cuerpo no siente 
pero uno tiene que 
explorar y ver más 
allá lo que uno puede 
lograr 
Existencial: Amarillo 
como el sol. Poder 
buscar un camino 
por el cual puedo 
seguir una luz que 
me pueda guiar.  
Mental: triángulo 
porque los lados son 
Hay un 
reconocimiento de la 
de una persona muy 
importante, toda esta 
historia ha marcado 
su vida. 
Su alrededor se 
refleja como una 
persona pasiva, 
distante y de pocas 
relaciones con su 
entorno. 
Hay un deseo de ser 
con mayor 
autocontrol y con 
¿Cómo le 
expresamos lo que 
sentimos a las 
personas más 
cercanas? 
- Abrazándolos, y 
explicando el motivo 
- Escuchándolos.  
- Hablando 
 
(DE002-2 73-76) 
 
 
 
 
Consciencia de sus 
propias emociones, 
búsqueda de encuentro 
consigo mismo y 
espacios que permitan 
la reflexión, para 
fortalecer el 
autoreconocimiento y 
autoconcepto. 
Asimismo se evidencia 
una búsqueda constante 
de respuestas, recursos 
o alternativas para 
enfrentar los conflictos 
emocionales o 
Con la cabeza. 
Porque uno 
tiene muchas 
emociones y 
hay 
decepciones 
 
(IE009-43-44) 
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 iguales, porque 
podemos hacer 
cosas o tener 
falencias que no 
debemos tener 
Espiritual en un 
círculo porque me 
parece importante 
tener una corriente 
para poderse 
encontrar con uno 
mismo y llegar a un 
punto en el cual 
pueda tener una 
meta. 
Emocional no tiene 
exactitud porque mis 
emociones son muy 
variables algunos 
días pueden estar 
arriba y otras decaen 
pero muestran las 
variantes que tiene la 
vida. Tarea que 
tendría seria no 
dejarme desviar de lo 
que quiero, lograr lo 
que si deseo. (IE001-
50-57) 
 
 
mayor expresión en 
las relaciones 
sociales. Lo más 
importante es el 
pensamiento, pero 
puede haber 
dificultades para 
relacionarse con el 
otro. 
(DE001-1 261-274) 
 
 
amenazas, internas o 
externas. 
 
(DE002-2-285-298) 
 
 
 
 
Aprensión 
(Sesión 1) 
 
 
 
No desea compartir. 
 
(IE001-96) 
 
Se evidencia la 
búsqueda de 
diferentes 
alternativas, sin 
embargo no es clara 
¿Cómo resolvías los 
problemas que se 
presentaban en el 
colegio? 
- Discutía, lloraba, o 
Búsqueda de 
alternativas para un 
autocontrol de las 
emociones, así como de 
su expresión adecuada. 
A lo largo todo 
lo que uno ve 
vive y está 
unido para 
llegar a un 
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Tristeza 
Disgusto 
Enojo (Sesión 
2) 
 
Expectativa 
Confianza 
(Sesión 9) 
 
la elección, hay una 
diversidad de 
oportunidades para 
la búsqueda del 
equilibrio. No hay 
una estabilidad 
emocional, pero hay 
consciencia de 
cambio y mejora 
para el bienestar. 
Las emociones están 
representadas por un 
sube y baja 
constante, reflejando 
una búsqueda de 
autocontrol. 
Hay momentos de 
felicidad 
momentáneos pero 
no son constantes, 
puede haber una 
sensación de 
serenidad fugaz. 
 
(DE001-1 337-368) 
 
ignoraba 
- Depende del 
problema, a veces el 
diálogo o a veces le 
decía a mi mamá. 
 
(DE002-2 106-108) 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo la 
fragilidad frente a las 
emociones no es vista 
de manera positiva, de 
allí que haya una 
búsqueda por la 
expresión emocional 
fuerte frente a las 
situaciones adversas. 
 
(DE002-2-315-333) 
 
mismo punto. Y 
todo se afecta. 
 
(IE009-53-54) 
 
 
Serenidad, 
alegría (Sesión 
1) 
 
Tristeza 
Interés (Sesión 
2) 
 
 
 
Realizando 
dibujos.(IE001-121) 
 
Hay un 
reconocimiento de 
emociones de sí 
mismo, algunas que 
dan tranquilidad, 
otras que opacan.  
Su alrededor lo 
percibe como una 
persona con 
diversidad de 
¿Cómo llamarías a 
tus emociones? 
- No puedo 
- Delicadas  
- Frágiles.  
 
(DE002-2 148-151) 
 
 
 
Hay reconocimiento de 
emociones pero es 
posible que no se 
expresen, esto como 
una estrategia para 
evitar los problemas y el 
sufrimiento. Sin 
embargo hay una 
búsqueda por la 
expresión de esa 
Para conocerse 
uno mismo 
Para identificar 
el ánimo 
Para relacionar 
el ser con la 
mente 
 
(IE009-124-127) 
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Interés 
Aceptación 
(Sesión 9) 
emociones y 
actitudes, cambiante. 
Desea estar tranquilo 
y gozar, llegar a un 
estado de felicidad. 
(DE001-1 375-386) 
emocionalidad y un 
autocontrol que permita 
una respuesta empática 
frente al entorno. 
 
(DE002-2-399-414) 
 
 
 
 
 
 
Disgusto 
(Sesión 2) 
 
Expectativa 
(Sesión 9) 
 
 
 
 
¿Cree que en el 
momento de llegar a 
clase les evaluar las 
emociones? 
No, jamás se mira si 
está triste o tiene 
problemas sino uno 
que tiene que rendir. 
 
(DE002-2 213-215) 
 
  
 
 
Se evidencia una 
posible inseguridad, 
débil reconocimiento y 
autocontrol emocional. 
No hay aceptación, ni 
cooperación hacia los 
otros. El dibujo no tiene 
el nivel esperado para el 
desarrollo cognitivo del 
participante. Poca 
empatía y poco deseo 
para establecer 
relaciones. 
Búsqueda de 
alternativas y soluciones 
para la resolución de 
conflictos y obtención 
del bienestar. 
 
(DE002-2-430-443) 
 
 
 
 
Como persona 
que se 
compromete , 
buen amigo, 
logra lo que 
empezó 
Me gustaría 
culminar las 
metas 
empezadas 
Me veo como 
persona fuerte 
física y 
mentalmente 
 
(IE009-155-157) 
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SESIONES 
 
Código IE003 
SESIÓN 3. 
Código DE003-
3 
SESIÓN 03 
 
Código IE004 
SESIÓN 4 
 
Código DE004-4 
SESIÓN 04 
 
Código IE005 
SESIÓN 5 
Código DE005-
5 
SESIÓN 05 
 
EMOCIONES 
 
 
Disgusto 
Molestia 
(Sesión 3) 
 
 
Aceptación 
Interés 
Serenidad 
(Sesión 4) 
 
Alegría 
Confianza 
(Sesión 5) 
 
 
¿Cómo le 
expresas a las 
personas 
cercanas como 
te  sientes? 
Por chat,  a 
veces 
conversando 
pero más fácil 
por un medio 
virtual. 
(IE003-100-
103) 
 
 
Exigencia y 
disciplina en la 
dimensión física. 
Sin embargo 
puede 
presentarse 
pocas 
habilidades para 
relacionarse con 
su entorno, de 
allí una 
búsqueda por 
acercarse a un 
rol social, 
contribuyendo a 
un grupo social. 
(DE003-3-196-
209) 
 
Psicología; azul 
porque yo 
personalmente la 
veo como algo 
inacabado y es 
muy importante 
porque uno 
capta cosas del 
exterior y es la 
más difícil de 
manejar 
 
(IE004-33-35) 
 
Hay un 
reconocimiento 
emocional, 
evaluación y 
flexibilidad de la 
realidad. Sin 
embargo se 
evidencia 
inseguridad y 
retraimiento. Pocas 
habilidades 
sociales para la 
relación con el 
entorno. 
Búsquedas de 
espacios para el 
autoreconocimiento 
y la reflexión. 
 
(IE004-314-328) 
 
 
 
El corazón 
porque me 
considero una 
mujer muy 
apasionada con 
lo que hago, me 
gusta tocar 
guitarra y leer. 
 
(IE005-40-41) 
 
 
 
 
 
Puede 
presentarse un 
fuerte amor 
propio y amor 
por la 
tranquilidad y la 
creación de 
cosas nuevas. 
Se refleja 
seguridad de sí 
mismo. Una 
ambivalencia de 
emociones y 
aunque hay un 
reconocimiento 
puede no 
presentarse 
autocontrol 
emocional. 
Búsqueda de 
alternativas para 
encontrar la 
felicidad. 
 
(DE005-5-189-
205) 
 
 
Expectativa 
Disgusto 
Tristeza 
(Sesión 3) 
¿Qué 
emociones se 
te complican 
más? 
-Cuando hay 
Búsqueda de 
soluciones y 
alternativas para 
resolver los 
conflictos. Hay 
Física: con nota 
musicales soy 
feliz como soy y 
no me preocupa 
mi cuerpo. 
Reconocimiento 
emocional, sin 
embargo puede 
presentarse poco 
autocontrol. Hay 
Estoy 
confundido no 
sé qué camino 
tomar a nivel 
académico. 
Se evidencia un 
autoconcepto 
por definir. 
Ambivalencia de 
emociones, 
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Alegría 
Admiración 
Interés (Sesión 
4) 
 
Preocupación 
(Sesión 5) 
 
tareas empieza 
el estrés,  no 
poder dormir,  
inseguridad, de 
resto es una 
rutina. 
 
(IE003-128-
130) 
 
una seguridad y 
desarrollo de 
habilidades para 
escuchar al otro 
y brindar apoyo. 
Tranquilidad y 
armonía a nivel 
emocional. 
Se evidencia 
dificultad para la 
expresión de 
emociones. No 
percibe 
favorable 
expresar las 
emociones de 
manera frágil, 
exigiéndose así 
una 
demostración de 
emociones “más 
fuerte”. Se 
refleja poco 
autocontrol 
emocional. 
 
(DE003-3-300-
334) 
Existencial: 
como un libro 
porque creo que 
la mayoría de 
veces tengo la 
idea de lo  que 
es y  este 
momento que 
quiero muchas 
cosas en la vida. 
 
(IE004-73-75) 
una preocupación 
por su dimensión 
emocional, 
percibiendo como 
negativo la 
expresión 
emocional, ante 
esto se presenta la 
búsqueda de 
alternativas para el 
autocontrol 
emocional. 
Exigencia reiterada 
de autocontrol en 
general con sus 
dimensiones. 
 
(IE004-352-365) 
 
 
 
 
 
 
 
(IE005-61-62) 
 
 
búsqueda de 
reconocimiento 
y autocontrol 
emocional. 
Amplias 
relaciones 
interpersonales, 
pero pueden 
presentarse 
dificultades al 
interior de ellas. 
En búsqueda de 
la identidad, 
inseguridad, 
intranquilidad y 
poca confianza 
de sí mismo. 
 
(DE005-5-296-
310) 
 
 
 
Tristeza 
Miedo (Sesión 
4) 
 
Tristeza 
Anticipación 
 
 
 
El participante 
manifiesta 
disciplina y 
mayor 
reconocimiento 
por su 
dimensión física. 
Es posible una 
Espiritual: soy 
una persona 
como por dentro 
triste, pero no 
todo por dentro 
es todo 
positivo.(llorando 
dice) creo que es 
Se evidencia poca 
motivación y 
atención para los 
temas relacionados 
con la academia y 
es posible que 
también se afecten 
los temas 
Insegura, 
pesimista, y 
creo que es así 
Gracioso, 
aplicador, y 
loco. De hacer 
locuras 
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(Sesión 5) 
 
 
baja 
socialización 
con el entorno, 
sin embargo 
desea 
establecer y 
mantener sus 
relaciones 
interpersonales. 
Se evidencia un 
poco de temor 
por conocer lo 
que piensan los 
demás de sí 
mismo. 
Evaluación de la 
realidad pero 
baja 
adaptabilidad. 
(DE003-3-352-
365) 
 
algo bueno, soy 
tímida, no me 
siento confiada, 
me siento como 
desviada 
 
(IE004-116-118) 
 
personales.  
Asimismo se 
evidencia 
retraimiento e 
inseguridad, pocas 
relaciones 
interpersonales y 
pocas habilidades 
para la empatía y la 
socialización. 
Puede haber un 
reconocimiento 
emocional pero 
bajo autocontrol. 
 
(IE004-393-406) 
 
(IE005-103-104) 
 
 
Interés 
Confianza  
(Sesión 4) 
 
Disgusto 
Enojo  
Desprecio 
(Sesión 5) 
 
 
 
 
 
Se evidencian 
pocas 
habilidades para 
entablar 
relaciones con el 
otro, 
inseguridad, 
retraimiento. 
Búsqueda por 
alternativas y 
soluciones para 
mejorar cada 
una de las 
dimensiones. 
Cuando era con 
una persona 
cercana con 
dialogo poniendo 
los puntos de 
vista y llegando 
a un acuerdo, 
cuando era con 
una persona 
lejana lo dejaba 
pasar y los 
ignoraba. 
 
(IE004-162-165) 
 
 
 
Altibajo, porque 
hay días en que 
estoy bien, y 
otros no quiero 
no estar con 
nadie. Son 
variables. Y 
odio las 
personas, 
prefiero la 
soledad. 
 
(IE005-106-107) 
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Se evidencian 
habilidades de 
comunicación, 
escucha y 
relación con los 
otros. 
Reconocimiento 
y control de 
emociones, 
asimismo 
evaluación de la 
realidad. 
Confianza de sí 
mismo que 
facilita una 
buena relación 
con su entorno. 
(DE003-3-451-
464) 
 
 
Interés  
Aceptación 
(Sesión 4) 
 
Interés (Sesión 
5) 
 
 
 
 
 
Para encontrarse 
uno mismo 
frente a los 
demás 
conocerse y 
saber sus 
capacidades y 
momento 
emocional 
 
(IE004-180-182) 
 
 
 
Sí  claro que 
afecta, pues no 
es lo mismo ir a 
parciales, y 
haber terminado 
con la novia. 
 
(IE005-141-142) 
 
 
 
Desaprobación 
(sorpresa-
tristeza) 
(Sesión 4) 
 
 
 
 
 
 
 
No , no sé 
 
(IE004-191) 
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Disgusto  
Molestia 
(Sesión 4) 
 
 
 
  
Es un desorden 
de tantas cosas 
porque soy 
desorganizado y 
despistado. 
 
(IE004-215-217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESIONES 
 
 
Código IE006 
      SESIÓN 6 
 
Código DE006-
6 
SESIÓN 06 
 
 
Código IE007 
SESIÓN 7 
 
Código DE007-7 
SESIÓN 07 
 
 
Código IE008 
SESIÓN 8. 
 
Código DE008-
8 
SESIÓN 08 
 
EMOCIONES 
 
Expectativa 
(Sesión 6) 
 
Alegría 
Confianza 
(Sesión 7) 
 
Serenidad 
Aceptación 
(Sesión 8) 
 
 
 
En lo 
emocional, la 
represente con 
un árbol porque 
pienso que va 
desde la raíz, y 
pues encima la 
parte especial. 
 
(IE006-28-30) 
Se evidencia 
reconocimiento 
de sí mismo, 
búsqueda de 
identidad y en 
definición varios 
de los proyectos 
de vida 
(dimensiones). 
Seguridad de sí 
mismo, 
búsqueda de 
autocontrol, 
tranquilidad y 
ambivalencia de 
emociones. 
 
(DE006-6-55-68) 
 
Son cosas 
abstractas 
porque todo el 
mundo espera 
que las mujeres 
tengan el pelo 
largo, lleven 
vestidos o 
montón de cosas 
y pienso que yo 
he logrado ser lo 
que soy y rompo 
barreras.  Y 
estoy bien. 
 
(IE007-20-22) 
 
Se evidencia 
ambivalencia de 
emociones, 
búsqueda de 
reconocimiento y 
autocontrol 
emocional. Poca 
empatía y círculo 
social un poco 
cerrado. Sin 
embargo hay una 
búsqueda por 
desarrollar 
habilidades que 
permitan acercarse 
a su entorno. Un 
poco de 
inseguridad y poca 
confianza. 
(DE007-7-164-167) 
Yo creo que en 
lo emocional yo 
digo que 
siempre hay 
cierto equilibrio 
ciertas personas 
por la simetría 
que 
representan, me 
han mostrado 
que hay 
equilibrio en los 
colores, pues 
alguien que este 
emocionalmente 
equilibrado  
 
(IE008-10-12) 
Reconocimiento 
emocional, pero 
ambivalencia y 
puede 
presentarse 
bajo autocontrol. 
Lo espiritual 
sigue 
apareciendo 
relacionado con 
la idea de Dios y 
creencias en 
alguna religión. 
 
(DE008-8-144-
154) 
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Miedo 
Rechazo: 
Timidez 
(Sesión 6) 
 
Miedo 
Aburrimiento 
(Sesión 7) 
 
Tristeza 
Disgusto 
(Sesión 8) 
Psicológico 
pienso que es 
comparte en 
forma muy 
tímida 
 
(IE006-36) 
 
 
 
Se pueden 
presentar 
dificultades en 
las relaciones 
interpersonales. 
Hay una 
búsqueda 
constante por 
definir el 
autoconcepto, 
inseguridad, 
poca confianza, 
ambivalencia de 
emociones, bajo 
autocontrol 
emocional. 
 
(DE006-6-72-85) 
 
 
Psicológica es         
porque siento      
que me 
desestabilizaría 
eso. Son 
problemas,   no 
sé, problemas 
personales que 
tengo que siento 
que me puedan 
afectar.             
 
(IE007-20-22) 
 
Se evidencia 
inseguridad, poca 
confianza, 
ambivalencia de 
emociones, poco 
reconocimiento y 
bajo autocontrol 
emocional. 
Soledad, pocas 
relaciones 
interpersonales, en 
búsqueda de su 
identidad, se 
evidencian 
conflictos. 
 
(DE007-7-185-198) 
Emocional: 
pues como un    
porque muchas 
veces estoy 
mal, trato de ser 
chistoso como 
para 
camuflarme, y 
demuestro la 
tristeza y hago 
reír, molesto 
mucho. Cuando 
estoy solo me 
siento triste. 
 
Me afecta 
mucho porque 
tengo 
autoestima baja. 
 
(IE008-24-29) 
Se evidencia un 
reconocimiento 
de sí mismo, sin 
embargo una 
búsqueda de su 
identidad. La 
visión de su 
entorno es muy 
diferente a la 
que se tiene de 
sí mismo. 
Hay una 
búsqueda de 
alternativas para 
mejorar el 
bienestar y 
proyección 
hacia el futuro. 
 
(DE008-8-156-
169) 
 
Alegría 
Confianza 
(Sesión 7) 
 
 
Tristeza 
(Sesión 8) 
 
 
 
 Ambivalencia de 
emociones, bajo 
autocontrol 
emocional, 
aunque haya un 
reconocimiento 
de sí mismo, 
deseos para 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales, 
baja empatía, 
inseguridad. 
Soledad, 
Una persona 
capaz, que pasa 
por el mejor 
momento de su 
vida. 
 
(IE007-81) 
 
 
Puede presentarse 
egocentrismo y 
retorno al pasado, 
deseo de retornar 
al pasado para 
elaborar cosas que 
han quedado atrás. 
Búsqueda de 
alternativas para 
solucionar los 
conflictos, visión a 
futuro y 
reconocimiento de 
emociones pero 
estoy pasando 
por un problema 
en el cual estoy 
bajo de nota y 
en un  
inconveniente el 
cual no tengo la 
culpa pero 
cuando recibo 
criticas  me 
siento mal tengo 
un corazón en 
una parte 
sonriendo y en 
Búsqueda 
constante de 
bienestar y 
felicidad. Sin 
embargo se 
presenta baja 
autoestima e 
inseguridad que 
puede reflejarse 
en la falta de 
autocontrol 
emocional. 
 
(DE008-8-182-
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retraimiento. 
 
(DE006-6-131-
144) 
pueden 
presentarse de 
manera 
ambivalente. 
 
(DE007-7-255-268) 
otra triste. 
 
(IE008-50-52) 
192) 
 
Miedo 
(Sesión 7) 
 
Expectativa 
Disgusto 
(Sesión 8) 
  Una persona 
capaz con miedo 
al fracaso. 
 
(IE007-97) 
 
 
 
Se refleja 
ambivalencia de 
emociones y 
miedos. 
Inseguridad pero 
búsqueda de 
alternativas para 
aumentar la 
seguridad y el 
autocontrol 
emocional. 
 
(DE007-7-331-344) 
 
Si uno tiene 
rabia no se 
puede 
concentrar en lo 
que está 
haciendo y de 
igual forma no 
se puede 
desahogar y 
eso influye 
notablemente. 
 
(IE008-90-92) 
Puede 
presentarse 
narcicismo, 
egocentrismo y 
retorno al 
pasado que 
pesa mucho. 
Ambivalencia de 
emociones y 
puede 
presentarse 
bajo autocontrol. 
 
(DE008-8-222-
232) 
 
 
Expectativa 
 
(Sesión 7) 
 
Expectativa 
(Sesión 8) 
  a ser un poco 
más fuerte, en el 
mundo a ser 
bien  mejorar la 
parte interna. 
Tener confianza} 
 
(IE007-129-130) 
 
 yo pienso que 
paralelo a lo 
que tiene que 
ver con las 
emociones hace 
falta muchísima 
conciencia 
porque yo tengo 
una gran 
diferencia de 
edad porque 
muchos vienen 
no importa lo 
En búsqueda de 
alternativas que 
aportarán al 
futuro, un débil 
concepto de la 
percepción de 
los demás. 
Puede 
presentarse 
inseguridad y 
poca confianza. 
Así como 
escasas 
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que pase y uno 
ya paso por 
muchas cosas y 
eso juntado con 
las emociones 
marca un 
abismo bastante 
grande y 
cuando uno ha 
estado en 
diferentes cosas 
las hace a un 
lado y en 
cambio otro se 
concentra en las 
emociones. 
(IE008-107-112) 
relaciones 
interpersonales. 
 
(DE008-8-273-
283) 
 
Interés 
Expectativa 
(Sesión 7) 
 
Molestia 
(Sesión 8) 
  Emocional: 
abrirme más a 
las personas 
para no hacerme 
daño. 
Psicológico, más 
compresiva ya 
que soy muy 
dura 
 
(IE007-146-147) 
 
 
 No, pero a ellos 
les pagan por 
dictar la clase. 
No para tener 
en cuenta los 
problemas de 
los estudiantes. 
En el colegio 
había más 
relación con los 
estudiantes. En 
la Universidad 
solo llegan 
dictan su clases 
y se van, la 
relación con los 
profesores es 
muy fría. 
(IE008-119-124) 
 
ANEXO 9 
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCENTES 
 
 
 
 
Línea de tiempo 
DOCENTE 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotulo 
Código ED001 
 
Características 
relevantes del relato 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
                                    ENTREVISTA 01. 
 
Docente de la universidad de San buenaventura 
 
¿QUE IDEAS PASAN POR TU CABEZA CUANDO 
ESCUCHAS HABLAR DE INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Sentimientos, actitudes, facultades, herramientas. 
Emociones. 
 
 
 
¿QUÉ COSAS CREE UD. QUE DEBE PASAR EN LA VIDA 
DE UN JOVEN PARA DESARROLLAR SU INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 
 
Bueno pienso que todos los seres humanos pasamos por un 
proceso obligatorio para poder desarrollarnos como 
personas y reconocernos a sí mismos, de dónde venimos y 
 
 
 
 
 
Las emociones están 
directamente asociadas 
con sentimientos, 
actitudes y facultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso personal para el 
desarrollo y 
 
 
 
 
 
El docente manifiesta varios 
conceptos que si bien van 
articulados con la inteligencia 
emocional, no expresan un 
significado o comprensión claro 
sobre dicho concepto.  
 
 
El docente señala una gran 
importancia al desarrollo que el 
estudiante debe atravesar como 
persona, enfatizando una 
dimensión psicológica 
(aprendizaje emocional y 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
para dónde vamos. 
Pero pienso que hoy en día con la preocupación de los 
psicólogos, profesores, y la misma propuesta educativa es 
que estas situaciones que los lleven a ellos a reflexionar, en 
qué medida lo que han vivido tiene sentido, es decir que el 
aprendizaje emocional es un proceso, yo tengo que saber 
que estoy sano que soy feliz, y no triste que me llevan a ser 
comparaciones. 
Son procesos como muy normales y necesarios., yo no 
puedo evitarle al joven metiéndolo en una burbuja de cristal 
el sufrimiento.  Porque nos encontramos situaciones en 
jóvenes con bajo nivel de frustración de los jóvenes es no 
poder afrontarlos. Los adultos no les damos la oportunidad 
de vivir el proceso como debe ser. Porque no les damos la 
oportunidad de que vivan el proceso como debe ser. 
 
 
¿DE QUE FORMA CREE QUE SE RELACIONAN LAS 
EMOCIONES CON EL PROCESO ACADEMICO EN LA 
UNIVERSIDAD? 
 
Yo pienso que es un proceso o relación directa porque si al 
estudiante le va mal se siente angustiado, frustrado o triste  
es relación directa y no debería ser así, una de las cosas 
que me ha llevado a pensar es estudiantes que dicen profe 
yo necesito el 5.0 y hasta qué punto que es lo que necesita, 
en casa le exigen un promedio y en la universidad, pero 
hasta qué punto se ha reflexionado de que es lo que 
necesita, en   la parte emocional es importante porque uno 
logra relacionarse con el otro, y resolver las situaciones 
problemáticas, el poder ser líder que son aquellos que son 
capaces de exteriorizar, otros son callados piensos que van 
muy relacionados, el nivel de importancias en académico y 
emocional debe ser un 50% y nosotros los docentes no le 
damos la importancia a ese nivel sino lo académico. 
Para mí la parte emocional es como el equipaje que 
reconocimiento como 
seres humanos.   
Reflexión individual sobre 
las emociones y el sentido 
de vida. 
 
 
 
 
El aprendizaje emocional 
es un proceso el cual los 
adultos deben apoyar y 
permitir desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay relación directa entre 
el promedio de notas de la 
universidad y el cómo se 
siente el estudiante, así 
como los niveles de 
exigencia que recaen 
sobre el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
reflexión) y existencial (qué 
sentido tiene lo que el estudiante 
ha vivido) Para el desarrollo de 
una inteligencia emocional.  
 
Además de ello, el docente 
señala el papel del adulto en el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional, el cual debe ser de 
apoyo y constante colaboración 
y no de opresión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente manifiesta una clara 
relación entre el proceso 
académico y las emociones, se 
cuestiona frente al nivel de 
exigencia que le piden al 
estudiante en la casa y el que le 
exige la misma universidad y 
cómo influye esto en las 
emociones y el rendimiento 
académico. El docente también 
refiere una relación entre el 
estudiante que puede 
exteriorizar sus emociones y el 
que no, enfatizando que el 
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debemos tener para poder soportar las dificultades que se le 
presentan en la vida. 
 
 
 
 
 
 
¿DE QUE FORMA EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
FAVORECE EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Yo pienso que hoy en día mucho, porque hay propuestas de 
acompañamientos de psicólogos,  por experiencia que he 
tenido con educación superior que los caracteriza con su 
individual, lo tiene en cuenta como persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿EN SU EXPERIENCIA COMO DOCENTE SE HAN 
PRESENTADO SITUACIONES QUE GENEREN 
REACCIONES DE TIPO EMOCIONAL DENTRO DEL 
AULA? 
 
Si claro, como maneja esta situación:  
Lo académico y lo 
emocional en la 
universidad deben tener 
una importancia 
equitativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen propuestas de 
acompañamiento para el 
estudiante (Psicólogos y 
docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primero solucionaría mejor los 
problemas cotidianos que el 
segundo. Sumado a ello, el 
docente refiere que es de igual 
importancia los procesos lo 
académicos y las emociones 
dentro del proceso de 
enseñanza. 
 
 
 
 
 
El docente refiere que la forma 
en cómo el contexto universitario 
favorece el desarrollo emocional 
del estudiante es mediante el 
acompañamiento de agentes 
internos de la misma universidad 
como psicólogos. Desde su 
experiencia en la universidad 
sabe que al estudiante se le ve 
como ser individual. Sin 
embargo, más allá de ese 
agente,  el docente no manifiesta 
otra forma en cómo la 
universidad favorece el 
desarrollo de la IE.  
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Ejemplo el estudiante que se declara como ateo y lo 
manifiesta en forma agresiva y lo demuestra en forma y 
cuando se presentó ver que no creo en dios y la iglesia es 
muy mala, hay que tener cuidado y se debe escuchar y 
respetar, tratando de entender lo que el estudiante es así yo 
pienso que lo importante es el respeto. Cuando hay otro tipo 
de situaciones que se presenten por alguna actividad lo 
importante es el dialogo haciendo entender que muchas 
cosas en la vida no nos gustan pero que tenemos que hacer, 
siempre les digo con mente abierta. Ya que no puedo evadir 
mis responsabilidades, y que debemos hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿EN EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE 
DONCENTE TE HAS SENTIDO VULNERADA POR LAS 
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES? 
 
Yo pienso que sí, aunque a veces no  manifestemos, si 
somos vulnerables hay que respirar profundo y pensar antes 
de hablar. No permitir que esa vulnerabilidad me tome otra 
decisión que no debe ser, y sentir el dolor del otro. 
Ciertas situaciones no molestan pero es necesario tener que 
escucharles. 
 
  
 
¿CUÁL CREE QUE ES LA DIFERENCIA ENTRE UN 
DOCENTE QUE HA LOGRADO EL DESARROLLO 
EMOCIONAL Y EL QUE NO LO HA LOGRADO? 
 
El espeto, una mente 
abierta, la responsabilidad 
y la escucha como ejes 
fundamentales para 
manejar situaciones de 
tipo emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensar con cabeza fría e 
intentar tomas la mejor 
decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente manifiesta, con base 
a su experiencia y mediante un 
ejemplo sobre un estudiante 
declarándose ateo y su forma de 
expresarlo agresivamente, que 
dicha situación generó 
reacciones emocionales creando 
malestar, sin embargo el 
docente refiere que el dialogo, el 
respeto, la responsabilidad y 
tener una “mente abierta” 
pueden trasformar cualquier tipo 
de malestar en una oportunidad 
de cambio haciéndoselo saber a 
dicho estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente expresa que si se ha 
sentido vulnerable frente a 
actitudes de estudiantes y 
manifiesta cómo actuar frente a 
dicha situación, por ejemplo; 
respirar profundo, pensar antes 
de hablar para tomar una buena 
decisión y escuchar al estudiante 
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La reflexión es preguntarme diariamente lo que he hecho 
mal y lo que no he hecho, como mejorar frente a cada 
situación y hacer la puesta en práctica y el compromiso 
conmigo mismo de lo importante que es para mí y lo que es 
lo importante para lograr lo  que deseamos. 
 
Muchas Gracias. 
 
 
La autorreflexión de la 
práctica docente frente a 
su quehacer cotidiano. 
 
El docente expresa la reflexión 
de su propio quehacer como eje 
principal que diferencia al 
docente con un desarrollo de la 
inteligencia emocional con el que 
no la posee. Además de ello, se 
suma el compromiso con él 
mismo de lo que considera 
importante.  
Sin embargo, no manifiesta qué 
caracteriza al docente que no ha 
desarrollado una inteligencia 
emocional.  
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
DOCENTE 002 
 
 
 
 
 
 
 
Rotulo 
Código ED002 
 
Características 
relevantes del relato 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
                                  ENTREVISTA 02. 
 
Docente de la universidad de San Buenaventura 
 
¿QUÉ COSAS CREEN QUE DEBEN PASAR POR LA VIDA 
DE UN JOVEN PARA LLEGAR A DESARROLLARSE 
INTELIGENTEMENTE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente manifiesta que una 
de las cosas que deben pasar 
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Yo creo que nace como algo innato en el ser humano y en 
formas naturales y propias pero creo que efectivamente si se 
necesita un incentivo que le dé la posibilidad con el libre 
desarrollo de la personalidad con  la falta de orientación en 
su vida que le soporte. 
 
Las personas que ya hayan pasado por esa etapa,  creo que 
es tener la capacidad de entenderse a sí mismo pero 
también captar de manera clara y coherente la relación en el 
entorno de la sociedad y la naturaleza, y poder sobrellevar 
las cosas difíciles con madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿DE QUE FORMA CREE QUE SE RELACIONAN LAS 
EMOCIONES Y EL PROCESO ACADEMICO EN LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS? 
 
 
 
Bueno yo creo que lo importante es la actitud, hay que 
trabajar una parte  que las personas comprendan que 
pueden lograr las metas que se propongan y  superar 
dificultades, es difícil creer que el desarrollo, depende de él, 
es que mi profesor me trata mal, que no me entienden, en 
que yo no puedo, cuando dejamos nuestra felicidad en 
manos de otros creo que no debe ser que no dependen de 
otras personas, completamente ajenas nosotros mismos. 
Soy yo el hacedor de mi propia vida y está en mis manos. 
 
 
Libre desarrollo de la 
personalidad. 
 
 
Entenderse a sí mismo. 
 
 
 
 
 
Sobrellevar las cosas 
difíciles con madurez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcanzar metas y superar 
dificultades.  
 
La felicidad no depende 
de otras personas.  
 
 
 
 
por la vida de un joven para 
desarrollar su inteligencia 
emocional es tener la posibilidad 
de formar su libre desarrollo de 
la personalidad. Precisamente, 
el docente refiere que luego de 
pasar por esta etapa, el 
estudiante logra entenderse a sí 
mismo y ser coherente con la 
sociedad lo que le permitiría 
sobrellevar las problemáticas 
con madurez.  
Sin embargo, el docente no 
refiere concretamente el por qué 
estos procesos anteriormente 
citados permiten alcanzar y 
desarrollar la inteligencia 
emocional. 
 
 
 
 
El docente manifiesta la 
importancia de la actitud como 
parte fundamental para alcanzar 
las metas y superar las 
dificultades. Además de ello, 
enfatiza que la felicidad  
depende del mismo sujeto como 
creador de su propia vida.  
 
Sin embargo, el docente no deja 
claro cuál es la relación de las 
emociones con los procesos 
adámicos en el contexto 
universitario.  
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¿DE QUE FORMA CREE QUE EL CONTEXTO 
EDUCATIVO FAVORECE EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Yo diría que el estar en un ambiente donde haya absoluto 
respeto en ambas direcciones,  se respete las opiniones y 
donde llegue al debate con respeto. 
Pero si no es así, el ambiente universitario es definitivo en el 
sentido que aporta mucho y es importantísimo porque le 
facilita a uno el desarrollo del proceso sea más rápido. 
 
 
 
 
 
¿EN QUE SITUACIONES CONSIDERA QUE EL 
CONTEXTO UNIVERSITARIO  INHIBE EL DESARROLLO 
DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Si expresamente cuando se coarta la libertad de 
pensamiento o se trata de imponer la orientación de una 
manera dura, pero la imposición brusca  no permite el 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
¿USTED HA TENIDO ALGUNA SITUACION DE TIPO 
EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES Y COMO LO HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto por las opiniones 
y el debate como medio 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coartación de la libertad 
de pensamiento e 
imposición brusca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente reconoce la 
importancia del respeto por las 
opiniones de los demás. 
 
Sin embargo, no contesta 
concretamente a la pregunta, ni 
manifiesta formas en la que el 
contexto educativo podría 
favorecer el desarrollo de la 
inteligencia emocional.  
 
 
 
 
El docente deja claro que una de 
las formas en la que el contexto 
universitario inhibe el desarrollo 
de la IE es mediante la 
coartación de la libertad. Refiere 
que imponer la orientación de 
manera brusca no permite el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional.  
Sin embargo no es claro a qué 
tipo de orientación u 
orientaciones se refiere.  
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MANEJADO? 
 
En un comienzo  recién que entre empecé yo venía de 
mucha gente que entra, pero aquí hay mucho nivel de 
exigencia intensa, hay  mucha preocupación por las cosas si 
entendió bien y si pudo o no pudo y hay una batalla que se 
vuelve salvaje y uno llega con una actitud de retar a los 
estudiante con excesos si pudo o no pudo  demálas y hay 
rechazo. Yo llegue con la filosofía de ser exigente así y con 
el tiempo me di cuenta que no siempre es necesario, es 
decir viene con la filosofía de la que fue formado. Y esto fue 
difícil y las formas de aprender son diversas, hubo choques 
en el aula, e hicimos aclaraciones y es muy positivo poder 
estudiar sin las presiones que pudo haber, o por un cupo. 
 
 
 
 
 
 
¿EN  SU LABOR DOCENTE, EN ALGUN MOMENTO SE 
HA SENTIDO VULNERADO EMOCIONALMENTE POR 
LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES? 
 
Si claro que si, como les comento después pase al otro 
extremo siendo muy amable pero hubo abuso de parte de 
los estudiantes,  llegaban parte, no cumplían con sus 
deberes y vi que me había pasado al otro extremo y ahora 
me estoy moviendo en un término medio en el que me 
muevo dependiendo el grupo y la persona. Pero cuando me 
volví papá comencé a educar a mi hijo ya los estudiantes 
dejaron de ser para mí  y empecé a verlos desde otro 
aspecto y me preocupaba por ellos con amabilidad y cariño y 
tomarlos como hijo, llegar con ánimo y siendo firme con 
ellos, que no estén malhumorados en la clase, que haya una 
buena interacción porque ellos captan la intencionalidad y 
 
 
Aquí hay mucho nivel de 
exigencia, mucha 
preocupación. 
 
 
Yo llegue con la filosofía 
de ser exigente, hubo 
choques, y con el tiempo 
me di cuenta que no 
siempre es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuó como docente 
dependiendo el grupo y la 
persona.  
 
 
 
Después de haber sido 
papá, me preocupo más 
por mis estudiantes. 
 
 
 
El docente manifiesta algunas 
conductas y maneras en las que 
ha percibido situaciones que 
involucren las emociones, tales 
como el nivel de exigencia en la 
universidad.  
También refiere la forma en 
cómo él exigía a sus estudiantes 
concluyendo que no siempre es 
necesario hacerlo.  
Sin embargo no narra alguna 
situación en concreto.  
Enfatiza que una de las formas 
de evitar choques era aclarar 
situaciones y estudiar sin presión 
alguna.   
 
 
 
 
 
Claramente se manifiesta un 
involucramiento emocional con 
sus estudiantes, que por una 
parte le ha traído dificultades en 
su práctica docente, pero 
también para fortalecer dicha 
práctica.  
El docente narra una experiencia 
personal (ser papá) y lo articula 
en su práctica como profesor 
universitario, llevándolo a 
preocuparse más por sus 
estudiantes y viéndolos no 
solamente como sujetos 
netamente académicos.  
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me ha parecido muy bonito porque hay una relación 
maternal, que hay entre nosotros. Ahora yo pues cuando veo 
un estudiante que se está preparando o se está quedando 
atrás me da una preocupación sincera de sacarlo adelante.  
 
 
¿CUAL CREE QUE ES LA DIFERENCIA ENTRE UN 
DOCENTE CON UNA INTEGLIGENCIA EMOCIONAL Y 
OTRO NO? 
 
Lo que no estoy de acuerdo que se no me voy por modelos 
concretos, pero si me preocupo de manejar lo emocional, 
cuando un profesor está pendiente de esto puede lograr 
mejores resultados, no es fácil pero es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocupación por el 
manejo de las emociones. 
  
 
 
 
 
 
El docente refiere un interés 
frente al manejo de las 
emociones como algo que puede 
diferenciar a un docente con una 
inteligencia emocional, sin 
embargo, no manifiesta una 
distinción más específica entre lo 
que diferencia al docente con 
una IE desarrollada frente al que 
no.  
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
DOCENTE 003 
 
 
 
 
 
 
 
  Rotulo 
Código ED003 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
                                  ENTREVISTA 03. 
 
Docente de la universidad de San Buenaventura 
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¿DE QUE FORMA CREE QUE SE RELACIONAN LAS 
EMOCIONES Y EL PROCESO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Bueno, voy a hablar desde mi materias que son artísticas y 
creativas yo les enseño a Ingenieros de sonido y lo que haga 
debe estar paso por paso y yo les digo que quieren hacer 
que surjan en diferentes situaciones que afronten a sus 
compañeros o al bullyng que pueda haber y que si es claro o 
como pregunto y ahí está la inteligencia emocional. 
 
 
 
¿EN QUE SITUACIONES CREE QUE SE LIMITA EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:? 
 
Cuando a un profesor la forma de pensar de un estudiante 
no es válida o cuando uno de los compañeros no ven 
acertada la forma de pensar un comentario o una burla 
frente a su situación. 
 
 
¿EN SU EXPERIENCIA COMO DOCENTE SE HA VISTO 
ENFRETADA A TIPOS DE SITUACIONES EMOCIONAL 
DENTRO DEL AULA? 
 
 
Si he tenido situaciones en que un estudiante pregunta algo 
que se considera como bobo y es objeto de burla y lo he 
abordado dando la explicación que es válida la pregunta y 
que quien quiere responder si es tan obvio. Se da la 
respuesta y se soluciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontación con sus 
compañeros o frente al 
Bullyng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coacciona e invalida la 
forma de pensar del otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esclarecimiento de 
dudas dentro del aula.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente enfatiza desde su 
experiencia, que la inteligencia 
emocional surge de la 
confrontación de sus estudiantes 
en situaciones dentro del aula.  
Sin embargo, no responde a la 
pregunta sobre la forma en que 
se relacionan las emociones con 
el rendimiento académico.    
El docente refiere que las 
situaciones que limitan el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional surgen cuando no hay 
una manera de aceptar la forma 
de pensar de otro sujeto en el 
contexto universitario.  
 
 
 
 
 
 
Se evidencia que las situaciones 
a las que se ha visto enfrentado 
el docente son a raíz de hechos 
que surgen de dudas referente a 
los temas de clase, pero que en 
ocasiones son objeto de burla 
por parecer de obvia respuesta.  
El docente opta por aclarar 
dichas cuestiones y 
posteriormente da solución.  
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¿EN SU EXPERIENCIA COMO DOCENTE SE HA 
SENTIDO VULNERADO EMOCIONALMENTE? 
 
No, que me llegue a afectar emocionalmente, no. Creo que 
son muy creativos y no hay problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE UN DOCENTE QUE 
DESARROLLE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y OTRO 
QUE NO? 
 
La interacción con los estudiantes, hay docentes que buscan 
tener una barrera con los estudiantes para no relacionarse 
con ellos, tratan de esconder todo lo que siente y limita la 
buena relación con ellos. Y es necesario que se pueda lograr 
mejores resultados si se muestra confianza en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza entre docente-
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sn embargo, no manifiesta 
concretamente qué tipo de 
emociones se involucran en 
dichas situaciones.  
 
 
 
 
 
El docente manifiesta que nunca 
ha sentido ningún tipo de 
vulneración emocional en su 
práctica docente.  
Sin embargo refiere que la 
buena creatividad de sus 
estudiantes no ocasiona 
problemas, pero no esclarece 
qué la relación hay de ello con 
las emociones.  
 
 
El docente enfatiza que poner 
barreras frente a los estudiantes 
y reprimir emociones son 
factores que diferencian al 
docente que no posee un 
desarrollo de inteligencia 
emocional.  
También focaliza la confianza 
con los estudiantes en su 
práctica docente como factor 
importante para obtener buenos 
resultados.  
Sin embargo queda en cuestión 
lo que debe poseer un docente 
con un buen desarrollo de 
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inteligencia emociona en el 
contexto universitario.  
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
DOCENTE 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotulo 
Código ED004 
 
 
Características 
relevantes del relato 
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                                  ENTREVISTA 04. 
 
¿QUÉ IDEAS PASAN POR TU CABEZA CUANDO 
ESCUCHAS HABLAR DE INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
No he estudiado el tema pero creo que es todo lo que eres 
tú, separada como lo que es trabajo, la forma como afrontas 
la problemáticas familiares, personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUË COSAS CREES QUE  DEBERIA PASAR EN UN 
JOVEN UNIVERSITARIO PARA DESARROLLAR LA 
 
 
 
 
 
Confrontar problemas 
cotidianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente refiere  
desconocimiento sobre el 
concepto de inteligencia 
emocional, sin embargo lo 
asocia como la manera de 
afrontar las problemáticas 
familiares y personales.   
Si bien es cierto que la solución 
de problemas incluye procesos 
emocionales, el docente no 
posee apropiación del concepto. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Creo que todo los que nos pasa en cierta forma nos hace 
trabajar en ese aspecto y como no es mucho creo que pasen 
muchas cosas y se reacciona igual y creo que  la inteligencia 
emocional es demasiado baja,  pero en términos no creo que 
la inteligencia sea sobre problemas sino lo que pueda 
reflexionar porque pasa como pasa y que puedo aprender de 
ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿DE QUE FORMA CREE QUE SE RELACIONAN LAS 
EMOCIONES CON EL PROCESO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Absolutamente uno no se puede dar con las otras, no solo 
datos porque le quita el proceso educativo con la integridad, 
porque la persona está cargada integralmente de una serie 
de procesos integrales antes que académicos no se pueden 
dar el uno sin otro, a medida que me guste algo a medida 
que entienda que es valioso para mi vida que en  que me dé 
cuenta que hace parte de mi proyecto de mis objetivos que 
es productivo para mí, que me mueve y motiva a la persona 
eso le ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión y aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es solo la trasmisión 
de datos. 
 
Ver a la persona como ser 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente manifiesta que la 
inteligencia emocional no es 
sobre problemas, sino sobre la 
reflexión de éstos, además de 
ello afirma que la inteligencia 
emocional es muy baja frente a 
lo que los estudiantes se 
enfrentan. Sin embargo, en la 
pregunta anterior el docente 
afirma que precisamente la 
inteligencia emocional se 
relaciona con los problemas. De 
ello se deduce confusión 
respecto al concepto y 
generaliza las situaciones que 
debería atravesar un joven para 
el desarrollo de la IE.  
  
 
 
 
 
 
El docente clarifica que el 
estudiante al ser persona 
integral, la educación también 
debe serlo y tanto las emociones 
como el proceso académico 
deben ir articulados. 
 
Además de ello, dicha 
articulación favorece la creación 
de objetivos para el proyecto de 
vida. 
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¿DE QUE FORMA EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
FAVORECE EL DESARROLLO DE LAS EMOCIONES EN 
LOS ESTUDIANTES? 
 
Eso depende del contexto universitario y de las personas 
que están allí.  En principio la universidad tiene el bienestar 
universitario y este puede ayudar pero muy poco puede 
hacerse si se queda como una política, pero puede ayudar 
siempre y cuando cada uno esté consciente de que es deber 
de cada uno y como docente creo que puedo afectar a una 
persona. 
Dado que el contexto universitario es como el colegio donde 
pasan la mayor parte del tiempo, es necesario que la 
universidad busque el espacio para conectarse con el 
estudiante.  
El estudiante lo ve como un requisito y no le encuentran 
sentido. Cuando un estudiante lo ve de otra forma desarrolla 
más esa parte y lo hace de manera accidental, fuera del aula 
es difícil controlar eso.  
En términos del aula como docente  Si fuera en el aula lo 
haría pero no se puede desligar lo académico y ver cómo 
puede impactar lo de afuera y lo de adentro, pero lo que se 
hace en clase si los ayuda a ver lo de afuera. 
 
 
¿DE DIFERENCIA ENTRE UN DOCENTE QUE HAYA 
DESARROLLADO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL QUE 
NO? 
 
El que la ha desarrollado sigue siendo persona y no se le 
olvida que es un ser humano y que no se envuelve en ese 
caparazón, se define ese desarrollo cuando se intenta 
problemáticas donde hay un desacuerdo con un estudiante , 
un colega un directivo y lo confronta se deja ver que tan 
 
 
 
 
 
 
La universidad cuenta con 
el bienestar universitario 
que puede contribuir al 
desarrollo de la 
inteligencia emocional. 
 
 
 
 
 
 
La universidad debe 
buscar espacios para 
crear conexión con el 
estudiante tanto dentro del 
aula como fuera de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilidad para la solución 
de problemáticas en el 
contexto académico. 
 
 
 
 
 
 
El docente refiere que una de las 
formas de favorecer el desarrollo 
de la inteligencia emocional es 
mediante el bienestar 
universitario siempre y cuando 
no se quede como una simple 
política institucional.  
Además de ello, es importante 
que la universidad cree 
conexiones y espacios con el 
estudiante puesto que éste pasa 
mucho tiempo en la universidad.  
Sumado a eso, el docente 
enfatiza que el desarrollo de la 
inteligencia emocional es muy 
difícil realizarla fuera del aula, 
mientras que dentro de esta es 
más fácil y de mayor influencia 
para el contexto social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente refiere que unas de 
las cosas que diferencia a un 
docente con un desarrollo de 
inteligencia emocional es cuando 
no deja de humanizar su 
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desarrollada tiene  la inteligencia y la experiencia que ha 
tenido, puede ser líder, en el discurso se ve bien pero en la 
práctica hace todo lo contrario,  no creo que se cómo 
persona frente a los estudiantes y cuando se le presenta una 
piedrita en el camino ahí está el problema.  
ósea no todo el que  eduque a un ser humano debe ser 
además de su competencia académica, la emocional 
 
 
 
 
Liderazgo y experiencia  
profesión, cuando intenta 
solucionar las problemáticas y se 
abre al estudiante. 
También el liderazgo y la 
experiencia caracterizan al 
docente con un desarrollo de IE, 
siempre y cuando se haga 
practico y se evidencia.   
 
 
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
DOCENTE 005 
 
 
 
 
 
 
 
Rotulo 
Código ED005 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
                                  ENTREVISTA 05. 
 
¿QUE COSAS CREES QUE DEBERIAN PASAR EN LA 
VIDA DE UN ESTUDIANTE PARA QUE DESARROLLE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
 
La universidad San buenaventura es un colegio grande 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
El docente refiere que en 
ocasiones existe cercanía con 
los estudiantes y de allí parte un 
aprendizaje significativo. 
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donde existe mucha cercanía con los estudiantes y  se les 
llegue a los estudiantes,  y como lograr el aprendizaje 
significativo a partir  del conocimiento de las personas, en 
ocasiones uno no sabe cómo llegarles a ellos en algunos 
casos. 
 
 
 
 
¿CUAL CONSIDERA QUE DEBEN SER LAS 
RELACIONES ENTRE LAS EMOCIONES Y EL PROCESO 
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS? 
 
La parte emocional es muy importante, cuando uno habla de 
investigación cuando a uno le gusta, y lo mismo sucede los 
estudios y no cogerle fobia o no le gusta no aprende.  
Es importante reconocer al otro para saber por qué le gusta 
para saber cómo llegar a ese conocimiento por el  lado que 
le guste se le llega a este conocimiento y hacerlo en un 
ambiente agradable. 
 
 
 
 
 
¿DE QUE FORMA CONSIDERA QUE EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO FAVORECE EL DESARROLLO  
EMOCIONAL? 
 
Desafortunadamente no se aprovecha mucho, pero en 
diferentes espacios de integralidad es importante que se 
apliquen en los diferentes ambientes como una obra de 
teatro y en otras ocasiones que le permitan desarrollarse y 
que faciliten  y no solo lectura y textos universitarios no 
desarrolla nada. 
 
 
 
Aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las emociones son 
importantes 
 
 
Reconocimiento del otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralidad y teatro 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, el profesor no 
responde más allá de la cercanía 
necesaria entre los universitarios 
y el profesor, y no esclarece las 
cosas que deberían pasar por la 
vida de un estudiante para que 
desarrolle la inteligencia 
emocional.  
 
 
 
El docente relaciona las 
emociones con la investigación, 
el reconocimiento del otro, el 
conocimiento y un ambiente 
propicio.  
Sin embargo, no deja en claro 
cuál es la relación entre las 
emociones y el rendimiento 
académico más allá de nombrar 
conceptos que pueden ir ligados 
a dichos procesos.  
 
 
 
 
El docente considera que la 
integralidad, que según él no se 
aprovecha y también el teatro 
pueden ser formas en las que el 
contexto universitario favorecería 
el desarrollo de inteligencia 
emocional.  
Sin embargo enfatiza que las 
lecturas o textos no permiten 
desarrollar nada.  
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¿EN QUE SITUACIONES CONSIDERA QUE EL 
CONTEXTO UNIVERSITARIO LIMITA EL DESARROLLO 
EMOCIONAL? 
 
Uno podría llegar a pensar que la rigurosidad de alguna 
manera limita pero las normas son parte de la sociedad pero 
por más flexible que uno quiere ser, pero son necesarias 
para poder vivir en sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿DESDE TU EXPERIENCIA COMO DOCENTE TE HAS 
VISTO ENFRENTADA EN ALGUNA SITUACION DE TIPO 
EMOCIONAL Y COMO LO HAS AFRONTADO? 
 
No recuerdo. 
 
 
 
 
 
¿EN QUE SITUACIONES TE HAS SENTIDO VULNERADA 
POR LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES? 
 
No se hace poco estuve cumpliendo años y vi unos 
mensajes de estudiantes que ya están a graduarse y sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rigurosidad y las 
normas sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna situación 
negativa.  
 
 
 
 
 
El docente correlaciona dos 
conceptos, el de la rigurosidad  
como limitante al desarrollo de la 
inteligencia emocional en el 
contexto universitario y las 
normas sociales necesarias para 
para convivir.  
Sin embargo, no específica 
situaciones concretas de cómo 
la rigurosidad y las normas 
sociales repercuten en dicho 
desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
El docente no refiere recordar 
situaciones de tipo emocional a 
las que se haya visto enfrentado 
en su práctica docente.   
 
 
 
El docente narra una experiencia 
personal muy agradable cargada 
de emociones pero sin generar 
vulnerabilidad.  
Sin embargo, manifiesta que se 
genera frustración cuando hay 
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mensajes eras muy agradables por el apoyo que habían 
recibido y lo que les había formado. Y ninguno negativo no 
recuerdo. 
Es bastante frustrante como no te das cuenta como no poder 
ayudar a los estudiantes cuando hay problemas, muchos lo 
ven a uno como una figura autoritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN PROFESOR QUE 
HA DESARROLLADO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
EL QUE NO? 
 
Yo soy crítica y más en una universidad Franciscana hay 
profesores que solo ven lo académico y no la parte 
emocional, profesores que dicen si Ud. no hace tal y como 
dice en el texto, que deben dar lo académico sin explicar 
para que les sirve y no solo la memoria., estoy en contra de 
esa posición ya que uno debe conocer al otro y ayudarlo. 
 
 
 
 
Frustración y autoridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay profesores que solo 
ven lo académico y lo no 
emocional. 
estudiantes con problemas  y 
que a raíz de la imagen de 
autoridad se puede dificultar la 
ayuda al estudiante. De esto se 
deduce que la frustración pudo 
generar vulnerabilidad en el 
profesor.  
 
 
 
 
 
 
 
El docente narra cómo en una 
universidad franciscana hay 
profesores que se preocupan 
solo por lo académico ignorando 
lo emocional, unido a eso hace 
una crítica al profesorado  que 
se empeña en el aprendizaje 
memorístico sin definir un 
sentido u objetivo del para qué 
se enseña lo que se imparte en 
el aula de clase.  
 
LINEA DE TIEMPO 
 
 
No hay línea de tiempo. 
 
Rotulo 
Código ED006 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
                                    ENTREVISTA 06. 
 
¿QUE IDEAS PASAN `POR TU CABEZA CUANDO 
ESCUCHAS INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
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Muchas de hecho la inteligencia emocional es un tema que 
se ha tratado bastante al interior de la psicología que es mi 
profesión: Es la inteligencia está bastante relacionada con 
las capacidades diferenciales que podemos ver en los 
estudiantes. Que nos permite evaluar capacidades 
diferenciales y no solo lo especifico e inherente a este tema. 
 
 
¿QUÉ COSAS CREES QUE DEBEN PASAR POR LA VIDA 
DE UN ESTUDIANTE PARA DESARROLLAR LA 
INTEGLIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Creo que es realmente importante las experiencias previas, 
de hecho nos permiten determinar en gran medida cual será 
nuestra personalidad sin desconocer que evidentemente 
tenemos los elementos genéticos, que están bastante 
relacionados y son  impactantes en nuestra personalidad, 
pero para desarrollar es importante las experiencias. 
Las emociones no se clasifican en positivas y negativas 
simplemente son emociones que pueden ser momentáneas 
y de corta duración y eso depende de la subjetividad del 
individuo.  Como las determines tú lo que para mí puede ser 
positivo para mí puede ser negativo.  Hay estados 
emocionales positivos y negativos 
 
 
 
¿CONSIDERAS QUE  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ESTA LIGADA A LOS PROCESOA ACADÉMICOS? 
 
 
Si totalmente, porque está bastante relacionado con la 
motivación si tu no  tiene una motivación los resultados no 
van a ser los mismos que si tienen una buena motivación 
alta.  
 
 
 
 
Capacidades y 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencias previas  
 
 
 
 
 
Subjetividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
La docente narra que la 
inteligencia emocional está 
asociada con las distintas 
capacidades de los estudiantes y 
lo liga directamente con los 
procesos evaluativos de manera 
integral.  
 
 
 
 
 
 
 
La docente le otorga una 
importancia a la experiencia 
previa de un estudiante para 
desarrollar la inteligencia 
emocional. Nombra la genética 
como algo importante pero 
clarifica que no se pueden 
categorizar las emociones en 
positivas o negativas y depende 
en gran medida de cómo el 
estudiante las asimila y actúa 
frente a ellas.  
 
 
 
 
 
Se deduce que gran parte del 
aprendizaje y las emociones 
están ligados a la motivación, si 
la motivación es alta, las notas 
también.  
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¿Influye en las notas? Si totalmente. 
 
 
 
¿CREES QUE EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
FAVORECE EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL?  
 
No sé, no sé,  en qué medida lo favorece o no, pero en 
principio yo diría que sí. 
Las relaciones que se dan aquí son múltiples no solo con 
sus pares sino con los docentes y con otro tipo de personas 
y eso es favorable para el desarrollo de la inteligencia. 
 
 
¿EN QUE SITUACIONES EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
PUEDE LIMITAR  EL DESARROLLO LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE LOS JOVENES? 
 
Bueno no sé, cuando el estudiante únicamente no viene aquí 
a hacer una carrera a las carreras sino que básicamente 
tiene inmerso otros elementos y luego le ofrecemos una 
educación integral y que el también este en el contexto rico 
en todo esto, si partimos de que el estudiante no tiene todas 
estas posibilidades a nivel institucional o económico o 
cualquier otro por supuesto  esto limita  un desarrollo 
adecuado de esta inteligencia. 
 
 
¿DENTRO DE TU EXPERIENCIA COMO DOCENTE TE 
HAS ENFRENTADO EN SITUACIONES QUE HAN 
GENERERADO REACCIONES DE TIPO EMOCIONAL EN 
LOS ESTUDIANTES? 
 
Muchísimas veces, porque si bien soy docente también soy 
psicóloga  es algo que no se puede desconocer, cuando vas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones múltiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación integral 
 
Posibilidades económicas 
o institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base a la narración de la 
docente, se puede deducir que 
las relaciones que se 
establezcan con pares, docentes 
y comunidad académica es lo 
que  favorece el desarrollo de la 
inteligencia emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la universidad no le 
ofrece una educación integral al 
estudiante y las posibilidades 
económicas e institucionales no 
son suficientes se podría deducir 
que son situaciones que pueden 
limitar el desarrollo de 
inteligencia emocional.  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la narración de la 
docente, han sido muchas las 
situaciones en donde se han 
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a dar una clase no solo dar la clase es entender al 
estudiante en un contexto especifico en el que no es solo un 
ser inactivo sino receptor de ideas sino que también hay 
otras cosas que determinan esta conducta que el emite , por 
supuesto he tenido cualquier cantidad de reacciones 
emocionales pues a cada situación  he tratado de darle el 
procedimiento correcto pero si de hecho se presentan, Como 
he actuado? de acuerdo a la situación si bien el estudiante 
llega a recibir las clase  tiene muchas dificultades y desde 
luego las expresa. Y nosotros como docente trataos 
medianamente hacer algo por él. Entonces no implica que 
vayamos a solucionar los problemas sino al menos organizar 
su rompecabezas. Pero doy una dirección en términos 
generales como básica en la medida que sea rápida para el 
estudiante. 
 
¿DENTRO DEL DESARROLLO EN TU LABOR COMO 
DOCENTE TE HAS SENTIDO VULNERADA  
EMOCIONALMENTE POR LAS ACTITUDES DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
SI claro, pues me he sentido muchísimas veces cargada en 
algunas clases pero son cargas diferentes,  bueno esta clase 
no fluyo las cosas y otras esta clases no fue muy bien y en la 
otra como si me fuera bien uno sale de la clase sino 
pensando que paso con este estudiante para donde va a 
coger, que va a hacer  en ese sentido son dos cargas 
diferentes, Pero tal vulnerable no . 
 
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DOCENTE QUE 
HA DESARROLLADO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
EL QUE NO? 
 
La diferencia es un docente que básicamente los estudiantes 
se agradan de recibir una cátedra con él que agradece la 
 
No solo es dar clase, es 
entender al estudiante. 
 
 
 
 
 
Se intenta dar solución a 
cada situación requerida  
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionamientos de la 
práctica docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelente práctica 
docente   
generado reacciones de tipo 
emocional en los estudiantes, 
con base a eso, la docente 
escucha al estudiante y le 
intenta dar el procedimiento 
correcto. El hecho de que la 
docente sea psicóloga, facilita 
dichos procedimientos 
organizando y orientando al 
estudiante lo que puede generar 
procesos académicos más 
satisfactorios.  
 
 
 
 
Hay un cuestionamiento sobre la 
vida de los estudiantes fuera del 
aula, a la vez de cuestionar y 
evaluar cómo fue cada clase.  
Si ha sentido cargas 
emocionales frecuentes, sin 
embargo la narración indica que 
no ha existido ningún tipo de 
vulnerabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Con base a la narración, se 
deduce que lo que diferencia a 
un docente con un desarrollo de 
inteligencia emocional es la 
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posibilidad de estar con ese docente. Entonces de hecho 
partimos de la idea que efectivamente  si eso está el docente 
hablamos que ese docente tiene cualidades de inteligencia 
emocional, sino el estudiante dice que no se ajusta no 
entiendo sus ideas el discurso desorganizado y no convence 
pensaría que carece de ella. 
 
Cualidades emocionales 
buena práctica docente, es decir, 
que los estudiantes sientan 
agrado y satisfacción personal e 
intelectual con la clase.  
Precisamente un docente con 
buenas prácticas docentes 
posee consecuentemente 
cualidades emocionales.   
 
LINEA DE TIEMPO 
 
 
No hay línea de tiempo  
 
Rotulo 
Código ED007 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
                                    ENTREVISTA 07. 
 
 
¿QUÉ SE TE PASA POR LA CABEZA CUANDO TE 
PREGUNTAN POR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Son las actitudes o expresiones que uno realiza después de 
tener un sentimiento, entonces es la forma como uno 
reacciona a esos sentimientos. 
 
 
 
¿CREES QUE UN JOVEN ESTUDIANTE DEBE 
DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Si claro en todo momento cuando tiene que saber reaccionar 
cuando lo entrega una nota, cuando juega un partido cuando 
se relaciona con los compañeros en todo momento 
desarrolla la inteligencia emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitudes o expresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación con los demás 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien es cierto que las 
actitudes y expresiones van 
ligadas a la inteligencia 
emocional y van articuladas al 
sentir, no hay un acercamiento o 
apropiación concreto del 
concepto.  
 
 
 
 
 
Según el relato de la docente, la 
inteligencia emocional se debe 
desarrollar en cualquier práctica 
que incluya la relación directa 
con el otro, tanto en el contexto 
académico como externo a éste. 
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¿CREES QUE HAY ALGUNA RELACION ENTRE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS ACADEMICOS? 
 
Si yo pienso que el currículo en las materias del CIDE está 
relacionado y todo es una formación integral y en esos 
cursos les ayuda a desarrollar la inteligencia. 
Todo va junto inclusive tanto el profesor con el estudiante 
como el estudiante hace al profesor, si el estudiante se saca 
mala nota hay que decírselo de una forma que para él no 
sea tan duro, decirle estudia más, mira esto estuvo bien esto 
pero te falto esto y así mismo van a reaccionar. Ellos son 
conscientes algunos y a otros les falta desarrollar esa parte, 
se ponen bravos  pero después toman conciencia. 
 
 
 
¿CREES QUE LA UNIVERSIDAD (SANBUENAVENTURA) 
FAVORECE EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Yo pienso que si aquí hay muchas opciones de ayuda, 
desde el mismo director del programa, consejería 
seguimiento académico los docentes estamos nosotros para 
ayudarlos a desarrollar todo este tipo de emociones, no solo 
le enseñamos cosas académicas sino a relacionarse con las 
demás personas. 
 
 
 
 
¿CREES QUE EL CONTEXTO ACADÉMICO PUEDE 
LIMITAR EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA? 
 
No yo creo que no lo limita.  
 
 
 
 
 
 
 
Currículo y formación 
integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección del programa, 
consejería y docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según refiere la docente, tanto el 
currículo de la universidad, como 
la formación integral de la misma 
permiten el desarrollo de 
inteligencia emocional. 
Además de ello, se deduce que 
la toma de conciencia de los 
estudiantes frente a sus 
procesos académicos permitiría 
también el desarrollo de la 
misma.  
 
 
Según relata la docente, son 
varios los entes de la 
universidad que favorecen el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional. Añadiendo que no 
solo se enseña procesos 
académicos sino la parte 
emocional y relacional.  
Sin embargo la docente no dice 
concretamente qué actividades 
específicas realiza la universidad 
para dicho desarrollo. 
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En qué situaciones nos podrías decir? De pronto en una 
reunión de pronto en cosas que ellos no se sienten en 
confianza pero cuando están en confianza no se limitan ellos 
son diferentes en el salón de clase son diferentes tienen más 
respeto,   reuniones con rector y cosas así actúan diferentes 
de acuerdo al contexto y como les convenga. 
 
 
 
 
 
 
 
¿DE ACUERDO A TU EXPERIENCIA COMO DOCENTE TE 
HAS ENFRETADO A SITUACIONES QUE GENEREN 
REACCIONES DE TIPO EMOCIONAL DE PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES Y COMO LO HAS MANEJADO? 
 
Si, recuerdo una vez que un estudiante me dijo que porque 
no le iba a decir un trabajo y yo le dije que estaba fuera de 
los limites, y él me dijo que iba a hablar con el director del 
programa y yo le dije sigue los conducto regular porque ya 
iba hablar con otras personas sin hablar con migo ustedes 
tienen una fechas yo le explique tiene una fecha desde el 
comienzo una entregas firman unas reglas del juego el 
muchacho dijo sí yo firme yo estoy de acuerdo y ya les hace 
caer en cuenta de los acuerdos que se hicieron, le dije aquí 
están las fechas y esos son acuerdos desde el primer dio de 
clase, el muchacho después volvió y me pido disculpas 
porque había sigo grosero y de esa forma se les hace caer 
en cuenta, y luego se le penalizo con menos nota y se 
manejó de esa forma y se calmó. 
 
 
 
 
Confianza y respeto de 
acuerdo al contexto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir un conducto 
regular 
 
 
 
 
 
 
Penalización y nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente relata que una de las 
cosas que pueden limitar el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional es la falta de 
confianza en algunos contextos 
de la universidad, aunque la 
profesora afirma que eso 
depende del lugar, con quien 
esté el estudiante y a 
conveniencia del él. 
Sin embargo, la docente 
generaliza dichas situaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
La docente narra una situación 
en la que se presenta un 
problema sobre la fecha de 
entrega de un trabajo. El 
estudiante fue grosero y el 
dialogo poco asertivo.  
Sin embargo, la docente logró 
llegar a acuerdos en el que las 
dos partes  bajo condiciones 
concertaron. 
Las cargas emocionales fueron 
difíciles de sobrellevar y 
controlar en un momento 
determinado, sin embargo entre 
el docente y el estudiante se 
logró superar dicha situación. 
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¿HA EXISTIDO ALGUNA SITUACION DENTRO DE TU 
LABOR DOCENTE EN QUE TE HAYAS SENTIDO 
AFECRTADA POR UNA CARGA EMOCIONAL DE UN 
ESTUDIANTE? 
 
Si de una u otra forma uno siente cuando ellos están 
afectados de cierta forma uno nota todo eso de pronto no es 
muy seguido pero siempre va a ver un caso en que uno los 
vea preocupados, enfermos. Y a uno le afecta. Hace poco 
había un pelada que estaba triste porque había tenido que 
sacar  a su compañero de un proyecto de grado, ella me dijo 
profesora estoy triste porque usted sabe que yo le vengo 
rogando todo el año y él quiere venir a graduarse y él no me 
ha ayudado en nada pero otra persona me hizo sentir mal 
porque yo lo había sacado y lo he humillado y cuando uno 
escucha le dice cálmate porque tú estás haciendo bien y 
está en tus conciencia y así. Todos esos casos que le 
cuentan uno le afectan porque uno se pone en el lugar de 
ellos. Recuerdo que a mí me pasó porque nos tocó 
separarnos y cada uno responde por lo suyo y así pasa muy 
seguido uno se ve afectado por las otras personas todo el 
tiempo. 
 
¿CREES QUE EL DOCENTE UNIVERSITARIO NECESITA 
DESARROLLAR SU INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Si  claro, porque todo el tiempo estamos afectados y vivimos  
rodeados de muchas personas y si no tenemos 
desarrollados esa inteligencia  es muy difícil ser docente 
porque el docente está en la paciencia y el entender a todo 
el mundo tu llegas al salón y vas a encontrar muchas 
variables, el que está preocupado el que termino con la 
novia el que no quiere poner atención el que molesta con el 
celular y tiene que ser un líder y si no tiene esta capacidad 
no puede poner orden, hay que tener esta inteligencia para 
 
 
 
 
Si hay situaciones que 
afectan al docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente necesita 
Paciencia y comprensión  
 
 
 
Inteligencia para dominar 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente narra mediante un 
ejemplo real,  que de una u otra 
manera se afecta cuando un 
alumno tiene dificultades de 
diferente tipo.  
La profesora cuando se siente 
afectada por una carga 
(problema) emocional de un 
estudiante, intenta solucionarlo 
poniéndose en el lugar de ellos.  
Enfatiza en su relato, que se 
afecta por las situaciones que 
atraviesan las personas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo referido por la docente, 
es importante que el profesor 
desarrolle su inteligencia 
emocional  para tener paciencia, 
comprender, dominar su entorno 
académico o aula de clase. 
Además, la docente narra una 
situación real en la que utilizó el 
castigo y la amenaza para 
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poder dominar y que todo el mundo le ponga atención. 
 
Ayer me sucedió con un estudiante que estaba molestando 
con el celular y le tuve que decir que le iba a decomisar el 
celular por esta horita, y hay sí pudo guardarlo y apagarlo. 
Yo hago esto siempre y los coloco sobre el escritorio eso 
son cositas que uno tiene que manejar todo el tiempo. 
 
¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DOCENTE QUE 
NO TENGA UN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 
 
Yo creo que no puede ser docente porque no va a hacer 
capaz de manejar todas las variables y situaciones  que se 
le presenten cuando llegue al salón de clase  de pronto 
puede que el tema pero no le van a entender y va a tener 
muchas dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de variables o 
situaciones 
solucionar un problema en su 
clase.  
Sin embargo, estas 
características no son 
propiamente de un docente con 
un buen desarrollo de 
inteligencia emocional.  
 
 
Con base a lo manifestado por la 
docente, un profesor que no 
tenga un desarrollo de 
inteligencia emocional, no es 
capaz de manejar problemáticas 
que se presenten en su labor de 
aula. Sin embargo, la docente no 
especifica diferencias claras 
respecto a la pregunta.  
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotulo 
Código ED008 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
¿QUÉ IDEAS SE TE PASAN POR LA MENTE CUANDO 
ESCUCHAS HABLAR DE INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Emociones y sensaciones positivas o negativas, que tanto el 
 
 
 
Emociones positivas y 
 
 
El docente clasifica la 
inteligencia emocional en 
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ser humano es capaz de manejar esas emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUE COSAS TIENE QUE PASAR EN UN JOVEN  PARA 
QUE PUEDA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 
 
Yo pienso que cada ser humano tiene como su propio 
camino  y que cada uno de ellos va haciendo su propio 
aprendizaje de acuerdo a las situaciones en que tenga que 
pasar de hecho los seres humanos aprendemos más de las 
situaciones negativas  de las que nos causen mayor dolor, 
sufrimiento,  de que nos alejen de espacios y de las 
personas que queremos esas circunstancias nos ayudan a 
fortalecer la inteligencia emocional  y nos aportan positiva o 
negativamente. 
 
¿DE QUÉ FORMA CREE QUE SE RELACIONAN LAS 
EMOCIONES CON LOS PROCESOS ACADEMICOS? 
 
De una manera grandísima si uno se va en un poco atrás en 
el tiempo en el historia de la educación de los griegos y 
Romanos  todas esa culturas de la antigüedad nos 
enseñaron que había  que formarse desde lo intelectual 
desde la academia pero a la par había que formarse desde 
las emociones lo dijo Platón y Aristóteles  y por eso se 
formaron los ciudadanos de la antigüedad con esa calidad 
creo que hoy  que nos falta retomar muchísimo es esa 
relación que es necesaria y nos hace falta establecer esa 
relación entre la parte intelectual y académica y las 
negativas y control de 
ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de su propio 
aprendizaje sobre todo de 
las situaciones que 
causan mayor dolor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante retornar a la 
historia de la educación 
para transformarla. 
 
 
 
Establecer la relación 
entre la formación 
académica e emocional. 
 
 
emociones y sensaciones tanto 
positivas como negativas.  
También refiere el control de las 
emociones como parte de lo que 
concibe sobre IE.  
Sin embargo no clarifica el 
concepto.  
  
 
 
El docente refiere que el ser 
humano (estudiante) es 
constructor de su propio 
aprendizaje enfatizando dos 
situaciones; La primera, un 
aprendizaje a raíz de situaciones 
que hayan causado dolor y una 
segunda,  la influencia del 
contexto como parte del 
fortalecimiento de su dimensión 
emocional.  
 
 
 
 
El docente manifiesta la 
necesidad de regresar a 
modelos educativos clásicos 
(griegos y romanos), como punto 
de partida en la relación 
academia- emociones.  
 
También refiere la importancia 
de que cada niño forme y 
desarrolle sus emociones 
siempre y cuando se les ayude a 
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emociones porque también se forman uno no puede dejar 
que cada niño que se esté formando maneje sus emociones 
a su manera pero hay que ayudarles a encaminarlas. 
 
¿DE QUE FORMA EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
PODRIA FAVORECER ESE DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
Yo creo que en cualquiera de los espacios primaria 
bachillerato universidad el maestro tiene un papel 
fundamental en ese manejo, el maestro es quien acompaña 
esos procesos y por ahí se dice que si uno no sabe hacer 
algo no lo va a saber acompañar en los otros. Si el maestro 
tiene un control de las emociones va a saber acompañar ese 
proceso en la universidad y por qué es importante en la 
universidad porque aquí se están formado los profesionales, 
los que van a dirigir una empresa van a construir las obras 
en esta ciudad  los que van a  formar a los niños en las otras 
generaciones por eso desde la universidad desarrollar ese 
cambio porque cada quien ha escogido un camino para su 
vida y las emociones van a estar siempre presente. 
 
 
 
 
¿EN QUE SITUACIONES  CREES QUE EL CONTEXTO 
ACADEMICO PUEDE LIMITAR EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Yo no diría que lo limita sino que los dos van de la par, 
porque el ser humano no lo puede fragmentar porque el   
somos las dos cosas, somos corazón y razón al mismo 
tiempo. Entonces no creo que el uno  limite al otro si en un 
escenario académico generamos momentos que tengan que 
ver con las emociones eso nos va a ayudar a enriquecer lo  
académico. Por ejemplo hoy en día a mi inquieta que los 
maestros que se está  formando en la maestría venían con 
 
 
 
 
 
 
 
El docente es quien debe 
acompañar  dichos 
procesos de desarrollo de 
la IE.  
 
 
 
 
La universidad formará los 
futuros profesionales, por 
ello debe favorecer el 
desarrollo de la IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somos corazón y razón al 
mismo tiempo. 
 
 
 
Las emociones podrían 
enriquecer los procesos 
encaminarlas.  
 
 
 
 
El docente le otorga al maestro 
una gran responsabilidad como 
agente esencial para desarrollo 
de la inteligencia emocional en 
los estudiantes no solo 
universitarios sino de todos los 
niveles.  
Con ello, el docente toma el 
contexto universitario como el 
espacio donde se formaran los 
futuros líderes y constructores 
sociales, en donde las 
emociones siempre serán 
latentes dentro de la formación 
de éstos y por ello la importancia 
del papel del profesor 
universitario.  
 
 
 
La docente refiere que no hay 
situaciones dentro del contexto 
universitario que puedan limitar 
el desarrollo de la inteligencia 
emocional, sino que ambas 
(academia y emocionalidad) se 
correlacionan entre sí buscando 
un punto de encuentro que 
beneficien los procesos 
académicos y humanos.  
También refiere a manera de 
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otras inquietudes como  hacia didáctica de las matemáticas, 
como resolver problemas desde las ciencias sociales  y todo 
esto. 
Hoy las grandes inquietudes están encaminadas al 
comportamiento de los estudiantes ¿cómo hago para 
controlar a los estudiantes de 8 años que están esta 
situación? ¿Qué herramientas utilizo para evitar el problema 
de embarazo en edades tempranas? Todo enfocado hacía 
eso y hoy las necesidades de los maestros  están pidiendo  
a quienes contribuimos en su formación esa parte como 
herramientas para  ayudarles a los otros a manejar 
emociones. 
 
¿DENTRO DE TU EXPERIENCIA COMO DOCENTE  TE 
HAS ENFRENTADO A SITUACIONES QUE HAYAN 
GENERADO UN REACCION DE TIPO EMOCIONAL 
CAUSADA POR LOS ESTUDIANTES  Y COMO LO 
MANEJASTE? 
 
Si  en varias ocasiones una situación fue hace como 10 años 
con estudiantes universitarios de ingeniería administración 
de empresas y relaciones internacionales de 4 semestre no 
se callaban no escuchaban en un momento pues llegaron a 
tocarme tanto que llegue a levantar la voz y no funciono eso 
me hizo reflexionar  tiene sentido que yo haga esto ellos ya 
son personas adultas al contrario no me voy a estresar y voy 
a manejarlo de otra manera. En las primeras filas se 
sentaban los más atentos y empecé a hablar con ellos en 
tono más bajo y  esto generó que ellos le pidieran a los otros 
que dejaran escuchar y entre ellos mismos discutieron y fue 
un punto de reflexión importante sin que yo tuviera que 
volver a levantarle la voz. 
 
 
¿EN EL DESARROLLO DE TU LABOR COMO DOCENTE 
EN ALGUNA OCASIÓN TE SENTISTE VULNERADA 
académicos.  
 
 
 
Herramientas para 
enseñar a manejar las 
emociones dentro del aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión de la práctica 
docente. 
 
 
 
Reflexión grupal dentro 
del aula. Docente-
Estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuestionamiento y curiosidad, 
que observa muchos docentes 
pidiendo herramientas para el 
control y manejo las emociones 
en sus estudiantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente narra una experiencia 
de hace 10 años, en donde su 
práctica dentro del aula se hizo 
difícil a raíz de algunas 
conductas de los estudiantes, 
(no hacían silencio), la situación 
generó malestar involucrando 
gran carga emocional.  
Con base a ello, el docente tuvo 
que reflexionar sobre dicha 
situación en el aula y finalmente  
logró mediante otros estudiantes 
del salón el normal desarrollo de 
la clase, aliviando así toda la 
carga emocional que llevó 
consigo dicha situación. 
 
 
 
 
El profesor otorga una gran 
importancia a la experiencia de 
la práctica docente para conocer 
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EMOCIONALMETE POR ALGUN ESTUDIANTE? 
 
Si sobre todo a los inicios por la misma falta de experiencia 
de uno como maestro hace que termine vinculando mucho 
en experiencia que uno dice no ya esto sigue pasado sigue 
habiendo indisciplina algunos son irrespetuosos y si uno se 
dirige contestan de manera muy fuerte y uno no debe entrar 
en ese juego  porque la mayoría de los seres humanos 
empezamos a retar a los otras haber hasta donde llegan y 
empezamos a provocarlos y eso lo debe evitar en el aula de 
clase. 
 
 
¿CREES QUE EL DOCENTE DEBE DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN SU PRÁCTICA? 
Yo creería que la profesión de docente es la que más exige 
esto, porque siempre estamos al frente de un grupo. Si lo 
miramos desde los niños  que están iniciando primera 
infancia o primaria el maestro sigue siendo el modelo a 
seguir y somos los llamados a aplacar las situaciones 
complejas  que se dan con las emociones, Ya que en los 
diferentes momento de la vida todo el tiempo   el maestro es 
el que debe ser más tolerante  que debe tener más control 
de las emociones para poder acompañar a esas otras 
personas y ayudarlos a encaminar al buen manejo de las 
emociones. 
 
 
La experiencia en gran 
medida determina o no el 
grado de vulnerabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La profesión docente es la 
que exige más desarrollo 
de la IE para su práctica 
en todos los niveles de 
educación.  
y a la vez controlar el punto de 
vulnerabilidad emocional que 
puede llegar a generar su labor.  
Se resalta como importante 
evitar la provocación y retos que 
los estudiantes puedan llegar a 
instaurar frente al docente y así 
mismo evitar cargas emociones 
innecesarias.  
 
 
 
El docente señala que la labor 
docente debe desarrollar la IE 
por las funciones que realiza, En 
primera parte como mediador y 
catalizador para solucionar los 
problemas que contienen gran 
carga emocional en los 
estudiantes y en segunda 
medida como ejemplo e imagen 
a seguir que encaminen al 
estudiante a la construcción del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
 
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
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Rótulo 
Código ED009 
 
 
Características 
relevantes del relato 
 
Análisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
¿CUANDO YO TE NOMBRO INTELIGENCIA EMOCIONAL 
QUE SE TE VIENE A LA CABEZA? 
 
Inteligencia emocional es esa partecita que tiene dentro que 
te dominan tus emociones y es  saber actuar saber que 
emociones sacas en cada situación de tu manejas una 
situación de acuerdo a tu inteligencia emocional. 
 
O sea la vida te presenta cada situación y tú debes saberlas 
manejar con esa inteligencia emocional. 
 
 
¿QUÉ CREES QUE DEBE PASAR EN LA VIDA DE UN 
ESTUDIANTE PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 
 
Yo digo que muchas circunstancias y situaciones muy  duras 
te hacen más fuertes y te ayudan a saber manejar 
situaciones en tu vida, como lo que me pasó y no tendría 
ese carácter que tengo. 
 
 
 
¿DE QUE FORMA SE RELACIONAN LAS EMOCIONES 
CON LOS PROCESOS ACADEMICOS? 
 
Se relacionan muchísimos de hecho un estudiante puede 
estar afecto por una situación que tenga en su familia  es 
una emoción que siente y eso puede afectar su proceso 
académico. 
Lamentablemente uno tiene que sacar nota, pero una nota 
no define lo que sabe o no sabe un alumno.  
¿Tú crees que influye lo emocional? 
 
  
 
Dominación de las 
emociones, saber actuar 
frente a cada situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atravesar circunstancias 
muy duras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienen una gran relación 
una de otra.  
 
 
 
 
 
 
El docente asocia la inteligencia 
emocional con dos procesos. El 
primero como una parte de 
nuestra mente que se encarga 
de dominar las emociones y el 
segundo como el manejo y 
control de las mismas de 
acuerdo a las situaciones que el 
contexto presente. 
 
 
 
Para el docente, lo que debe 
pasar en la vida de un estudiante 
para desarrollar si IE son 
situaciones muy duras que la 
misma vida vaya presentando, y 
a la vez, manejar dichas 
situaciones de la mejor manera.  
 
 
 
 
El docente correlaciona que los 
procesos académicos se van a 
ver afectados si el estudiante 
está teniendo problemas como 
por ejemplo en su contexto 
familiar.  
Afirma que una nota no 
determina ni define los 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
 Yo diría que si de acuerdo a la relación que tiene con el 
docente, si es una relación buena puede tener mayor 
desempeño pero si tiene molestias no le va a responder lo 
mismo. 
 
 
 
 
 
¿DE QUE FORMA EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
FAVORECE EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 
 
La universidad es como la segunda casa, digamos que un 
estudiante viene y se encuentra con gente nueva 
conocimientos nuevos  y en encontrarse con todo eso le 
ayuda. Sale a la parte laboral y tiene que hacer relaciones y 
la universidad es una formación para eso. 
 
 
 
¿CREES QUE LA UNIVERSIDAD LIMITA EL DESAROLLO 
DE LA INTELIGENCIA EMCIONAL? 
 
Yo diría que la relación que tenga el profesor y la 
disponibilidad que le tenga a la clase  con el estudiante, te 
comento una alumna se me acerca y me pregunta profesora 
usted sabe matemáticas y yo le dije soy ingeniera y me dijo  
para que me colabore con un ejercicio ella estudia 
contaduría y habían 2 estudiante de ingeniería nos pusimos 
hacer el ejercicio y no nos dio y lo hicimos de diferentes 
forma y o dio, ella dijo que era para la siguiente clase y yo 
pedí al profesor que me permitiera estar en su clase, y el 
empezó a regañar porque no había resuelto el ejercicio tan 
fácil, y yo me sentí muy frustrada y él  no lo resolvió en la 
clase sino que empezó a dictar clase. Le pregunte a la 
Lamentablemente uno 
debe sacar una nota, pero 
eso no define a un 
estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La universidad es una 
formación para el mundo 
de afuera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación entre el 
docente y el estudiante 
debe ser buena.  
 
 
 
 
 
El docente debe estar 
dispuesto siempre a 
ayudar y evitar frustrar al 
estudiante.  
 
conocimientos reales de un 
estudiante, precisamente por la 
integridad que lo conforma.  
Además de ello, enfatiza que si 
la relación entre docente-
estudiante es buena, el 
desempeño también.   
 
 
 
 
Del relato se deduce que la 
universidad es el punto central 
para la preparación al contexto 
sociocultural. Sin embargo, no 
se infiere específicamente las 
formas en la que la universidad 
favorece el desarrollo de la IE.  
 
 
 
 
 
Mediante un relato de la propia 
experiencia del docente, se 
deduce en primera medida que 
la relación o más bien 
correlación que haya entre el 
docente y el estudiante 
determinará en gran medida el 
aprendizaje del alumno y por 
ende el desarrollo de la I.E 
Además de ello, el papel que 
juega el docente en su práctica 
es fundamental, pues debe en 
primera parte estar dispuesto a 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
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92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
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105 
estudiante si lo había resuelto y ella me dijo que no. Por eso 
creo que ese tipo de profesores viene a frustrar a los 
estudiantes  a rajar y poner ejercicios que no pueden, ni 
ellos mismo lo hacen  y ahí aparece la deserción estudiantil, 
y los afecta emocionalmente 
Yo diría que si afecta emocionalmente, claro 
 
 
¿HAS TENIDO UNA EXPERIENCIA,  CARGA 
EMOCIONAL QUE TE HAYA AFECTADO POR PARTE DE 
UN ESTUDIANTE? 
 
Como te decía cada estudiante es una vida y una 
circunstancia diferente, hay unos que responden más y otros 
menos y no  sabe de pronto por qué pasa esto  entonces  yo 
personalmente  me he acercado algunos estudiantes, por 
ejemplo al principio de semestre se me acerco una niña y 
me dijo profesora tengo que irme porque tuve parto  estos 
días y entonces estoy imagínese y como no un profesor va a 
entender una situación de esas  y así han pasado varios 
casos y uno como docente tiene que entender que el 
estudiante vive en un mundo afuera y con ciertas 
circunstancias  y de pronto ayudar a sobre llevar esa 
situación. 
 
 
¿CREES  QUE UN DOCENTE UNIVERSITARIO 
DESARROLLE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
Sí. De hecho si el docente puede dominar una inteligencia 
emocional podría ayudarle a los estudiantes a que lo hagan. 
Un docente que no sabe manejar una situación difícil como 
podría ayudarle a un alumno como darle un consejo si no 
puede ayudarse a sí mismo no para hacerlo con los demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada estudiante debe 
analizarse de manera 
individual y particular. 
 
 
Ser profesor universitario 
es también entender las 
situaciones de los 
estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
Dominio y manejo de las 
emociones. . 
ayudar al estudiante cada vez 
que lo requiera y en segunda 
medida evitar la frustración del 
mismo.   
 
 
 
 
 
 
 
Se infiere que  el estudiante  es 
un ser particular y distinto a los 
demás, y así mismo sus 
problemas y dificultades son de 
diversas índoles. Por ello el 
profesor debe entender dichas 
situaciones y dentro de lo 
posible ayudar.  
El docente relata eso a raíz de 
su propia experiencia en el caso 
de una estudiante después de 
un parto.   
 
 
 
Mediante el relato, se deduce 
que los docentes deben manejar 
y dominar sus propias 
emociones y dificultades para 
poder ayudar a los estudiantes, 
de lo contrario, si no hay una 
inteligencia emocional por parte 
del docente, queda imposible 
prestar una ayuda adecuada a 
cada alumno que lo requiera.  
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ANEXO 10 
MATRIZ EXTENDIDA DOCENTES 
DOCENTES  
 
 
ED001 
 
ED002 
 
ED003 
 
ED004 
PREGUNTAS  
 
 
1. Lo que pienso de la 
inteligencia emocional 
 
 
Sentimientos, actitudes, 
facultades, 
herramientas. 
Emociones. (ED001-
9,10) 
 
 
 
 
No responde 
 
 
 
No responde 
 
No he estudiado el tema 
pero creo que es todo lo 
que eres tú, separada 
como lo que es trabajo, 
la forma como afrontas 
la problemáticas 
familiares, personales. 
(ED004-6,8) 
 
2. Lo debe pasar en la 
vida de un joven para 
desarrollar su 
inteligencia emocional 
 
 
Bueno pienso que todos 
los seres humanos 
pasamos por un 
proceso obligatorio para 
poder desarrollarnos 
como personas y 
reconocernos a sí 
mismos, de dónde 
venimos y para dónde 
vamos. (ED001-17,20) 
 
 
Necesita un incentivo 
que le dé la posibilidad 
con el libre desarrollo de 
la personalidad. 
(ED002-12,13). 
Creo que es tener la 
capacidad de 
entenderse a sí mismo 
pero también captar de 
manera clara y 
coherente la relación en 
el entorno de la 
sociedad y la 
naturaleza, y poder 
sobrellevar las cosas 
difíciles con madurez. 
(ED002-16,20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
No responde 
 
En términos no creo que 
la inteligencia sea sobre 
problemas sino lo que 
pueda reflexionar 
porque pasa como pasa 
y que puedo aprender 
de ella. (ED004-27,30) 
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3. Emociones y 
proceso académico.  
 
 
 
Yo pienso que es un 
proceso o relación 
directa porque si al 
estudiante le va mal se 
siente angustiado, 
frustrado o triste  es 
relación directa y no 
debería ser así. (ED001-
41,43) 
 
 
Bueno yo creo que lo 
importante es la actitud, 
hay que trabajar una 
parte  que las personas 
comprendan que 
pueden lograr las metas 
que se propongan y  
superar dificultades. 
(ED002-37,39). 
Soy yo el hacedor de mi 
propia vida y está en 
mis manos. (ED002-
43,44). 
 
 
 
Yo les digo que quieren 
hacer que surjan en 
diferentes situaciones 
que afronten a sus 
compañeros o al bullyng 
que pueda haber y que 
si es claro o como 
pregunto y ahí está la 
inteligencia emocional. 
(ED003-11,14) 
 
 
Absolutamente uno no 
se puede dar con las 
otras, no solo datos 
porque le quita el 
proceso educativo con 
la integridad, porque la 
persona está cargado 
integralmente de una 
serie de procesos 
integrales antes que 
académicos no se 
pueden dar el uno sin 
otro. (ED004-46,50) 
 
4. Contexto 
universitario y 
desarrollo de 
inteligencia 
emocional.  
 
 
Yo pienso que hoy en 
día mucho, porque hay 
propuestas de 
acompañamientos de 
psicólogos. (ED001-
67,68) 
 
Yo diría que el estar en 
un ambiente donde 
haya absoluto respeto 
en ambas direcciones,  
se respete las opiniones 
y donde llegue al debate 
con respeto. (ED002-
54,56) 
 
 
 
 
No responde 
 
En principio la 
universidad tiene el 
bienestar universitario y 
este puede ayudar pero 
muy poco puede 
hacerse si se queda 
como una política. 
(ED004-6466). 
Dado que el contexto 
universitario es como el 
colegio donde pasan la 
mayor parte del tiempo, 
es necesario que la 
universidad busque el 
espacio para conectarse 
con el estudiante. 
(ED004-70,73) 
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5. Limitaciones para el 
desarrollo de la 
inteligencia 
emocional. 
  
 
 
No responde. 
 
Si expresamente 
cuando se coarta la 
libertad de pensamiento 
o se trata de imponer la 
orientación de una 
manera dura, pero la 
imposición brusca  no 
permite el desarrollo. 
(ED002-69,71) 
 
Cuando a un profesor la 
forma de pensar de un 
estudiante no es válida 
o cuando uno de los 
compañeros no ven 
acertada la forma de 
pensar un comentario o 
una burla frente a su 
situación. (ED003-
21,24) 
 
 
 
 
 
 
No responde 
 
6. Experiencia docente 
y emocionales en el 
aula. 
 
 
Ejemplo el estudiante 
que se declara como 
ateo y lo manifiesta en 
forma agresiva y lo 
demuestra en forma y 
cuando se presentó ver 
que no creo en dios y la 
iglesia es muy mala, hay 
que tener cuidado y se 
debe escuchar y 
respetar, tratando de 
entender lo que el 
estudiante es así yo 
pienso que lo importante 
es el respeto. (ED001-
90,95) 
 
 
En un comienzo  recién 
que entre empecé yo 
venía de mucha gente 
que entra, pero aquí hay 
mucho nivel de 
exigencia intensa, hay  
mucha preocupación 
por las cosas si 
entendió bien y si pudo 
o no pudo y hay una 
batalla que se vuelve 
salvaje y uno llega con 
una actitud de retar a 
los estudiante con 
excesos si pudo o no 
pudo  demálas y hay 
rechazo. (ED002-82,87) 
Esto fue difícil y las 
formas de aprender son 
diversas, hubo choques 
en el aula, e hicimos 
aclaraciones y es muy 
positivo poder estudiar 
 
Si he tenido situaciones 
en que un estudiante 
pregunta algo que se 
considera como bobo y 
es objeto de burla y lo 
he abordado dando la 
explicación que es 
válida la pregunta y que 
quien quiere responder 
si es tan obvio. Se da la 
respuesta y se 
soluciona. (ED003-
32,36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No responde 
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sin las presiones que 
pudo haber, o por un 
cupo. (ED002-90,93) 
 
 
7. Experiencia docente 
y vulneración 
emocional. 
 
 
Yo pienso que sí, 
aunque a veces no  
manifestemos, si somos 
vulnerables hay que 
respirar profundo y 
pensar antes de hablar. 
(ED001-113,115) 
 
 
Si claro que si, como les 
comento después pase 
al otro extremo siendo 
muy amable pero hubo 
abuso de parte de los 
estudiantes,  llegaban 
parte, no cumplían con 
sus deberes y vi que me 
había pasado al otro 
extremo. (ED002-
104,107). 
Ahora yo pues cuando 
veo un estudiante que 
se está preparando o se 
está quedando atrás me 
da una preocupación 
sincera de sacarlo 
adelante. (ED002-
117,119) 
 
No, que me llegue a 
afectar emocionalmente 
no. Creo que son muy 
creativos y no hay 
problemas. (ED003-51-
52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No responde 
 
8. Lo que diferencia al 
docente con 
inteligencia emocional 
 
 
La reflexión es 
preguntarme 
diariamente lo que he 
hecho mal y lo que no 
he hecho, como mejorar 
frente a cada situación y 
hacer la puesta en 
práctica y el 
compromiso conmigo 
mismo. (ED001-
125,127) 
 
Manejar lo emocional, 
cuando un profesor está 
pendiente de esto 
puede lograr mejores 
resultados, no es fácil 
pero es necesario. 
(ED002-126,128) 
 
La interacción con los 
estudiantes, hay 
docentes que buscan 
tener una barrera con 
los estudiantes para no 
relacionarse con ellos, 
tratan de esconder todo 
lo que siente y limita la 
buena relación con 
ellos. Y es necesario 
que se pueda lograr 
 
El que la ha 
desarrollado sigue 
siendo persona y no se 
le olvida que es un ser 
humano y que no se 
envuelve en ese 
caparazón, se define 
ese desarrollo cuando 
se intenta problemáticas 
donde hay un 
desacuerdo con un 
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mejores resultados si se 
muestra confianza en 
ellos. (ED003-65,69) 
 
estudiante , un colega 
un directivo y lo 
confronta. (ED004-
87,91) 
No todo el que  eduque 
a un ser humano debe 
ser además de su 
competencia 
académica, la 
emocional. (ED004-
97,98) 
 
 
 
DOCENTES  
 
 
ED005 
 
ED006 
 
ED007 
 
ED008 
 
ED009 
PREGUNTAS  
 
 
1. Lo que pienso 
de la inteligencia 
emocional 
 
 
 
No responde 
 
 
La inteligencia 
emocional es un 
tema que se ha 
tratado bastante al 
interior de la 
psicología que es mi 
profesión: Es la 
inteligencia está 
bastante relacionada 
con las capacidades 
diferenciales que 
podemos ver en los 
estudiantes. Que 
nos permite evaluar 
capacidades 
diferenciales y no 
 
 
Son las actitudes o 
expresiones que 
uno realiza 
después de tener 
un sentimiento, 
entonces es la 
forma como uno 
reacciona a esos 
sentimientos. 
(ED007-7,9) 
 
 
Emociones y 
sensaciones 
positivas o 
negativas, que tanto 
el ser humano es 
capaz de manejar 
esas emociones. 
(ED008-4,5)  
 
 
 
 
Inteligencia 
emocional es esa 
partecita que tiene 
dentro que te 
dominan tus 
emociones y es  
saber actuar saber 
que emociones 
sacas en cada 
situación de tu 
manejas una 
situación de 
acuerdo a tu 
inteligencia 
emocional.  
(ED009-4,7) 
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solo lo especifico e 
inherente a este 
tema. (ED006-6,11) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lo debe pasar 
en la vida de un 
joven para 
desarrollar su 
inteligencia 
emocional 
 
 
La universidad San 
buenaventura es un 
colegio grande 
donde existe mucha 
cercanía con los 
estudiantes y  se les 
llegue a los 
estudiantes,  y como 
lograr el aprendizaje 
significativo a partir  
del conocimiento de 
las personas, en 
ocasiones uno no 
sabe cómo llegarles 
a ellos en algunos 
casos. (ED005-8,12) 
 
Creo que son 
realmente 
importantes las 
experiencias 
previas, de hecho 
nos permiten 
determinar en gran 
medida cual será 
nuestra 
personalidad. 
(D006-18,20) 
Las emociones no 
se clasifican en 
positivas y negativas 
simplemente son 
emociones que 
pueden ser 
momentáneas y de 
corta duración y eso 
depende de la 
subjetividad del 
individuo.  Como las 
determines tú lo que 
para mí puede ser 
positivo para mí 
puede ser negativo. 
(ED006-24,28) 
 
 
 
 
Si claro en todo 
momento cuando 
tiene que saber 
reaccionar cuando 
lo entrega una 
nota, cuando juega 
un partido cuando 
se relaciona con 
los compañeros en 
todo momento 
desarrolla la 
inteligencia 
emocional. 
(ED007-16,19) 
 
Yo pienso que cada 
ser humano tiene 
como su propio 
camino  y que cada 
uno de ellos va 
haciendo su propio 
aprendizaje de 
acuerdo a las 
situaciones en que 
tenga que pasar de 
hecho los seres 
humanos 
aprendemos más de 
las situaciones 
negativas  de las 
que nos causen 
mayor dolor, 
sufrimiento. (ED008-
17,21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo digo que 
muchas 
circunstancias y 
situaciones muy  
duras te hacen 
más fuertes y te 
ayudan a saber 
manejar 
situaciones en tu 
vida. (ED009-
17,19) 
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3. Emociones y 
proceso 
académico.  
 
 
 
La parte emocional 
es muy importante, 
cuando uno habla de 
investigación cuando 
a uno le gusta, y lo 
mismo sucede los 
estudios y no 
cogerle fobia o no le 
gusta no aprende. 
(ED005-21,23) 
 
Si totalmente, 
porque está 
bastante relacionado 
con la motivación si 
tu no  tiene una 
motivación los 
resultados no van a 
ser los mismos que 
si tienen una buena 
motivación alta. 
(ED006-37,40) 
 
 
Si yo pienso que el 
currículo en las 
materias del CIDE 
está relacionado y 
todo es una 
formación integral 
y en esos cursos 
les ayuda a 
desarrollar la 
inteligencia. 
(ED007-29,31) 
 
 
De una manera 
grandísima si uno se 
va en un poco atrás 
en el tiempo en el 
historia de la 
educación de los 
griegos y Romanos  
todas esa culturas 
de la antigüedad nos 
enseñaron que 
había  que formarse 
desde lo intelectual 
desde la academia 
pero a la par había 
que formarse desde 
las emociones. 
(ED008-30,35) 
Nos hace falta 
establecer esa 
relación entre la 
parte intelectual y 
académica y las 
emociones. (ED008-
38,39) 
 
 
Se relacionan 
muchísimos de 
hecho un 
estudiante puede 
estar afecto por 
una situación que 
tenga en su 
familia  es una 
emoción que 
siente y eso 
puede afectar su 
proceso 
académico. 
Lamentablemente 
uno tiene que 
sacar nota, pero 
una nota no define 
lo que sabe o no 
sabe un alumno. 
(ED009-27,32). 
Yo diría que si de 
acuerdo a la 
relación que tiene 
con el docente, si 
es una relación 
buena puede 
tener mayor 
desempeño. 
(ED009-34,36) 
 
 
4. Contexto 
universitario y 
desarrollo de 
inteligencia 
 
Integralidad es 
importante que se 
apliquen en los 
diferentes ambientes 
 
No sé, no sé,  en 
qué medida lo 
favorece o no, pero 
en principio yo diría 
 
Yo pienso que si 
aquí hay muchas 
opciones de 
ayuda, desde el 
 
el maestro es quien 
acompaña esos 
procesos y por ahí 
se dice que si uno 
 
 La universidad es 
como la segunda 
casa, digamos 
que un estudiante 
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emocional.  
 
como una obra de 
teatro y en otras 
ocasiones que le 
permitan 
desarrollarse y que 
faciliten  y no solo 
lectura y textos 
universitarios no 
desarrolla nada. 
(ED005-37,41) 
 
que sí. 
Las relaciones que 
se dan aquí son 
múltiples no solo 
con sus pares sino 
con los docentes y 
con otro tipo de 
personas y eso es 
favorable para el 
desarrollo de la 
inteligencia. (ED006-
48,52) 
mismo director del 
programa, 
consejería 
seguimiento 
académico los 
docentes estamos 
nosotros para 
ayudarlos a 
desarrollar todo 
este tipo de 
emociones. 
(ED007-46,49) 
no sabe hacer algo 
no lo va a saber 
acompañar en los 
otros. Si el maestro 
tiene un control de 
las emociones va a 
saber acompañar 
ese proceso en la 
universidad y por 
qué es importante 
en la universidad 
porque aquí se 
están formando los 
profesionales, los 
que van a dirigir una 
empresa van a 
construir las obras 
en esta ciudad. 
(ED008-49,56) 
 
 
viene y se 
encuentra con 
gente nueva 
conocimientos 
nuevos  y en 
encontrarse con 
todo eso le ayuda. 
(ED009-46,49) 
 
 
5. Limitaciones 
para el desarrollo 
de la inteligencia 
emocional. 
  
 
 
Uno podría llegar a 
pensar que la 
rigurosidad de 
alguna manera limita 
pero las normas son 
parte de la sociedad 
pero por más flexible 
que uno quiere ser, 
pero son necesarias 
para poder vivir en 
sociedad. (ED005-
52,54) 
 
Posibilidades a nivel 
institucional o 
económico o 
cualquier otro por 
supuesto  esto limita  
un desarrollo 
adecuado de esta 
inteligencia. (ED006-
64,66) 
 
 
No yo creo que no 
lo limita. (ED007-
58) 
 
 
Yo no diría que lo 
limita sino que los 
dos van de la par, 
porque el ser 
humano no lo puede 
fragmentar porque el   
somos las dos 
cosas, somos 
corazón y razón al 
mismo tiempo. 
(ED008-66,69) 
Hoy las necesidades 
de los maestros  
están pidiendo  a 
 
 
Yo diría que la 
relación que tenga 
el profesor y la 
disponibilidad que 
le tenga a la clase  
con el estudiante. 
(ED009-57,58) 
Por eso creo que 
ese tipo de 
profesores viene a 
frustrar a los 
estudiantes  a 
rajar y poner 
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quienes 
contribuimos en su 
formación esa parte 
como herramientas 
para  ayudarles a los 
otros a manejar 
emociones. (ED008-
82,85) 
ejercicios que no 
pueden, ni ellos 
mismo lo hacen  y 
ahí aparece la 
deserción 
estudiantil, y los 
afecta 
emocionalmente 
Yo diría que si 
afecta 
emocionalmente, 
claro. (ED009-
69,73)  
 
6. Experiencia 
docente y 
emocionales en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
No recuerdo. 
(ED005,7) 
 
Muchísimas veces, 
porque si bien soy 
docente también soy 
psicóloga  es algo 
que no se puede 
desconocer, cuando 
vas a dar una clase 
no solo dar la clase 
es entender al 
estudiante. (ED006-
73,75). 
Por supuesto he 
tenido cualquier 
cantidad de 
reacciones 
emocionales pues a 
cada situación  he 
tratado de darle el 
procedimiento 
correcto. (ED006-
78,76) 
 
Si, recuerdo una 
vez que un 
estudiante me dijo 
que porque no le 
iba a decir un 
trabajo y yo le dije 
que estaba fuera 
de los límites, y él 
me dijo que iba a 
hablar con el 
director del 
programa. (ED007-
77,80) 
 
Si  en varias 
ocasiones una 
situación fue hace 
como 10 años con 
estudiantes 
universitarios de 
ingeniería 
administración de 
empresas y 
relaciones 
internacionales de 4 
semestre no se 
callaban no 
escuchaban en un 
momento pues 
llegaron a tocarme 
tanto que llegue a 
levantar la voz y no 
funciono eso me 
hizo reflexionar  
tiene sentido que yo 
haga esto ellos ya 
 
Como te decía 
cada estudiante 
es una vida y una 
circunstancia 
diferente, hay 
unos que 
responden más y 
otros menos y no  
sabe de pronto 
por qué pasa esto. 
(ED009-81,83) 
Uno como 
docente tiene que 
entender que el 
estudiante vive en 
un mundo afuera y 
con ciertas 
circunstancias  y 
de pronto ayudar 
a sobre llevar esa 
situación. (ED009-
89,91)  
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son personas 
adultas al contrario 
no me voy a 
estresar y voy a 
manejarlo de otra 
manera. (ED008-
92,99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Experiencia 
docente y 
vulneración 
emocional. 
 
 
Es bastante 
frustrante como no 
te das cuenta como 
no poder ayudar a 
los estudiantes 
cuando hay 
problemas, muchos 
lo ven a uno como 
una figura 
autoritaria. (ED005-
80,82) 
 
SI claro, pues me he 
sentido muchísimas 
veces cargada en 
algunas clases pero 
son cargas 
diferentes. (ED006- 
94,95) 
Uno sale de la clase 
sino pensando que 
paso con este 
estudiante para 
donde va a coger, 
que va a hacer  en 
ese sentido son dos 
cargas diferentes, 
Pero tal vulnerable 
no. (ED006-97,100) 
 
Si de una u otra 
forma uno siente 
cuando ellos están 
afectados de cierta 
forma uno nota 
todo eso de pronto 
no es muy seguido 
pero siempre va a 
ver un caso en que 
uno los vea 
preocupados, 
enfermos. Y a uno 
le afecta. (ED007-
99,102) 
 
Si sobre todo a los 
inicios por la misma 
falta de experiencia 
de uno como 
maestro hace que 
termine vinculando 
mucho. (ED008-
111,112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No responde 
 
8. Lo que 
diferencia al 
docente con 
inteligencia 
emocional 
 
 
Yo soy crítica y más 
en una universidad 
Franciscana hay 
profesores que solo 
ven lo académico y 
no la parte 
emocional, 
profesores que dicen 
si Ud. no hace tal y 
 
La diferencia es un 
docente que 
básicamente los 
estudiantes se 
agradan de recibir 
una cátedra con él 
que agradece la 
posibilidad de estar 
con ese docente. 
 
Yo creo que no 
puede ser docente 
porque no va a 
hacer capaz de 
manejar todas las 
variables y 
situaciones  que se 
le presenten 
cuando llegue al 
 
Yo creería que la 
profesión de 
docente es la que 
más exige esto, 
porque siempre 
estamos al frente de 
un grupo. (ED008-
124,125) 
el maestro es el que 
 
De hecho si el 
docente puede 
dominar una 
inteligencia 
emocional podría 
ayudarle a los 
estudiantes a que 
lo hagan. 
Un docente que 
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como dice en el 
texto, que deben dar 
lo académico sin 
explicar para que les 
sirve y no solo la 
memoria., estoy en 
contra de esa 
posición ya que uno 
debe conocer al otro 
y ayudarlo. (ED005-
90,95) 
Entonces de hecho 
partimos de la idea 
que efectivamente  
si eso está el 
docente hablamos 
que ese docente 
tiene cualidades de 
inteligencia 
emocional. (ED006-
107,112) 
salón de clase. 
(ED007-138,140)  
debe ser más 
tolerante  que debe 
tener más control de 
las emociones para 
poder acompañar a 
esas otras personas 
y ayudarlos a 
encaminar al buen 
manejo de las 
emociones. (ED008-
130,133) 
no sabe manejar 
una situación 
difícil como podría 
ayudarle a un 
alumno como 
darle un consejo si 
no puede 
ayudarse a sí 
mismo no para 
hacerlo con los 
demás. (ED009-
97,101) 
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ANEXO 11 
CRONOGRAMA 
 
# Actividad/mes Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Revisión de referentes teóricos 
e investigativos que permitan 
el acercamiento al concepto de 
inteligencia emocional. 
          
2 Construcción de la 
metodología y marcos teóricos. 
          
3 Entrega y socialización de 
anteproyecto. 
          
4 Construcción del instrumento 
de entrevista abierta y 
semiestructurada, y selección 
de participantes. 
          
5 Aplicación de instrumentos.           
6 Sistematización de la 
información y análisis de los 
resultados. 
          
7 Entrega de documento final.           
9 Socialización del estudio 
investigativo. 
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ANEXO 12 
 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 
 
Cronograma de actividades 
Objetivo Actividades 
Identificar los imaginarios de los 
estudiantes respecto a la inteligencia 
emocional y las narrativas de los 
docentes frente a sus experiencias del 
manejo de la emocionalidad relacionadas 
con su labor docente, en los primeros 
semestres de la universidad de San 
Buenaventura. 
● Selección de los grupos de 
estudiantes que participarán en la 
investigación por programa y 
grupos etáreos. (Estudiantes de 
los primeros semestres) 
● Selección del grupo de docentes 
por Programa que realicen su 
ejercicio docente en el primer 
semestre. 
● Construcción de las preguntas que 
harán parte del instrumento 
(entrevista semiestructurada) de 
recolección de la información. 
● Revisión y depuración de las 
preguntas del instrumento de 
recolección de la información. 
● Organización de grupos de 
estudiantes (citaciones), espacio 
donde se aplicará la entrevista 
semiestructurada, facilitación de 
recursos físicos y tecnológicos 
(hojas de block, lápices, colores, 
grabadora de voz). 
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● Aplicación del instrumento de 
recolección de la información. 
Analizar las narrativas de los docentes 
respecto a sus experiencias de manejo 
de la emocionalidad de sus estudiantes 
de primer semestre. 
 
● Sistematización de las entrevistas 
de voz grabadas realizadas a los 
docentes. 
● Sistematización de las entrevistas 
narrativas realizadas a docentes. 
● Análisis de los recursos semióticos 
presentes en el habla de los 
participantes. 
Comprender los imaginarios de los 
estudiantes de primer semestre de la 
universidad de San Buenaventura sede 
Bogotá al respecto de sus vivencias al 
ingreso a la educación superior 
asociadas a la inteligencia emocional. 
● Sistematización de las entrevistas 
de voz grabadas realizadas a los 
estudiantes. 
● Sistematización de las entrevistas 
narrativas realizadas a los 
estudiantes. 
● Análisis de los recursos semióticos 
presentes en el habla de los 
participantes y contrastes con los 
dibujos que servirán de apoyo para 
su discurso. 
● Organización del corpus 
documental (fuentes). 
● Interpretación de los datos que 
permita dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 
● Para el análisis se tendrá ayuda 
del software Atlas Ti para el 
procesamiento de los datos 
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cualitativos. 
 
Describir la relación los imaginarios en 
estudiantes y las narrativas en los 
docentes de primer semestre, acerca de 
la percepción de la inteligencia 
emocional. 
● Reconstrucción de microhistorias 
de los estudiantes. 
● Conexiones entre las 
microhistorias de los docentes. 
● Reconstrucción de microhistorias 
de los docentes. 
● Conexiones entre las 
microhistorias de los docentes. 
● Análisis holístico de la 
reconstrucción de sentido. 
Todo lo anterior se realizará teniendo en 
cuenta el concepto de cronotopo 
propuesto por Bajtín, el cual relaciona las 
categorías espaciales y temporales del 
contexto, identificándose a partir de las 
palabras a las que el entrevistado otorga 
un valor especial en sus experiencias de 
aprendizaje y que identifican rasgos 
significativos de los contextos de 
aprendizaje que el participante trae a 
colación y a evolución de esas mismas 
experiencias a través del tiempo y de los 
contextos. Dentro de esos contextos a 
tener en cuenta se relaciona: el tema, los 
docentes, el sistema educativo, el 
entorno familiar, los precedentes y las 
consecuencias emocionales. 
Para la realización de las conexiones se 
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propone entre la relación que el sujeto 
establece entre él mismo y diferentes 
eventos en su vida, permitiendo la 
construcción de relaciones entre 
microhistorias y experiencias singulares y 
grupales. 
La conexión final sería el resultado de la 
re-construcción narrativa de la 
experiencia subjetiva, sus sentidos y 
significados. 
Caracterizar la idea de inteligencia 
emocional de los estudiantes y docentes 
de primer semestre de la Universidad 
San Buenaventura Bogotá. 
● Triangulación múltiple de los datos 
y la teoría. 
● Complementación con la 
información de otras fuentes que 
sustentan el marco teórico. 
● Generación de discusión y 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
